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➨ ❶ ᗎㄽ

 ⫼ᬒ
 ,&7㸦,QIRUPDWLRQDQG&RPPXQLFDWLRQ7HFKQRORJ\㸧࡜ࡣ᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡ࡢ␎ㄒ࡛࠶ࡾࠊ
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ᝟ሗࡸ㏻ಙ࡟㛵㐃ࡍࡿᢏ⾡୍⯡ࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋ ᖺ 
᭶  ᪥࡟㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠕୡ⏺᭱ඛ➃ ,7 ᅜᐙ๰㐀ᐉゝ࡛ࠖࡣࠊࠕᩍ⫱⎔ቃ⮬యࡢ ,7
໬ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ ᖺ௦୰࡟ࡣ඲࡚ࡢᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛ᩍ⫱
⎔ቃࡢ ,7໬ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛᰯ࡜ᐙᗞࡀࢩ࣮࣒ࣞࢫ࡛ࡘ࡞ࡀࡿᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⎔ቃ
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡓ 㸧ࠋᅋሢࡢୡ௦ࡀᚋᮇ㧗㱋⪅࡜࡞ࡿ  ᖺ௨㝆࡟ࡣࠊ
ୖグࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⎔ቃ࡟࡚⫱ࡗࡓ་⒪ᚑ஦⪅ࡀከࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ ᖺᗘࡢࠗᩍ⫱ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ᭱ඛ➃ ,&7 ฼ά⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩࠘
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⏝ࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣅࢫࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢไస
࡜ࡑࡢ᳨ドࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀࠊ඲ᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢඃࢀࡓᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⏝ࡢࢹࢪࢱ
ࣝᩍᮦࡸࢶ࣮ࣝࢆά⏝ࡋࠊබᩍ⫱ࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊẸ㛫ࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡸ⏕ᾭᏛ⩦࡞࡝
ࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᖜᗈ࠸ศ㔝࡬ࡢᛂ⏝ྍ⬟ᛶࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
་⒪ᚑ஦⪅࡬ࡢᩍ⫱࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜ࠊே㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ་⒪⣔ࡢ㡿ᇦ࡛ࡣࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱ࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡣ࡞ࡌࡲ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣᫎീࢆά⏝ࡋࡓ་⒪ᢏ⾡ࡢຠ
ᯝⓗ࡞⩦ᚓࡸࠊ᫬㛫ࡸሙᡤ࡞࡝ࡢ≀⌮ⓗ࡞ไ㝈ࢆᑡ࡞ࡃ࡛ࡁࡿᏛ⩦᪉ἲ࡜ࡋ࡚ H࣮ࣛ
ࢽࣥࢢࢆᑟධࡍࡿ་⒪ᩍ⫱ᶵ㛵ࡶቑຍࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ་⒪ᚑ஦⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦ
ࡢᇶ♏ᩍ⫱ࢆಟ஢ࡋࡓᚋࡢ⥅⥆ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶࠊH࣮ࣛࢽࣥࢢ࡞࡝ࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࡑࡢ
ຠᯝࢆ᳨ドࡋࡓሗ࿌ࡣከᩘࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᚑ᮶ࡢᚐᘵไᗘⓗ࡞ 2-7㸦2QWKH-RE
7UDLQLQJ㸧ࡸࠊ୍᪉ⓗ࡞ㅮ⩦఍ࢫࢱ࢖ࣝࡢ◊ಟ᪉ἲࡶ౫↛࡜ࡋ࡚⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡑࡢᩍ⫱ࡸ◊ಟࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࡣࠊ୙᫂☜࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ᫂☜࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶᩍ
࠼ࡿഃࡢ୍᪉ⓗ࡞タᐃ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊᑐ㇟⪅ࡢ⣡ᚓࢆᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ௒ᚋࠊ
,7 ໬ࡋࡓᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⎔ቃࡢ࡞࠿࡛ᡂ㛗ࡋ࡚ࡁࡓୡ௦ࡀ་⒪ᚑ஦⪅࡜࡞ࡿࡇࢁ࡟ࡣࠊ⯆
࿡ࡢ࠶ࡿ᝟ሗ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ་⒪ᚑ஦⪅ࡀቑ࠼ࠊࡇࢀࡽࡢ୍᪉ⓗ࡞ㅮ⩦
఍ࢫࢱ࢖ࣝࡢ◊ಟ᪉ἲࡢᏛ⩦ຠᯝࡣࠊࡉࡽ࡟పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦⪅࡜ࡋ࡚ࡢ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ≉ᚩࢆࡳࡿ࡜ࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢከࡃࡣᑓ㛛⫋࡛࠶ࡾࠊᑓ
㛛⫋ࡢ⫋ᴗ೔⌮࡟࠾࠸࡚ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࠖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑓ㛛⫋
࡜ࡋ࡚ࡢ㈐ົ࡟ຍ࠼ࠊ་⒪ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࠊ㉸㧗㱋♫఍࡟࠾ࡅࡿᝈ⪅ീࡢ」㞧໬ࠊᏙ❧♫
఍࡞࡝ࡢ་⒪࣭௓ㆤࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚ໬࡞࡝࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢᏛ⩦
ࡢᚲせᛶࡣቑຍࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜࡬ࡢ⟶⌮⪅࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ
࡜ࡋ࡚ࠊデ⒪ሗ㓘࡞࡝ࡢㅖไᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊᚑᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿᐃᮇⓗ࡞◊ಟࡢᐇ᪋࡜⫋ဨ
ࡢཷㅮࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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 ⤌⧊ࡢ⟶⌮⪅ࡀᚑᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺◊ಟࡢ┠ⓗࡣேᮦ⫱ᡂ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ┠ⓗ㐩ᡂ࡟
ྥࡅ࡚ຠ⋡ⓗ࡛ຠᯝⓗ࡞◊ಟࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢຠ⋡ⓗ࡛ຠᯝⓗ࡞ᩍ࠼᪉ࢆ㏣ồ
ࡍࡿᏛၥ㡿ᇦ࡟࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡀ࠶ࡾࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖
ࣥࡣᏛ㝿ⓗ㡿ᇦ࡛࠶ࡿᩍ⫱ᕤᏛ㸦(GXFDWLRQDO7HFKQRORJ\㸧ࡢ୍㡿ᇦ࡛࠶ࡿ 㸧ࠋࡑࡢ
ᩍ⫱ᕤᏛࡢᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀᚰ⌮Ꮫ࡜ ,&7 ࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱ᕤᏛࡀ ,&7 ࢆᇶ┙ࡢࡦ࡜
ࡘ࡜ࡍࡿ⌮⏤ࡣࠊᩍ⫱ᕤᏛࡢពᅗࡀࠊᩍ࠼ࡿഃࡢ⤒㦂ⓗཬࡧ୺ほⓗ࡞ᩍ⫱ࢆࠊ⛉Ꮫⓗ
࡞⌮ㄽ࡜ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡞࡝ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᝟ሗᢏ⾡ࢆ౑ࡗ࡚ᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡟⏤᮶ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ⮬
యࡀࠊ ᖺ㡭࠿ࡽࡢ H࣮ࣛࢽࣥࢢᬑཬ࡜࡜ࡶ࡟ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀ
࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ࣔࢹࣝࡢඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜
ࡵࡽࢀࡓ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ➨୍ཎ⌮࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀၥ㢟࡜ࡋ࡚ឤࡌ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋࠊᏛ⩦⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆά࠿ࡋࠊཎ⌮ཎ๎ࡢゎㄝࡼࡾࡶ
౛♧ࢆከࡃࡋࠊ⦎⩦ࡢሙࢆᥦ౪ࡋࠊᚓࡓ▱㆑ࢆᐇ⏕ά࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿ௙᥃ࡅࢆࡘࡃࡿࡇ
࡜ࡀࠊຠ⋡ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞Ꮫ⩦⎔ቃ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
๓㏙ࡢ H࣮ࣛࢽࣥࢢࡸࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡋࡓ㐲㝸ᆅ◊ಟ࡞࡝ࡣࠊᩍᮦཬࡧᏛ
⩦⪅ࡢάື࡬ࡢ ,&7 ά⏝࡛࠶ࡾࠊࢸࢫࢺᶵ⬟࡞࡝ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⿦ഛࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦ࡢ
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡸホ౯ࡢ୍㒊ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᝟ሗᢏ⾡ࡣᩍ⫱ࡍࡿ
ഃࡢຠ⋡ࢆ࠶ࡆࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㈉⊩ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᫎീࢆά⏝ࡋࡓ་⒪ᢏ⾡ࡢຠ
ᯝⓗ࡞⩦ᚓ࡟ H࣮ࣛࢽࣥࢢࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ
➨୍ཎ⌮ࡢ࠺ࡕࠕཎ⌮ཎ๎ࡢゎㄝࡼࡾࡶ౛♧ࢆከࡃࡍࡿࠖࡇ࡜ࡢ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ᩍ⫱࡬ࡢ ,&7 ά⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᫬㛫ࡸሙᡤ࡞࡝ࡢ≀⌮ⓗไ
⣙ࢆゎỴࡍࡿᡭẁࠊࡘࡲࡾᩍ⫱ࡍࡿഃࡢຠ⋡ࢆ࠶ࡆࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊᩍ⫱࡬ࡢ ,&7 ࡢࡉࡽ࡞ࡿά⏝᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛୺࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓᩍ⫱ࡍࡿ
ഃࡢຠ⋡ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦ຠᯝࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ ,&7 ά⏝࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⫋ဨ◊ಟ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ຠᯝྥୖ࡟ྥࡅࡓࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛ
ࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐺⏝࡟ ,&7 ࢆά⏝ࡍࡿ♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋ᳨ドࡍࡿ◊ಟ
ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࡣࠊ඲་⒪ᚑ஦⪅࡟ᖺ ᅇ௨ୖࡢᐃᮇⓗ࡞◊ಟࢆ㛤ദࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ࠕ་⒪Ᏻ඲ࠖ࡜ࠕ㝔ෆឤᰁᑐ⟇ࠖ࡟╔┠ࡋࡓࠋ་⒪Ᏻ඲࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ་⒪Ᏻ඲ᩍ⫱஦
౛సᡂ᪉ἲ࡟◊ಟ୺ദ⪅ࡢ⤒㦂ࡸ୺ほ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐈほⓗ࡞ᡭἲ࡜ࡋ࡚ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽ
ࣥࢢࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ 㸧ࠋ㝔ෆឤᰁᑐ⟇࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᡭᣦ⾨⏕࡟↔Ⅼ໬ࡋࠊ౛♧࡜
ࡋ࡚⮫ᗋሙ㠃ࢆከࡃ♧ࡋࠊ⦎⩦ࡢሙཬࡧᏛ⩦⪅᳨ドࡢཎ๎࡟ᇶ࡙࠸ࡓホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵ
ࡢື⏬ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡋࡓᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ⪅ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓ 㸧ࠋ
ࡇࢀࡽ ࡘࡢ᳨ドࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡀၥ㢟࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ஦౛ࢆసᡂࡋࠊࡑࡢᏛ⩦⪅ࡀ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑ࢆႏ㉳ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ලయ౛ࢆ♧ࡋࠊࡉࡽ࡟◊ಟ࡛⩦ᚓࡋࡓࢫ࢟ࣝࢆ⦎
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 ┠ⓗ
་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⫋ဨ◊ಟ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊH࣮ࣛࢽࣥࢢࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡸຠᯝࡢ᳨ド
ࡀከࡃሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ኱Ꮫ⑓㝔ࡢึᮇ◊ಟ་ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ &3&
㸦&OLQLFR3DWKRORJLFDO&RQIHUHQFH㸧H ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢసᡂ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿᩍᮦ㐺
ษᛶࡢホ౯ 㸧ࠊ་⒪Ᏻ඲࡟㛵ࡋ࡚࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࢩࢫࢸ࣒ෆࡢ H࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ
฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾཷㅮ⋡ྥୖࢆ㐩ᡂࡋࡓሗ࿌ 㸧ࠊ་ᖌࠊ┳ㆤᖌࠊ⸆๣ᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࠊ㯞⸆ࡢ౫Ꮡ࣭๪స⏝࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸ࡓ⦆࿴ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ H ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢཷㅮ࡟ࡼࡾ
ཷㅮ๓ᚋ࡛ࢸࢫࢺᚓⅬࡀୖ᪼ࡋࡓࡇ࡜ࡢሗ࿌ 㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊH࣮ࣛࢽࣥࢢ༢య
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⅏ᐖカ⦎ࡢ஦๓Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ H࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࠊᏛ⩦⪅ᩘࡢቑຍ࣭ᇶ
♏▱㆑ࡢᬑཬ࣭ ⅏ᐖカ⦎࡬ࡢཧຍࡢືᶵ௜ࡅࢆࡍࡿⅬ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿሗ࿌ 㸧ࡸࠊ
ᝈ⪅ᛴኚᑐᛂ࡟ H࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࣈࣞࣥࢹ࢕ࢵࢻ࣮ࣛ
ࢽࣥࢢࡢሗ࿌ 㸧࡞࡝ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ H࣮ࣛࢽࣥࢢࡢά⏝࡟ࡼࡿᩍ⫱ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ༢యᆺ࣭ ࡑࡢ௚ࡢ◊ಟ᪉ἲ࡜ࡢ」ྜᆺ࡜ࡶ࡟᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᩍᮦࡣࠊ
㘓⏬ࡉࢀࡓㅮ⩏ື⏬ࠊ୍⯡ⓗ࡞ࢸ࢟ࢫࢺࠊ௬᝿⑕౛ࠊᐇ㝿ࡢ஦౛ࠊ኱ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬ࡢ⅏
ᐖᑐᛂࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡞࡝࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ௬᝿⑕౛ࡢసᡂࡸᐇ㝿ࡢ஦
౛ࡢ㑅⪃࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪂ࡋ࠸▱ぢࢆྵࡵࡓ⑕౛ࡸ⯆࿡῝࠸⑕౛ࠊᑐᛂ࡟ၥ㢟Ⅼࡢ࠶ࡗ
ࡓ஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ࡞࡝ࡢグ㏙ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᩍᮦసᡂ⪅ࡢ⤒㦂ࡸ୺ほ࡟ᙳ㡪ࢆ
ཷࡅࡓ㑅⪃࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࡢά⏝ࡸຠᯝࡢホ౯ᣦᶆࡣࠊཷㅮ⪅ᩘࡢ
ቑຍࠊ◊ಟ୺ദ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࠊ▱㆑ࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࢸࢫࢺၥ㢟ࡢᅇ⟅⤖ᯝࡀ୺࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍᮦ࡟౑⏝ࡍࡿ஦౛సᡂ࡟ࡘ࠸࡚⵳✚ࡉࢀࡓグ㘓㢮ࡸ
஦౛➼࠿ࡽࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋ࡚ᩍ⫱஦౛ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࠊ஦౛ࢆ⏝࠸ࡓື⏬ࢆసᡂࡋ࡚
ᩍ⫱ࡋࠊࡑࡢ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ⦎⩦ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅ࡚ࠊ◊ಟᚋ࡟ᐇ㝿࡟ࢫ࢟ࣝࡀྥୖࡋ
ࡓ࠿࡝࠺࠿࡛ホ౯ࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓ୍㐃ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢሗ࿌ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ
࡜ࡼࡾࠊ⫋ဨ◊ಟࡢㅮ⩏࣭₇⩦ࡢᩍᮦࠊࢸࢫࢺ࡟ࡼࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡸホ౯࡟ ,&7 ࢆ
ά⏝ࡋࠊࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡋࡓሗ࿌ࡣከ࠸ࡶࡢࡢࠊᩍᮦ࡜ࡍࡿ஦౛ࡢᐈほⓗ࡞㑅⪃᪉ἲࠊ
◊ಟ࡛⩦ᚓࡋࡓࢫ࢟ࣝࢆホ౯ࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡞ࡿ ,&7 ά⏝ࡢవᆅࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᩍ⫱ᕤᏛࡀ ,&7 ࢆᇶ┙ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡍࡿ⌮⏤ࡣࠊᩍ⫱ᕤᏛࡢពᅗࡀࠊᩍ࠼ࡿഃࡢ⤒㦂
ⓗཬࡧ୺ほⓗ࡞ᩍ⫱ࢆࠊ⛉Ꮫⓗ࡞⌮ㄽ࡜ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡞࡝ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᝟ሗᢏ⾡ࢆ
౑ࡗ࡚ᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓࠋࡇࡢᨵၿ᪉ἲࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ౑⏝ࡍࡿ
ᩍᮦ஦౛ࢆᩍ࠼ࡿഃࡢ⤒㦂ࡸ୺ほ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᝟ሗᢏ⾡ࢆ౑ࡗ࡚ᐈほⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᚓࡓ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ⦎⩦ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅ࡚ࠊࡑࡢ
ࢫ࢟ࣝࡢྥୖࢆホ౯ࡍࡿ㝿࡟ࡶࠊᩍ࠼ࡿഃࡢ⤒㦂࡟↷ࡽࡋྜࡏࡓホ౯࡛ࡣ࡞ࡃࠊ෌⏕
ྍ⬟࡞ື⏬ᩍᮦ࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚ᐈほⓗ࡞ホ౯ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊຠᯝⓗ࠿ࡘຠ⋡ⓗ࡟ᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙ
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ࣇࠕࠖࠊ ືάࠕࠖࠊ ࢫ࣮ࢯࣜࠕࠖࠊ ࣮ࣝࢦࠕࠖࠊ ࢬ࣮ࢽࠕࠊ⣲せ ࡢࢫ࣮ࢥ⫱ᩍࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼ
ホࡧཬᮦᩍࡓࡋ໬ീᫎࢆ౛஦ࠊ࡜ᡂసࡢ౛஦⫱ᩍࡓ࠸࡙ᇶ࡟ࠖ౯ホࠕࠖࠊ ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕
၀♧ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿᚓࢆ၀♧ࡢ࣒ࢸࢫࢩ⫱ᩍࡓࡋ⏝άࢆ 7&, ࡟Ⅼ ࡢἲ᪉౯
ࣔࡢ⪅஦ᚑ⒪་ࠊࡏࡉୖྥࢆᯝຠ⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟ಟ◊ဨ⫋ࡢ⪅஦ᚑ⒪་ࠊ࡛࡜ࡇࡿᚓࢆ
ࠋࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉୖྥࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳ

 
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 ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
ᮏㄽᩥࡣࠊ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⫋ဨ◊ಟࡸᩍ⫱࡬ࡢ ,&7 ά⏝ࠊᏛ⩦ຠᯝ
ࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࠊලయⓗ࡞᳨ド◊✲
ཬࡧࡑࡢ⥲ྜ⪃ᐹ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨ ❶ཬࡧ➨ ❶࡛ࡣࠊ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ᡃࡀᅜࡢᩍ⫱࡬ࡢ ,7 ά⏝࡜་⒪ᚑ
஦⪅ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⫋ဨ◊ಟࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࢆᴫㄝࡋࠊ➨ ❶࡟
࠾࠸࡚Ꮫ⩦ຠᯝࡢྥୖࢆ⪃ᐹࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡿ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ⪃࠼
᪉ࡢᴫせ࡜ ,&7 ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
➨ ❶ཬࡧ➨ ❶࡛ࡣࠊලయⓗ࡞᳨ド◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⫋ဨ◊ಟࡢ࠺ࡕࠊ
་⒪ἲཬࡧデ⒪ሗ㓘ࡢ ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ་⒪Ᏻ඲ࠖ࡜ࠕ㝔ෆឤᰁᑐ
⟇ࠖ࡟╔┠ࡋࡓࡶࡢࢆ㏙࡭ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ◊ಟ࡬ࡢ ,&7 ά⏝ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢ㛵ᚰࡸ⣡ᚓ
ࢆᚓࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱஦౛సᡂ᪉ἲ࡬ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢά⏝࡜ࠊ
౛♧࣭⦎⩦࣭ࢫ࢟ࣝྥୖࡢホ౯࡬ࡢື⏬ά⏝࡛࠶ࡿࠋ
➨  ❶࡛ࡣୖグ  ࡘࡢ᳨ドᐇ⦼ࡢ⥲ྜ⪃ᐹ࡜ࡋ࡚ࠊᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࠿ࡽࠊ་⒪ᚑ஦⪅
ࡢ⫋ဨ◊ಟ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ຠᯝྥୖ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐺⏝ࡣࠊ
,&7 ࡢά⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾຠᯝⓗࠊຠ⋡ⓗ࡟ᐇ㊶ࡍࡿ஦ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ་⒪Ᏻ඲ཬࡧ㝔ෆឤᰁᑐ⟇࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ┤᥋ほᐹ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ᭷ຠ࡛
࠶ࡿ௚ࡢ◊ಟࢸ࣮࣐࡬ࡢᛂ⏝ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋ
➨ ❶࡛ࡣᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜ࡋ࡚ࠊ᳨ドᐇ⦼ࡀ஦౛సᡂ࡜஦౛ࢆ⏝࠸ࡓᩍᮦసᡂࢆྵ
ࡴᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡀูࠎࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ཬࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ㏙࡭ࡿࠋ

 
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➨ ❶ ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⥅⥆ᩍ⫱࡜⫋ဨ◊ಟ 

ࠗ᪂ࡓ࡞་⒪ࡢᅾࡾ᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ་ᖌ࣭┳ㆤᖌ➼ࡢാࡁ᪉ࣅࢪ᳨ࣙࣥウ఍ሗ࿌᭩࠘
࡛ࡣࠊࠕ་ᖌࡢデ⒪ࢆ⿵᏶ࡋᚓࡿ⫋✀ࡀ㣕㌍ⓗ࡟✀㢮࣭㔞࡜ࡶ࡟ቑຍࡍࡿࠋࡶࡣࡸ་ᖌ
ࡢࡳࡀ࡞ࢇ࡛ࡶࡸࡿ᫬௦࡛ࡣ࡞ࡃࠊᵝࠎ࡞⫋✀ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡚࣋ࢫࢺ࡞⤖
ᯝ࣭౯್ࢆࡶࡓࡽࡍ࠿ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ᫬௦࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠖ㸧࡜᫂グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ་
⒪ᚑ஦⪅ࡣࡑࡢ✀㢮ࠊேᩘ࡜ࡶ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊཌ
⏕ປാ┬࿌♧ࠗ་⒪໅ົ⎔ቃᨵၿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿᣦ㔪࠘㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ
ࠕ་ᖌ࣭┳ㆤᖌ➼ࡢ་⒪ᚑ஦⪅ࠖ࡜⾲グࡉࢀࡿࡼ࠺࡟௦⾲ⓗ࡞⫋✀ࡣ་ᖌཬࡧ┳ㆤᖌ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ ⫋✀ࡢ⫋ᴗ೔⌮ཬࡧ་⒪ไᗘୖࡢ⥅⥆ᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆ㏙࡭ࡓ࠺࠼࡛ࠊ
ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡍࡿ⏝ㄒࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ⥆ࡅ࡚ࠊᩍ⫱ᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚ࡢ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ≉ᚩࢆ
㏙࡭ࡿࠋ

 ⫋ᴗ೔⌮࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᾭᏛ⩦
་⒪ᚑ஦⪅ࡀᮏ᮶ⓗ࡟ᣢࡘ࡭ࡁࠕࣉࣟࣇ࢙ࢵࣙࢼࣜࢬ࣒ࠖ࡜ࡣࠊ㧗ᗘ࡞ᢏ⬟࡜⫋ᴗ
೔⌮ࠊࡑࡋ࡚ࠊ⮬ᕫつᚊࢆಖࡕ࡞ࡀࡽᝈ⪅࡜♫఍ࡢࡓࡵ࡟ࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍ
ࡿ 㸧ࠋࡇࡢ⫋ᴗ೔⌮࡟࠾ࡅࡿ⏕ᾭᏛ⩦࡬ࡢゝཬ࡟ࡘ࠸࡚་ᖌ࡜┳ㆤᖌࡑࢀࡒࢀࡢ⫋⬟
ᅋయࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ೔⌮⥘㡿ࢆᴫほࡍࡿࠋ

 ་ࡢ೔⌮⥘㡿
་ᖌࡢ⫋⬟ᅋయ࡛࠶ࡿ᪥ᮏ་ᖌ఍ࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠗ་ࡢ೔⌮⥘㡿࠘㸧ࡣࠊ๓ᩥཬࡧ
᮲ࡢ᮲ᩥࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ➨  ᮲࡟ࠕ་ᖌࡣ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⢭⚄ࢆಖࡕࠊᖖ࡟
་Ꮫࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡟ດࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢ㐍Ṍ࣭Ⓨᒎ࡟ᑾࡃࡍࠖ࡜⏕ᾭᏛ⩦࡟
ࡘ࠸࡚᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨ ᮲࡛ࡣࠕ་ᖌࡣࡇࡢ⫋ᴗࡢᑛཝ࡜㈐௵ࢆ⮬ぬࡋࠊ
ᩍ㣴ࢆ῝ࡵࠊே᱁ࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡶᚰ᥃ࡅࡿࠖ࡜࠶ࡾࠊ་Ꮫࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢࡳ࡞ࡽࡎ
ᩍ㣴ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ┳ㆤ⪅ࡢ೔⌮⥘㡿
ಖ೺ᖌࠊຓ⏘ᖌࠊ┳ㆤᖌࠊ෸┳ㆤᖌࡢ⫋⬟ᅋయ࡛࠶ࡿබ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ┳ㆤ༠఍ࡀ
බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠗ ┳ㆤ⪅ࡢ೔⌮⥘㡿 ࠘㸧ࡣࠊ๓ᩥ࡜  ᮲ࡢ᮲ᩥ࡜ࡑࡢゎㄝ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᏛ⩦࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➨ ᮲࡟࠾࠸࡚ࠕ┳ㆤ⪅ࡣࠊᖖ࡟ࠊಶேࡢ㈐௵࡜ࡋ࡚⥅⥆Ꮫ
⩦࡟ࡼࡿ⬟ຊࡢ⥔ᣢ࣭㛤Ⓨ࡟ດࡵࡿࠖ࡜᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢゎㄝᩥ࡛ࡣࠊ
┳ㆤ⪅࡟ࡣ㧗࠸ᩍ㣴࡜࡜ࡶ࡟ᑓ㛛ⓗ⬟ຊࡀせồࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢせồ࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ィ⏬ⓗ࠿ࡘ⥅⥆ⓗ࡟ᑓ㛛⫋ᴗே࡜ࡋ࡚◊㛑ࡋࠊ⬟ຊࡢ⥔ᣢ࣭㛤Ⓨ࡟ດࡵࡿࡇ࡜ࡀ┳ㆤ
⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵࡛࠶ࡾࠊ㈐ົ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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 ་⒪ไᗘୖ࡟つᐃࡉࢀࡓ⫋ဨ◊ಟ

 ་⒪࡟ಀࡿᏳ඲ࡢ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢ⫋ဨ◊ಟ
 ་⒪ἲࡢ➨୍᮲ࡢᅄࠊ➨ 㡯࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ་ᖌࠊṑ⛉་ᖌࠊ⸆๣ᖌࠊ┳ㆤᖌࡑࡢ௚ࡢ
་⒪ࡢᢸ࠸ᡭࡣࠊ➨୍᮲ࡢ஧࡟つᐃࡍࡿ⌮ᛕ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ་⒪ࢆཷࡅࡿ⪅࡟ᑐࡋࠊⰋ㉁
࠿ࡘ㐺ษ࡞་⒪ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜᫂グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡣ
ᖖ࡟Ⰻ㉁࠿ࡘ㐺ษ࡞་⒪ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡟ດࡵࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠿࡛ࡶࠊ་⒪ࡢᏳ඲ࡢ☜ಖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⑓㝔➼ࡢ⟶⌮⪅ࡢ㈐ົ࡟་⒪ࡢᏳ඲ࢆ☜ಖ
ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕᚑᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ◊ಟࡢᐇ᪋ࠖࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ་⒪ἲ᪋⾜つ๎࡛ࡣ་⒪࡟ಀࡿᏳ඲⟶⌮ࡢࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞஦㡯ཬࡧලయⓗ࡞᪉⟇࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ⫋ဨ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ◊ಟࡢ✀㢮ࡣࠊ㝔ෆឤᰁᑐ
⟇ࠊ་⒪⸆ရࡢᏳ඲౑⏝ࠊ་⒪ᶵჾࡢᏳ඲౑⏝࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ  ࡘࡢ◊ಟ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ㛗㏻▱ 㸧࡛ࡣࠕ་⒪࡟ಀࡿᏳ඲⟶⌮ࡢࡓࡵࡢ⫋ဨ◊ಟࠖࡢㄝ᫂
࡜ࡋ࡚ࠊᙜヱ⑓㝔➼඲య࡟ඹ㏻ࡍࡿᏳ඲⟶⌮࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᖺ  ᅇ⛬ᗘᐃᮇⓗ
࡟㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࠊ◊ಟ࡛ࡣᙜヱ⑓㝔➼ࡢලయⓗ࡞஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ⫋✀ᶓ᩿ⓗ࡟⾜࠺
ࡶࡢࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚑᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ㝔ෆឤᰁᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ◊ಟࡢㄝ
᫂࡜ࡋ࡚ࠊᙜヱ᪋タࡢᐇ᝟࡟༶ࡋࡓෆᐜ࡛ࠊ⫋✀ᶓ᩿ⓗ࡞ཧຍࡢୗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࠊᖺ 
ᅇ⛬ᗘᐃᮇⓗ࡟㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 㝔ෆឤᰁᑐ⟇࡜་⒪Ᏻ඲ࡢ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿデ⒪ሗ㓘ୖࡢ⤒⦋
 ་⒪ἲ࡛⫋ဨ◊ಟࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝔ෆឤᰁᑐ⟇࡜་⒪Ᏻ඲࡟㛵ࡋ࡚デ⒪ሗ㓘ୖࡢ
⤒⦋ࢆ㏙࡭ࡿࠋ
 㝔ෆឤᰁᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿデ⒪ሗ㓘ୖࡢຍ⟬࡜ࡋ࡚ࡣࠊ ᖺ࡟ᡭὙ࠸タഛ➼⑓㝔࡟࠾
ࡅࡿ㝔ෆឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࡢᩚഛࢆホ౯ࡍࡿ㝔ෆឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬ࡀ᪂タࡉࢀࡓ 㸧ࠋࡇࡢ
ຍ⟬ࡣ  ᖺ࡟ࡣᮍᐇ᪋ῶ⟬࡜࡞ࡗࡓ 㸧ࠋ
ḟࡢ㌿ᶵࡣ  ᖺ࡛࠶ࡿࠋ㝔ෆឤᰁᑐ⟇ᮍᐇ᪋ῶ⟬ࡀᗫṆࡉࢀࠊ㝔ෆឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇
ࡣࠊධ㝔デ⒪ィ⏬ࠊ་⒪Ᏻ඲⟶⌮యไࠊ〟⒔ᑐ⟇࡜࡜ࡶ࡟ࠊධ㝔ᇶᮏᩱ➼᪋タᇶ‽ࡢ
୍ࡘ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡓࠋࡑࡢせ௳ࡣࠊ㝔ෆឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ጤဨ఍ࡢタ⨨࡜㛤ദࠊឤᰁ᝟
ሗ࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂ࡜ά⏝ࠊ⫋ဨ➼࡟ᑐࡋὶỈ࡟ࡼࡿᡭὙ࠸ࡢບ⾜ࡢᚭᗏ࡜ྛ⑓ᐊ࡬ࡢ
Ỉ㐨ࡲࡓࡣ᧿ᘧᡭὙ࠸ᾮ➼ࡢタ⨨㸦⢭⚄⛉ࡸᑠඣ⛉࡞࡝࡛ᝈ⪅ࡢ≉ᛶ࠿ࡽ᧿ᘧᡭᣦᾘ
ẘ๣ࢆタ⨨࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣᦠᖏ⏝࡛ࡶྍ㸧ࡀせ௳࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓ 㸧ࠋ ᖺ࡟ࡣࠊ๓
㏙ࡢධ㝔ᇶᮏᩱ➼᪋タᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋࡓ࠺࠼࡛ࡢࡉࡽ࡞ࡿホ౯࡜ࡋ࡚ࠊ་⒪Ᏻ඲ᑐ⟇ຍ
⟬࡟㏣ຍ࡛ࡁࡿᙧ࡛ឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬ࡀ᪂タࡉࢀࠊឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࢳ࣮࣒ࡢタ⨨ࠊ㝔ෆ
ឤᰁ≧ἣࡢᢕᥱࠊᢠ⳦⸆ࡢ㐺ṇ౑⏝ࠊ⫋ဨࡢឤᰁ㜵Ṇ➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀࡓࠋࡑ
ࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࢳ࣮࣒ࡢᴗົࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ⫋ဨ◊ಟ࡜㝔ෆឤᰁ࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢽࣗ࢔
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ࣝసᡂཬࡧࡑࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㑂Ᏺ≧ἣࡢ☜ㄆࡀ᫂グࡉࢀࡓ 㸧ࠋࡇࡇ࡛ឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇࡟㛵
ࡍࡿせ௳࡛ึࡵ ࡚ࠕ⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟ ࠖࡀⓏሙࡋࠊឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬ࡢྲྀᚓ࡟ࠕ⫋
ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᖺ  ᅇ⛬ᗘࠊᐃᮇⓗ࡟㝔ෆឤᰁᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࠖࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺ࡟ࡣ་⒪Ᏻ඲ᑐ⟇ຍ⟬࠿ࡽ᏶඲࡟⊂❧ࡋࠊឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬  ࡜ࡑࡢせ௳ࡀ
ⱝᖸ⦆࿴ࡉࢀࡓຍ⟬  ࡀタ⨨ࡉࢀࠊឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬  ྠኈࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿឤᰁ㜵Ṇᑐ
⟇ᆅᇦ㐃ᦠຍ⟬ࡀ᪂タࡉࢀࡓ 㸧ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࡟ࡼࡿ་⒪᪋タࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࡢኚ໬ࢆㄪᰝࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊ
 ᖺᗘ᪂タឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬ࢆ⟬ᐃ࠶ࡿ࠸ࡣ⟬ᐃணᐃ᪋タࡣ 㸦Q ࠊ
ᖺ  ᭶ㄪᰝ㸧ࠊ ᖺᗘᨵᐃឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬ࢆ⟬ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣຍ⟬  ཬࡧ  ࠶ࢃ
ࡏ࡚ 㸦Q ࠊ ᖺ  ᭶ㄪᰝ㸧࡛࠶ࡗࡓ 㸧ࠋឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬ࡢせ௳ࡢ୍ࡘ࡟
⫋ဨ◊ಟࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⟬ᐃ᪋タࡢ๭ྜࡢ㧗ࡉࡼࡾࠊከࡃࡢ᪋タ࡛⫋ဨࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓᖺ ᅇ⛬ᗘࡢᐃᮇⓗ࡞㝔ෆឤᰁᑐ⟇ࡢ◊ಟࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
་⒪Ᏻ඲࡟㛵ࡍࡿデ⒪ሗ㓘ୖ࡛⫋ဨ◊ಟࡀゝཬࡉࢀࡓࡢࡣࠊ ᖺ࡟་⒪Ᏻ඲⟶⌮
యไࡀධ㝔ᇶᮏᩱ➼᪋タᇶ‽ࡢ୍ࡘ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡓ᫬Ⅼ࡛ࠕᏳ඲⟶⌮ࡢయไ☜ಖࡢ
ࡓࡵࡢ⫋ဨ◊ಟࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖ࡜᫂グࡉࢀࠊ◊ಟィ⏬࡟ᇶ࡙ࡁᖺ  ᅇ⛬ᗘᐇ
᪋ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋྠ᫬࡟་⒪Ᏻ඲ᑐ⟇ຍ⟬ࡀ᪂タࡉࢀࠊࡑࡢせ௳
ࡢ୍ࡘ࡟ᐃᮇⓗ࡞⫋ဨ◊ಟࡢᐇ᪋ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ་⒪Ᏻ඲ᑐ⟇ຍ⟬ࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍ
ࡿㄪᰝ࡟ᅇ⟅ࡋࡓ  ᪋タࡢ་⒪Ᏻ඲ࡢࡓࡵࡢ㝔ෆ◊ಟࡢ  ᖺ㛫ࡢ㛤ദᅇᩘࡣࠊᒆฟ
๓ᚋ࡛ᖹᆒ  ᅇ࠿ࡽ  ᅇ࡟ࠊᘏ࡭ཧຍ⪅ேᩘࡣᒆࡅฟ๓ᚋ࡛  ྡ࠿ࡽ  ྡ
࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ 㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝࡼࡾࠊデ⒪ሗ㓘ୖࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀാࡃ࡜◊ಟ
㛤ദᅇᩘཬࡧཧຍேᩘࡣቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓ୰ኸ♫఍ಖ㝤་⒪༠㆟఍㸦ཌ⏕ປാ┬㸧࡟ᥦฟࡉࢀ
ࡓ㈨ᩱࠕ୺࡞᪋タᇶ‽ࡢᒆࡅฟ≧ἣ➼ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ᖺ  ᭶ ᪥⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿᒆฟ
་⒪ᶵ㛵ᩘࡣࠊ་⒪Ᏻ඲ᑐ⟇ຍ⟬  ࡣ ࠊຍ⟬ ࡣ ࠊឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ຍ⟬  ࡣ
ࠊຍ⟬ ࡣ  ࡛࠶ࡿ 㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ་⒪ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ࠊ་⒪Ᏻ඲ཬࡧឤᰁ㜵Ṇ
ᑐ⟇ຍ⟬ࡢ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿ◊ಟࡀᖺ ᅇ௨ୖࡣ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ་⒪Ᏻ඲࡜㝔ෆឤᰁᑐ⟇௨እࡢ⫋ဨ◊ಟ
 ๓㡯࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ་⒪Ᏻ඲࡜㝔ෆឤᰁᑐ⟇ࡢ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⑓㝔➼ࡢ་⒪᪋
タ඲⯡࡛ࡢ㛤ദࡀ་⒪ἲ࡛つᐃࡉࢀࠊデ⒪ሗ㓘ୖ࡛ࡶᚲせ࡞せ௳࡜ࡋ࡚᫂♧ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊᥦ౪ࡍࡿ་⒪ᶵ⬟࡟㛵ࢃࡽࡎ୍⯡ⓗ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
඲࡚ࡢ་⒪᪋タ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⫋ဨ◊ಟ࡟ຍ࠼࡚ࠊ⅏ᐖᣐⅬ⑓㝔࡛ࡣ⅏ᐖ᫬ᑐᛂࡢ
⫋ဨ◊ಟࠊࡀࢇデ⒪㐃ᦠᣐⅬ⑓㝔ࡢሙྜ࡟ࡣ⦆࿴ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ⫋ဨ◊ಟ࡞࡝ࠊࡑࡢ་
⒪᪋タࡢ౑࿨ࡸᆅᇦ་⒪࡟࠾ࡅࡿᙺ๭࡟ᛂࡌࡓ⫋ဨ◊ಟࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 01
 
⌮ᩚࡢㄒ⏝ 

⫱ᩍ⥆⥅ࠊ⩦Ꮫ⥆⥅ࠊ⩦Ꮫᾭ⏕ 
⏝ࡀㄒ⏝࠺࠸࡜ࠖ⩦Ꮫ⥆⥅ࠕࡣ࡛㡿⥘⌮೔ࡢ⪅ㆤ┳ࠖࠊ ⩦Ꮫᾭ⏕ࠕࡣ࡛㡿⥘⌮೔ࡢ་
ࢆ㣴ᩍ࠸㧗࡜㆑▱࡞せᚲ࡟ᴗ⫋ࡢ㌟⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍᅗពࡢㄒ⏝ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ⩦Ꮫ࡟ⓗ⥆⥅ࡾࡓࢃ࡟ᾭ⏕ࠊ࡟ࡵࡓࡿᚓ
౪ᥦࢆ࢔ࢣࡢၿ᭱࡟ᖖ࡚ࡋ࡜⫋㛛ᑓࡢㆤ┳ࠕࡣࠖ⫱ᩍ⥆⥅ࠕ࡚࠸࠾࡟⫋ㆤ┳ࠊ᪉୍
⩏ᐃ࡜ࠖືάࡿࡍ᥼ᨭࢆ⩦Ꮫࡢࡵࡓࡍಁࢆୖྥࡢᗘែࠊ⾡ᢏࠊ㆑▱࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍ
Ꮫࡓࢀࡉ⏬ィ࡟ⓗ⣔యࠊࡋ࡜┙ᇶࢆ⩦Ꮫࡢ࡛⫱ᩍ♏ᇶㆤ┳ࠕࠊࡣ࡟ⓗయලࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ
ࢆែᙧ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡝࡞⩦Ꮫࡓࡌ㏻ࢆືά✲◊ࠊ⩦Ꮫࡿࡡ㔜ࡳ✚࡟ⓗᚊ⮬ࡀேࠎಶࡸ⩦
ⓗ㛛ᑓࡢࡑࡀ⫋㛛ᑓࠊࡾࡲࡘࠋ㸧 ࡿ࠶࡛ࠖࡢࡶࡿࢀࡉ⏬ィ࡟࠺ࡼࡿࡍ᥼ᨭࢆ⩦Ꮫࡿ࡜
ࠖ⩦Ꮫ⥆⥅ࠕࡀ⩦Ꮫࡢࡵࡓࡍಁࢆୖྥࡢᗘែࠊ⾡ᢏࠊ㆑▱࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍ᥹Ⓨࢆຊ⬟
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࠖ⫱ᩍ⥆⥅ࠕࡀືάࡿࡍ᥼ᨭࢆ⩦Ꮫ⥆⥅ࠊࡾ࠶࡛
໬ኚ࡟ⓗᗘ㏿ຍࡀቃ⎔ࡃᕳࡾྲྀࢆࢀࡑࡧཬ㆑▱ࡸ⾡ᢏࠊࡣ࡛⡠᭩ࡿࡍ㛵࡟⫱ᩍேᡂ
ࢃ࡟ᾭ⏕ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࢃ⾜ࡳࡢ࡚ࡗࡼ࡟⫱ᩍ♏ᇶࡣ⩦Ꮫࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡿࡍ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡀㄒ⏝࠺࠸࡜ࠖ⩦Ꮫᾭ⏕ࠕࠊࢀࡉ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ࢫࢭࣟࣉࡿࡓ
࡟ᾭ⏕ࡀࠎேࠊࡣ࡟⯡୍ࠊࡣⴥゝ࠺ゝ࡜࠘⩦Ꮫᾭ⏕ ࠗࠕࠊࡣ࡛᭩ⓑᏛ⛉㒊ᩥࠊࡓࡲࠋ㸧
ࢡࣞࠊືάࢶ࣮࣏ࢫࠊືά໬ᩥࠊ⫱ᩍ఍♫ࠊ⫱ᩍᰯᏛࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ⩦Ꮫࡿࡺࡽ࠶࠺⾜
࠸࠾࡟఍ᶵࡸሙ࡞ࠎᵝ࡝࡞࿡㊃ࠊ⫱ᩍෆᴗ௻ࠊືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊືάࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ
࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋᐃ㝈࡟⫋㛛ᑓࠊ㸧 ࡾ࠶ࡀ㍕グࡢ࡜ࠖࡍࡲࢀࡽ࠸⏝࡛࿡ពࡢ⩦Ꮫ࠺⾜࡚
ࢆ⪅஦ᚑ⒪་ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟⩦Ꮫࡢ࡚ࡋ࡜ࠎேࠊࡃ
ࠋࡿࡍ୍⤫࡟ࠖ ⩦Ꮫ⥆⥅ࠕࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࡿࡍཬゝ࡟ᯝຠ⩦Ꮫࡢಟ◊ဨ⫋ࡓࡋ࡜㇟ᑐ

ಟ◊ဨ⫋ 
ဨ⫋ࠕࠖࠊ ಟ◊ࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆ⪅ᴗᚑࠕࠊࡣ࡟ㄒ⏝ࡿࡍ㛵࡟ಟ◊ࡓࢀࡉᐃつ࡛ୖᗘไ⒪་ 
ࡿ࠶ࡀ➼ࠖಟ◊ෆ㝔ࠕ࡟⛠ྡࡓࡋఝ㢮ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞ࠖಟ◊ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆဨ⫋ࠕࠖࠊ ಟ◊
ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ࡜⫱ᩍ⥆⥅ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍ࡜ࠖಟ◊ဨ⫋ࠕࡣ࡛✲◊ᮏ࡚ࡋ⛠⥲ࢆࡽࢀࡇࠊࡀ
ࠋࡿࡍ࡜ࡢࡶ࠺ᢸࢆ㒊୍ࡢ⫱ᩍ⥆⥅ࡣಟ◊ဨ⫋ࠊࡣ࡚࠸

 
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 ᩍ⫱ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ≉ᚩ
 ᩍ⫱ᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚ࡢ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᡂே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᑓ㛛⫋࣭ᢏ⾡⫋
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ

 ᡂேᏛ⩦⪅
 ་⒪ᚑ஦⪅ࡣ୍㒊ࡢ౛እࢆ㝖࠸࡚࡯ࡰ  ṓ௨ୖࡢᡂே࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᑵປࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ♫఍࡟࠾࠸࡚⏕⏘⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ᡂே࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ࣐࣒࣭ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝ
ࢬࡣࠊᡂேࡢᏛ⩦⪅ࡣᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦⪅ࡢ┦㐪Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢᴫᛕࠊᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ
⤒㦂ࡢᙺ๭ࠊᏛ⩦࡬ࡢ‽ഛཬࡧ᪉ྥ࡙ࡅ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ௨ୗࠊᩥ
⊩ ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᡂேᏛ⩦⪅ࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊᏛ⩦⪅࡜ࡋ࡚ࡢᴫᛕ࡛࠶ࡿࡀࠊᏊ࡝ࡶࡣ♫఍ⓗ࡟௚⪅࡟౫ᏑࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ♫఍ⓗᙺ๭ࡣᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀࠊࣇࣝࢱ࢖࣒ࡢᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶࡣࠊ
ᡂேࡀࠕᏊ࡝ࡶ࡟ᚲせࡔࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓ᝟ሗࢆཷࡅྲྀࡾࠊࡑࢀࢆ㈓ⶶࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᏊ࡝ࡶࡀぢࡿ⤮ᮏࡸື⏬ࠊᏊ࡝ࡶࡀ⤒㦂ࡍࡿ᪥ᖖⓗ࡞య㦂ࡣࠊ
ࡑࡢከࡃࡣぶࡸಖㆤ⪅ࡀ㑅ᢥࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᡂேࡀᏊ࡝ࡶ࡟ᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡓ᝟ሗࢆ
ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ヱᙜࡍࡿࠋࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶࡀᡂ㛗ࡋ࡚ࠊぶࡸಖㆤ⪅࡜㞳ࢀ࡚⮬㌟࡛
㐟ࡧ࡟ฟ࠿ࡅࡓࡾࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝ࢆ౑⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㛛㝈ࡸ㜀ぴ
ไ㝈࡞࡝ࡢ⾜ືไ㝈ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝ࡶࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࠋᏊ࡝ࡶ࡜ᡂேࡢ㐣Ώᮇࠊᛮ᫓
ᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࡑࡢไ㝈ࡸỴࡵࡽࢀࡓෆᐜ࡟཯Ⓨࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
୍᪉ࠊᡂேࡣ♫఍ⓗ࡟⊂❧ࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ♫఍ⓗᙺ๭ࡣ⏕⏘⪅࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
⮬㌟ࢆᏊ࡝ࡶࡢࡼ࠺࡞ࣇࣝࢱ࢖࣒ࡢᏛ⩦⪅࡜ࡣぢ࡞ࡉ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏛ⩦࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡶࠊఱࢆᏛࡪ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ࢆ⮬ศ࡛Ỵᐃ࡛ࡁࡿᏑᅾࠊࡘࡲࡾ⮬ᕫỴᐃⓗ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᡂேࡣ⮬ศ⮬㌟ࡀ㐣ࡈࡋࡓᏊ࡝ࡶ᫬௦ࡢᏛ⏕⏕άࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊᩍᐊ࡞࡝ࡢ୚࠼ࡽࢀࡓ⎔ቃ࡛ᣦᐃࡉࢀࡓᩍ⛉᭩ࡸ᭩⡠ࢆㄞࡳࠊᩍᖌ࠿ࡽᩍ࠼ࢆ
ཷࡅࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⩦⪅ࡢᙺ๭ࢆๅࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬ᕫỴᐃⓗ࡛࠶ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ࡜ࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂࡛㌟࡟╔ࡅࡓᏛ⩦⪅ᙺ๭ࡀ┦཯ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊᡂேࡀㅮ⩏ࡸࢭ࣑ࢼ
࣮࡞࡝Ꮫᰯ⏕άࢆᛮ࠸ฟࡉࡏࡿ⎔ቃ࡟㌟ࢆ⨨ࡃ࡜ࠊ఍ሙࡢᚋ᪉ᖍࢆ㑅ࢇ࡛ᗙࡾࠊ⭎ࡸ
㊊ࢆ⤌ࢇ࡛ࠊㅮᖌࡢゝືࢆホ౯ࡍࡿࡼ࠺࡞ែᗘ࡟ࡑࡢⴱ⸨ࡀ⾲⌧ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᡂே
ࡣ♫఍ⓗ࡟⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ⩦࡬ࡢືᶵ࡙ࡅ࡜ࡋ࡚ࡢ㈹⨩ࠊ౛࠼
ࡤࠊఱ࠿ࡀࡶࡽ࠼ࡿࠊ࣌ࢼࣝࢸ࢕ࡀㄢࡉࢀࡿ࡞࡝ࡢຠᯝࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᡂ
ேᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧࢆႏ㉳ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛ⩦⪅⮬㌟ࡀࠕࡑࡢෆᐜ࡞ࡽᏛࡪព࿡ࡀ࠶
ࡿ ࡜ࠖ⮬ᕫỴᐃࡋࠊࠕࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡸࡿ࡞ࡽᏛࢇ࡛ࡳࡓ࠸ ࡜ࠖᛮࢃࡏࡿᕤኵࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂ࡢᙺ๭ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢሙྜࡣ⤒㦂ࡑࡢࡶࡢࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ
⮬ศࡢ⤒㦂࡟ࡣ࠶ࡲࡾ౯್ࢆ࠾࠿ࡎࠊᩍ⛉᭩ࡸ࿘ᅖࡢᡂேࡢゝⴥࢆࡑࡢࡲࡲཷࡅධࢀ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗᢏἲࡣࠊఏ㐩ⓗᡭἲ࡛࠶ࡾࠊㅮ⩏ࠊㄢ㢟ᅗ᭩ࡢㄞ
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᭩ࠊど⫈ぬᩍᮦࡢᥦ♧࡞࡝ࡀ୺࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ୍᪉ࠊᡂேࡣ⮬ศ⮬㌟࡟㇏࠿࡞⤒㦂ࡀ
࠶ࡿࡓࡵࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ⤒㦂࡟౯್ࢆ⨨ࡁࠊࡑࢀࡽࢆᏛ⩦㈨※࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࠋᏊ࡝ࡶ
࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ࡢࡼ࠺࡞ཷືⓗ࡞Ꮫࡧࡼࡾࡶࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ⤒㦂࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡓ⬟ືⓗ
࡞Ꮫࡧ࡟ព࿡ࢆぢฟࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗᢏἲࡣ⤒㦂ⓗᡭἲ࡛࠶ࡾࠊᏛ
⩦⪅⮬㌟ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪤Ꮡࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡸ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥἲࠊᐇ⩦࡞࡝ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊᏛ⩦࡬ࡢ‽ഛࡣࠊᏊ࡝ࡶࡣぶࡸᏛᰯࡀᏛࡪ࡭ࡁ࡜ỴࡵࡓෆᐜࢆᏛ⩦ࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊⴭࡋ࠸ᡂ㛗᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚Ꮫࡪ࡭ࡁෆᐜࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠾
ࡾࠊ♫఍ࡢ࡞࠿ࡢ⏕⏘⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱㆑࣭ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ẁ㝵
ࢆ⤒࡚ᏛࡪࠋࡘࡲࡾࠊᏊ࡝ࡶࡣ㐲࠸ᑗ᮶࡟౑࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸▱㆑ࢆᏛࡪ‽ഛࡀ࠶ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊᡂேࡣࠊ⌧ᐇࡢ⏕ά࡛┤㠃ࡍࡿၥ㢟ࡸㄢ㢟࡟࠺ࡲࡃᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟Ꮫ⩦ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿ࡜ᐇឤࡋࡓ᫬࡟Ꮫࡪ‽ഛࡀᩚ࠺ࠋᡂேࡢᏛ⩦࡬ࡢ‽ഛࡣࠊࠕࡇࢀ࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜
ࡣࠊ᫂᪥࠿ࡽࡢ⮬ศࡢ⏕άࡢ࡞࠿࡛ࠊࡍࡄ࡟౑⏝ྍ⬟࡞▱㆑ࡸᢏ⾡࡛࠶ࡿࠖ࡜ㄆ㆑ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ᭩⡠ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࠕ᫂᪥࠿ࡽ౑࠼ࡿ ࠖࠊࠕࡍ
ࡄ࡟ᙺ❧ࡘࠖ࡞࡝ࡢᩥゝࡀከ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢᡂேᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦࡬ࡢ‽ഛࡢ
⌮࡟࠿࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊᏛ⩦࡬ࡢ᪉ྥ࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡣṔྐ࡛࠶ࢀࡤྂ௦࠿ࡽ⌧௦࡜࠸࠺
ὶࢀࠊᩘᏛ➼࡛࠶ࢀࡤ༢⣧࡞ࡶࡢ࠿ࡽ」㞧࡞ࡶࡢ࡬ࠊゝㄒࡢᏛ⩦࡛ࡣලయⓗ࡞ࡶࡢ࠿
ࡽᢳ㇟ⓗ࡞ࡶࡢ࡬࡜య⣔໬ࡉࢀࡓࡶࡢࢆᏛࡪࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡑࡢ
ࡶࡢࡀ᪉ྥ࡙ࡅ࡛࠶ࡿࠋᡂேࡣࠊ⮬ศࡢ⏕ά࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࢆ࡜ࡽ࠼࡚࠾ࡾࠊ
௒᪥ᚓࡓ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆࠊ᫂᪥ࢆࡼࡾຠᯝⓗ࡟⏕ࡁࡿࡓࡵ࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴࠋᏊ
࡝ࡶࡣᙉ໬୰ᚰⓗ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᡂேࡣㄢ㢟㐩ᡂ୰ᚰⓗ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾࠊᏊ࡝ࡶ࡜ᡂேࡣ♫఍࡬ࡢ౫ᏑᗘࠊᏛ⩦࡟౑࠼ࡿ᫬㛫ࠊ⤒㦂ࡢ㔞ࠊ⮬㌟ࡢ⤒
㦂࡬ࡢ౯್ほࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊᏛ⩦ࡍࡿ┠ⓗࠊᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ

 ᑓ㛛⫋࣭ᢏ⾡⫋
 ᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩍ⫱࡬ࡢཧຍ⋡ࢆㄪ࡭ࡓ⡿ᅜࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᏛṔ࡜⫋ᴗ࡟ࡼࡗ࡚ᕪ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢཧຍ⋡ࡣᑠᏛᰯࡢᩍ⫱⤒㦂ࡢࡳ࡛ࡣ ࠊ㧗ᰯ༞ᴗ
⪅ࡣ ࠊ኱Ꮫ࡟⾜ࡗࡓேࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋ⫋ᴗู࡛ࡣཧຍ⪅ࡢ㠀ཧຍ⪅࡟ᑐࡍࡿẚ⋡
ࡀ⟬ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭱ࡶ㧗࠸⫋✀ࡀᑓ㛛⫋࣭ᢏ⾡⫋࡛ࡑࡢẚ⋡ࡣ  ࡛࠶ࡗࡓࠋ
఩ࡢ஦ົ࣭㈍኎⫋ࡣ  ࡛࠶ࡾࠊᑓ㛛⫋࣭ᢏ⾡⫋ࡢཧຍẚ⋡ࡀ≉␗ⓗ࡟㧗࠸⤖ᯝ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡓ 㸧ࠋ་⒪ᚑ஦⪅ࡢከࡃࡣᑓ㛛⫋࣭ᢏ⾡⫋࡛࠶ࡾࠊ♫఍ⓗせᅉ࡜ࡋ࡚ࡶᡂே
ᚋࡢᩍ⫱࡬ࡢཧຍࡣ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿᇶ♏ᩍ⫱࡟࠾࠸ ࡚ࠕ⥅
⥆Ꮫ⩦ࠖࢆ⾜࠺ᚲせᛶࢆᏛࡪࠋࡇࡢࡓࡵࠊ௚ࡢ⫋✀࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜⥅⥆Ꮫ⩦࡬ࡢ㛵ᚰࡣ
㧗࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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 ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⫋ဨ◊ಟ࡬ࡢ ,&7 ά⏝
་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⫋ဨ◊ಟ࡬ࡢ ,&7 ά⏝᪉㔪ࡸ≧ἣࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠗࠊ┳ㆤᖌࡢ⥅⥆ᩍ⫱ࡢ
ᇶ‽ 9HU࠘㸧࡛ࡣࠊ⥅⥆ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ᫬㛫࡜
ሙᡤࢆၥࢃࡎ࡟Ꮫ⩦࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿ H࣮ࣛࢽࣥࢢࡸࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋ
ࡓᏛ⩦ᶵ఍ࡢ඘ᐇࡢࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓ⫋⬟ᅋయࡀᥦ౪ࡍࡿ H࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡣࠊ඲ᅜࡢ㒔㐨ᗓ┴┳ㆤ༠఍࡟ࡼࡿ H࣮ࣛࢽࣥ
ࢢά⏝ᆺࠕ་⒪Ᏻ඲⟶⌮⪅㣴ᡂ◊ಟࠖࡸࠊබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏゼၥ┳ㆤ㈈ᅋ࡟ࡼࡿゼၥ
┳ㆤࡢᇶ♏▱㆑ࡀᏛ࡭ࡿࠕゼၥ┳ㆤ H ࣮ࣛࢽࣥࢢࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά
⏝ࡋࡓᏛ⩦ᶵ఍ࡢ඘ᐇ࡜ࡋ࡚ࡣࠊබ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ┳ㆤ༠఍ࡀ  ᖺࡼࡾ࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺ㓄ಙ◊ಟࢆ㛤ጞࡍࡿ࡞࡝ 㸧ࠊ◊ಟ᪉ἲࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ ,&7 ࡢ฼ά⏝ࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㓄ಙ◊ಟ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ┳ㆤ⟶⌮⪅ࡢࢥࣥ
ࣆࢸࣥࢩ࣮ྥୖ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿ 㸧ࠋࡲࡓࠊ➨ ❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ Hࣛ
࣮ࢽࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶࡜ࡑࡢᩍ⫱ຠᯝ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡀ⵳✚ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊᖺ࡟ࡑࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢ ,&7ά⏝࡛ࡣࠊ
ࠕࡦ࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࢆ๓ᥦ࡜ࡋࠊࡦ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ㐨ල࡜ࡋ࡚ࠕ,&7
ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ㔜せ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᶵ⬟౛ࡢ୍ࡘ࡟ᩍ⫱࣭
◊ಟᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࠊேᕤ࿧྾ჾࡸ୰
ᚰ㟼⬦ᰤ㣴࡞࡝་⒪ฎ⨨ࢆ⥅⥆ࡋࡓࡲࡲ⮬Ꮿ࡟ᡠࡾࠊྍ⬟࡞㝈ࡾఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛㐣
ࡈࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᆅᇦ࡛ࡢᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࡿከ✀ከᵝ࡞⫋✀ࡀࠊே
ᕤ࿧྾ჾࡸ⢭ᐦᣢ⥆㍺ᾮ࣏ࣥࣉ࡞࡝ࡢ་⒪ᶵჾࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉ἲࡸฎ⨨᪉ἲࢆඹ᭷ࡋ࡚
࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᅾᏯ࡛౑⏝ࡉࢀࡿ་⒪ᶵᮦࡢ✀㢮ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾࠊ⣬፹య࡛
ࡑࡢ౑⏝᪉ἲࡸ␃ព஦㡯ࢆ࿘▱ᚭᗏࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡑࡢேࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸
ࡿࡑࡢᶵ✀࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ᳨⣴ࡋ࡚࠸ࡘ࡛ࡶ㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࡑࡢྲྀᢅ࠸࡟⩦⇍ࡍࡿࡼ࠺࡞࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡜ື⏬ࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࠊᒚಟᒚṔ☜ㄆ࡞࡝
ࢆ⾜࠺㟁Ꮚⓗ࡞ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡇࢀࡽࡢᶵ⬟࡬ࡢゝཬࡣࠊ
་⒪Ᏻ඲ࡸ㝔ෆឤᰁᑐ⟇ࡢࡼ࠺࡞་⒪ᚑ஦⪅ࡀඹ㏻࡟▱ࡗ࡚࠾ࡃ࡭ࡁᚲ㡲ࡢ஦㡯ࡢ◊
ಟ࡟ຍ࠼࡚ࠊࡑࡢேࡀࠊ௒ࠊᚲせ࡜ࡍࡿ▱㆑ࡢ◊ಟ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ ,&7 ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⫋ဨ◊ಟࡢ࠺ࡕᩍᮦཬࡧᏛ⩦⪅ࡢάືᨭ᥼࡟ ,&7 ࢆά⏝ࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣሗ࿌ࡸ◊✲ࠊࡉࡽ࡞ࡿᢏ⾡ࡢᛂ⏝ࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᏛ⩦ຠᯝࡢྥୖ࡟
ྥࡅ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ⪃៖ࡋࡓ஦౛ࡢᐈほⓗ࡞సᡂ᪉ἲࠊ◊ಟ࡛⩦ᚓࡋࡓࢫ࢟ࣝ
ࡢホ౯᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡞ࡿ ,&7 ࡢά⏝ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

 
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➨ ❶ ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡜ ,&7

 ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣ

 Ꮫၥ࡜ࡋ࡚ࡢ㡿ᇦ࡜┠ⓗ
࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡣࠊᏛ㝿ⓗ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠗᩍ⫱ᕤᏛ 㸦࠘(GXFDWLRQDO
7HFKQRORJ\㸧ࡢ୍㡿ᇦ࡛࠶ࡾࠊ$VVRFLDWLRQIRU(GXFDWLRQDO&RPPXQLFDWLRQV㸤
7HFKQRORJ\࢔࣓ࣜ࢝ᩍ⫱ᕤᏛࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ఍㸸$(&7࡟ࡼࡿ࡜ࠊᩍ⫱ᕤᏛࡢ
ᐃ⩏ࡣ͇(GXFDWLRQDOWHFKQRORJ\LVWKHVWXG\DQGHWKLFDODSSOLFDWLRQRIWKHRU\
UHVHDUFKDQGEHVWSUDFWLFHVWRDGYDQFHNQRZOHGJHDVZHOODVPHGLDWHDQGLPSURYH
OHDUQLQJDQGSHUIRUPDQFHWKURXJKWKHVWUDWHJLFGHVLJQPDQDJHPHQWDQG
LPSOHPHQWDWLRQRIOHDUQLQJDQGLQVWUXFWLRQDOSURFHVVHVDQGUHVRXUFHV͇㸧㸦ᩍ
⫱ᕤᏛ࡜ࡣࠊᏛ⩦࡜ᩍ⫱ࡢࣉࣟࢭࢫ࡜㈨※ࢆᡓ␎ⓗ࡟ࢹࢨ࢖ࣥཬࡧ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⩦࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢᨵၿ࡜௰௓࡟㈨ࡍࡿࡼ࠺▱㆑ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓ
ࡵ࡟⾜࠺◊✲࡜⌮ㄽࠊㄪᰝࠊ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢᐇ㝿࡬ࡢᛂ⏝㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᩍ⫱ᕤᏛࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࡢࡀࠊᚰ⌮Ꮫ࡜ ,&7 ࡛࠶ࡿࠋ,&7 ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕᩍ⫱ᕤᏛ
ࡣࠊࡑࢀ௨๓ࡢ࣡ࢨࡸ⫋ேⱁ࡟ࡼࡿᩍ⫱࠿ࡽࠊ⛉Ꮫⓗ࡞⌮ㄽ࡜ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆࡣࡌࡵ
࡜ࡍࡿ᝟ሗᢏ⾡ࢆᑟධࡋ࡚ࠊᩍ⫱ࢆᨵၿࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ពᅗࢆᙜึ࠿ࡽࡶࡗ࡚࠸ࡓࠖ㸧
࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ࡢᨵၿ࡟ ,&7 ᢏ⾡ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡣࡇࡢᩍ⫱ᕤᏛࡢ࠺ࡕࠊࠕఱ࠿ࢆ࠺ࡲࡃᩍ࠼ࡿࡓࡵࡢᢏ
⾡࡜⛉Ꮫࢆᢅ࠺Ꮫၥ࡛ࠖ࠶ࡾ 㸧ࠊࡑࡢ┠ⓗࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱㐺࡞ᩍ⫱
ຠᯝࢆ࠶ࡆࡿ◊ಟ᪉ἲࢆタィࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

 ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ⪃࠼᪉
࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࣥ࡜ࡣࠕᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿ┠ⓗⓗ㸦SXUSRVHIXO㸧࡞άືࢆᵓᡂࡍࡿ
஦㇟ࡢ㞟ྜయࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋྥᚋࡣࠊࠕ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡣࠊᩍ
࠼ᡭࡀ࡝࠺ᩍ࠼ࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ
ᩍ࠼ᡭࡀࡑࡇ࡟࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡀᡂ❧ࡍࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒඲యࢆࢹ
ࢨ࢖ࣥࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ 㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࣥࢆ」ᩘ
ಶ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡶࡢࢆࠕࢥ࣮ࢫࠖ࡜ࡋࠊᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡢせ⣲ࢆࢽ࣮ࢬࠊࢦ࣮ࣝࠊࣜࢯ࣮
ࢫࠊάືࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡢせ⣲ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊู
㡯࡟♧ࡍࠋ
ࡲࡓࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣࡑࡢᩍ⫱ຠᯝࢆホ౯ࡍࡿ᰿ᣐ࡟Ꮫ⩦⪅ࡢ
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࢆ⏝࠸ࡿ 㸧ࠋ◊ಟࡢホ౯㡯┠࡜ࡋ࡚ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
◊ಟ㛤ദᅇᩘ࣭ཧຍ⪅ᩘ࣭ཧຍ⪅ࡢ‶㊊ᗘ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜ࡋ࡚
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ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡍ౯ホ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ࠕ
ࠊഃ⪅⩦Ꮫࡃ࡞ࡣ࡛ഃࡿ࠼ᩍࠊࡣࠖ ᯝຠ⩦Ꮫࠕࡿࡅ࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖
ࠋ㸧 ࡪ࿧࡜ࠖ๎ཎࡢド᳨⪅⩦Ꮫࠕࢆ᪉࠼⪃ࡢࡇࠋࡿࡍど㔜ࢆᯝ⤖ࡃ࡞ࡣ࡛ࢫࢭࣟࣉ
㞧」ࡿࡍ୚㛵ࡀᩘኚ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ⩦Ꮫࠕࠊࡣ࡛ࣥ࢖ࢨࢹࣥࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊ࡟ࡽࡉ
ࡍ⩦Ꮫࠊேࡿ࠼ᩍࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜㸧ࠖࡿ࡜ࢆሙ❧࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉ࡞
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࢫࢭࣟࣉࡿࡍ࡜ᩘኚࢆ࡝࡞ἣ≧ࡢ㛫᫬ࡢࡑࡸቃ⎔⩦Ꮫࡢࡑ࡟ࡽࡉࠊேࡿ
ࡿࡍ┠╔࡟ࡅࡔ㒊୍ࡢࢫࢭࣟࣉࡸᩘኚࡢࡇࠊࡣ࡚ࡅྥ࡟ၿᨵࡢᯝຠ⫱ᩍࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑ
ࢩࡤࢀࡍၿᨵࢆ㒊୍ࡢࡑࠊ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫࢩࢆࣥࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
⪅⩦Ꮫࡣᯝຠ⫱ᩍࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡜ࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗ࣒ࢸࢫࢩ࠺࠸࡜ࡿࢃ࠿ࡀయ඲࣒ࢸࢫ
࡛࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆࡢࡶࡢࡑேࡿ࠼ᩍࡸ⪅⩦Ꮫࡣἲᡭၿᨵࠊࡀ࠺⾜࡚࠸࡙ᇶ࡟๎ཎࡢド᳨
య඲࡛࡜ࡇࡿࡍၿᨵࠊド᳨ࢆἲ᪉ࡢࡑࠊࡋ┠ὀ࡟ἲ᪉ࡢࣥࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊࡃ࡞ࡣ
(,''$ ࡿ࠶࡛ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗ࣒ࢸࢫࢩࡣ࡟ἲ᪉ࡢၿᨵࡧཬド᳨ࡢࡑࠋࡿࡍࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡟
QRLWDXODY(㸪᪋ᐇ QRLWDWQHPHOSP,㸪Ⓨ㛤 WQHPSROHYH'㸪ィタ QJLVH'㸪ᯒศ VLV\ODQ$㸦
ࡣ࡟౯ホࡿࡍ㛵࡟ḧព⩦Ꮫࠋ㸧 ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇ࡀࣝࢹࣔ㸧ࡢࡶࡓࡗ࡜ࢆᏐᩥ㢌ࡢ౯ホ
ࢺࢫࣥ࢖ࡿࡍ㏙ᚋࠊࡣ࡟౯ホࡢ࡚ࡋ࡜య඲ಟ◊ࠊ㸧 ࣝࢹࣔ 6&5$ ࡢ࣮ࣛࢣ࣭0࣭ࣥࣙࢪ
ࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࡿ࠶࡛␎᪉ࡿࡍ㏻ඹ࡟ㄽ⌮ࡸࣝࢹࣔࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛ
ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀ࡝࡞⌮ཎ୍➨ࡢࣥ࢖ࢨ

 
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⣲せࡢࢫ࣮ࢥ⫱ᩍ 
ࡅ╔࡟㌟ࢆ⬟ᢏࡸ㆑▱ࡢᐃ≉࡟ⓗᮇ㛗ࠕࠊࡏࢃྜࡳ⤌࠿ࡘࡃ࠸ࢆࣥࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ 
⣲せࡢࡘ ࡢࢫ࣮ࢥࡢࡇࠊࡧ࿧࡜ࢫ࣮ࢥࢆࠖࡢࡶࡓࢀࡉィタ࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉ
㸧 ⊩ᩥࠊୗ௨ࠋࡿ࠶࡛౯ホࠊࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠊືάࠊࢫ࣮ࢯࣜࠊ࣮ࣝࢦࠊࢬ࣮ࢽࡀ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟⣲せྛࡢࢫ࣮ࢥ⫱ᩍ࡚࠸࡙ᇶ࡟

ࢬ࣮ࢽ 
࡚ࡋ㛵࡟ࢬ࣮ࢽࡢಟ◊ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸ᘬࡋᕪࢆ≧⌧ࡽ࠿ጼࡁ࡭ࡿ࠶ࡣ࡜ࢬ࣮ࢽ
࣮ࢽࡢ఍♫ࠊࢬ࣮ࢽࡢ⧊⤌ࠊࢬ࣮ࢽࡢ⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡗࡼ࡟ேࡿࡵỴࢆࠖጼࡁ࡭ࡿ࠶ࠕࡣ
ࢀࢃ࠸࡜せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆࢫࣥࣛࣂࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀ࡝࡞ࢬ࣮ࢽࡢࡽ࠿ᐙ㛛ᑓᇦ㡿ࠊࢬ
ࠋࡿࡍど㔜ࢆࢬ࣮ࢽࡢ⪅⩦Ꮫࡣ࡛᪉࠼⪃ࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠋࡿ࠸࡚
࡜㇟ᑐ࡝࡞ࢺ࣮ࢣࣥ࢔࣭࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡟ἲ᪉㞟཰ሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟ࢬ࣮ࢽࡢ⪅⩦Ꮫ
ࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㆑▱ࡿ࠸࡚ࡋ㊊୙ࡾࡼ࡟࡝࡞ࢺࢫࢸࠊࡢࡶࡃ⪺ࢆぢពࡸ࠸ᛮࡢࠎேࡿ࡞
ࠊࡢࡶࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢬ࣮ࢽ࠸ࡋ㞴ࡀ໬ㄒゝ ໬࣭㆑ព࡝࡞ᐹほࡢࡾࡪ஦௙ࡢࡑࠊࡢࡶࡿ
᪉ࡢࢀࡎ࠸ࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧 ࡿ࠶ࡀ࡝࡞⏝άࡢ㢮᭩࿌ሗࡸ㘓グࡢ࡚ࡋ࡜⏝άࢱ࣮ࢹࡢᏑ᪤
ࡧཬࢬ࣮ࢽࡓࡋᥱᢕࡀ⪅ദ୺ಟ◊ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆᯝຠ⩦Ꮫࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࡜ࢆἲ
ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢࡶࡿᚓࢆᚓ⣡ࡢ⪅⩦Ꮫࡀ㸧ᶆ┠࣭ⓗ┠ಟ◊㸦࣮ࣝࢦࡓࡋฟࡁᑟࡽ࠿ࡇࡑ
ࡿࢀࡉྑᕥ࡟ほ୺ࡢ⪅ദ୺ಟ◊ࡀἲ᪉ᯒศࡢࡑࡸἲ᪉ᥱᢕࢬ࣮ࢽࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞
ࡣἲ᪉ᥱᢕࡢࢬ࣮ࢽࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࡉ ணࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃࡃ࡟ᚓࡣᚓ⣡ࡢ⪅⩦Ꮫࠊ࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗほᐈ

࣮ࣝࢦ 
ࡢ࡝ࠊࢆ⬟ᢏ࣭㆑▱࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟㝿ࡓࡋ஢ಟࢆࢫ࣮ࢥࡢࡑࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡜࣮ࣝࢦ
ࠖࡽࡀ࡞ぢࢆࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࠕࠊࡣ࡟ࣝ࣋ࣞࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ♧ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ᚓ⩦࡛ࡲࣝ࣋ࣞ
෌⬟ᢏࡸ㆑▱ࡢࡑࡢ࡝࡞ゎṇၥ ୰ၥࠊࡸ௳᮲ࡢ࡝࡞࠿ࡢ࡞ࠖ࡟ࡎぢࡶఱࠕ࠿ࡢ࡞
ࠋࡿࢀࡲྵࡀ࡝࡞ᗘ⛬ࡢ⌧
ࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡣᯝຠ⩦Ꮫࠋࡿࢀࡉ⌧⾲࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࡣ࡛ୖ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢಟ◊ࠊࡣ࣮ࣝࢦ
࠶ἣ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ⌧⾲ࡢ࣮ࣝࢦࠊࡵࡓࡿࢀࡉᐃุ࡛࠿ྰ࠿ࡓࡋ㐩฿࡟࣮ࣝࢦࡢࡑ
࠶࡛ࡢࡶ࡞⣽ヲࡾ㝈࡞⬟ྍ࡝࡞࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡁ࡛⌧෌࡛ࡲࣝ࣋ࣞࡢ࡝ࠊ࡛௳᮲ࡣ࠸ࡿ
Ẽࡿࡸࡢ⪅⩦Ꮫேᡂࠊࡓࡲࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡀᐃ ࡞ⓗほᐈࡘ࠿ࠊ࡜ࡇࡿ
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡘ❧ᙺ࡟Ỵゎ㢟ၥࡢά⏕ᐇࡢ⪅⩦Ꮫࡀ࣮ࣝࢦࡢࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡍฟࡁᘬࢆ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࢃᛮ࡜⬟ྍ㐩฿ࡘ࠿

ࢫ࣮ࢯࣜ 
ࠋࡍᣦࢆᩱᮦ⩦Ꮫࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ※㈨࡞⏝᭷࡟⩦Ꮫࡢ࡛ࢫ࣮ࢥࡣࢫ࣮ࢯࣜ
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⏝౑ࡀᖌㅮࠊࢺࢫ࢟ࢸࡓࢀࡉᕸ㓄ࠊࡢࡶࡢࡑ⩏ㅮࡿࡼ࡟ᖌㅮࠊࡣ࡛࡝࡞⩏ㅮࡢᏛ኱
࣮ࣝࢢࠋࡿࡍᙜ┦࡟ࢫ࣮ࢯࣜࡀ࡝࡞᭩ⶶࡢ㤋᭩ᅗࡓࡋ㐃㛵࡟⩏ㅮࠊࢻ࢖ࣛࢫࡿ࠸࡚ࡋ
ࡶ࡝࡞ヰᑐࡢ࡜࣮ࣂ࣓ࣥࣉ࣮ࣝࢢࠊ㦂⤒ࡢ㌟⮬ࠊࡸࡢࡶࡢࡑ౛஦ࡣ࡟ྜሙࡢࢡ࣮࣡ࣉ
ࡢࡇࠋࡿࡍᙜ┦࡟ࢫ࣮ࢯࣜࡀࢶࣥࢸࣥࢥ⩦Ꮫࡣྜሙࡢࢢࣥࢽ࣮ࣛHࠋࡿ࠶࡛ࢫ࣮ࢯࣜ
7$&JQLQLDU7GHWVLVV$UHWXSPR& ࡀࡢࡶࡓࡋ⏝άࢆࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ࡟ศ㒊ࡢࢫ࣮ࢯࣜ
GHVD%EH: ࡀࡢࡶࡓࡋ⏝άࢆ⾡ᢏಙ㏻ࠊ㸧7%&㸦JQLQLDU7GHVD%UHWXSPR& ࡣ࠸ࡿ࠶
ࠋࡿ࠶࡛㸧7%:㸦JQLQLDU7

ືά 
ືάࡿࡍ㛵࡟⩦Ꮫࡾࡲࡘࠊື⾜ࡢ࡚඲࠺⾜ࡀ⪅㇟ᑐࡢࢫ࣮ࢥ࡛࠿࡞ࡢࢫ࣮ࢥࡣືά
࣮࣏ࣞࡢ㢟ㄢࠊࡿࡍၥ㉁࡟ᖌㅮࠊࡿ࡜ࢆ࣓࡚ࣔ࠸⪺ࢆ⩏ㅮࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡍᣦࢆ⯡඲
₇ᢏᐇ࿨ᩆࡢ࡚࠸⏝ࢆࢱ࣮࣑ࣞࣗࢩయேࠊࡿࡍゝⓎ࡛ࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡿࡍᡂసࢆࢺ
࡛౛୍ࡢࡑࡶ࡝࡞ࡿࡍ⟅ᅇ࡟ࢬ࢖ࢡࠊࡿࡍ⫈どࢆ⏬ື࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣛHࠋࡿ࠶࡛࡝࡞⩦
ࠋࡿ࠶

ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ 
౛యලࡢືάࡢ㏙๓ࠋࡿ࠶࡛ᛂ཯ࡿࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡋᑐ࡟ືάࡢேಶࡣࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ
ࡓࡋ࡜ⴠࢆࢻ࣮ࣆࢫࡍヰࡀᖌㅮ࡚ࡋᑐ࡟Ⅽ⾜ࡿ࠸࡚ࡗྲྀࢆ࣓ࣔࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡚ࡏࢃ࠶࡟
ࠊ⟅ᅇࡢ࡬ၥ㉁ࡢࡽ࠿⪅⩦Ꮫࠊ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ㏉ࡾ⧞ࢆࢺࣥ࢖࣏ࡁ࡭ࡿྲྀࢆ࣓ࣔࠊࡾ
ࣉ࣮ࣝࢢࠊࢺ࣓ࣥࢥࡢࡽ࠿⪅᥼ᨭࡢ௚ࡢࡑࠊᖌㅮࠊ⪅ദ୺ಟ◊ࡿࢀࡉ㍕グ࡟ࢺ࣮࣏ࣞ
⸽ࡀࢱ࣮࣑ࣞࣗࢩయேࠊᛂ཯ࡓࡗ࠸࡜ᑐ཯ࡸྠ㈶ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡿࡍᑐ࡟ゝⓎࡢ࡛ࢡ࣮࣡
ᥦ࡟㝿ࡓࡋ஢⤊ࢆ⫈どࡢ⏬ື࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣛHࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ᛂ཯ࡓࡗ࠸࡜ࡓࡋ⏕
ࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡶ♧ᥦࡢゎṇ୙࣭ゎṇࡿࡍᑐ࡟⟅ᅇࡢ࡬ࢬ࢖ࢡࠊࡸࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡿࢀࡉ♧
ࠋࡿ࠶࡛౛୍ࡢࢡ

౯ホ 
ࢫ࣮ࢥ⫱ᩍࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍᐃ ࢆࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡢேಶࡢ࡛୰ࡢࢫ࣮ࢥࠊࡣ౯ホ
ࡁ࡛ࡾࡲࡘࠊᯝຠࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋㅮཷࢆࢫ࣮ࢥ⫱ᩍࠊࡀ࠸ከࡀྜሙࡿࡍࢆ౯ホࡳࡢᚋ
ࡅཷࢆࢫ࣮ࢥ⫱ᩍࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞
ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃ ࢆ࠿ࡓࡋୖྥࡅࡔࢀ࡝ࡀࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡢࡑ࡛ᚋࡓࡅཷ࡜๓ࡿ
ຠ᭷ࡢࢫ࣮ࢥ⫱ᩍࠊࡃ࡞ࡣ࡛౯ホࡢ⬟ᢏࡸ㆑▱ࡢேಶ⪅⩦Ꮫࠊࡣⓗ┠ࡢ౯ホࡢࡇࠋ࠸
ࡿࡍㄆ☜ࢆ㆑▱ࡢࡑࡤࢀ࠶࡛ᚓ⩦ࡢ㆑▱ࡀ࣮ࣝࢦࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍド᳨ࢆᛶ
ලㆤ㜵ேಶࡢ࡝࡞ࣥࣟࣉ࢚ࡸ⿄ᡭ࡞せᚲ࡟⟇ᑐᰁឤࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀࢺࢫࢸグ➹ࡢࡵࡓ
ࠊࡋ⏝╔࡛㡰ᡭ࠸ࡋṇࡓࢀࡉグ᫂࡟ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࠊࡤࢀ࠶࡛࣮ࣝࢦࡀᚓ⩦ࡢࣝ࢟ࢫ⬺╔ࡢ
ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀࢺࢫࢸᢏᐇࡢ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡄ⬺
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 ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ➨୍ཎ⌮
 ࢹ࢖ࣅࢵࢺ࣭࣓ࣜࣝࡣࠊᩘከࡃࡢ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࣔࢹࣝࡸ⌮ㄽ࡟ඹ
㏻ࡍࡿ᪉␎ࡀ ࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋࠊ➨୍ཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓ 㸧ࠋࡑࢀࡀࠊຠᯝⓗ࡞
Ꮫ⩦⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢせ௳ձၥ㢟㸦3UREOHP㸧ࠊղάᛶ໬㸦$FWLYDWLRQ㸧ࠊճ౛♧
㸦'HPRQVWUDWLRQ㸧ࠊմᛂ⏝㸦$SSOLFDWLRQ㸧ࠊյ⤫ྜ㸦,QWHJUDWLRQ㸧࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊᩥ
⊩ 㸧࡟ᇶ࡙ࡁ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ➨୍ཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ

 ⌧ᐇ࡟㉳ࡇࡾࡑ࠺࡞ၥ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸦ၥ㢟㸧
  ࡘ┠ࡢせ௳ࡣࠊ⌧ᐇ࡟㉳ࡇࡾࡑ࠺࡞ࠕၥ㢟ࠖࢆᥦ♧ࡍࡿ࡜࠸࠺ᑟධ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
ゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠊ◊ಟࡢࢸ࣮࣐ࢆᏛ⩦⪅ࡀ┤㠃ࡍࡿࠕၥ㢟ࠖ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡣᡂேᏛ⩦ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠊࠕᡂேࡣᚲせ࡟㏕ࡽࢀ࡚Ꮫࡪࠖ࡜ࡶ୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾࠊຠᯝⓗ࡞
Ꮫ⩦࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕ࡞ࡐࡇࢀࢆᏛࡪᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ ࠖࠊࠕ⮬ศࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ㏆᪥୰࡟┤㠃ࡍࡿၥ㢟࡟࡝࠺㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖࢆ᫂☜࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࠸ࡘ࠿౑࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࢫ࢟ࣝࡸࠊ▱ࡗ࡚࠾࠸ࡓ᪉ࡀࡼ࠸▱㆑࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍࡄ౑࠺ၥ
㢟┤⤖ᆺࡢࢫ࢟ࣝࡸ▱㆑ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᏛ⩦ෆᐜࡀ⮬ศ࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࠊ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛ⩦ࢆືᶵ௜ࡅࡍࡿࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡘࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ◊ಟࡢᑟධ㒊ศ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀඹឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⌧ᐇၥ㢟ࢆື⏬࡛ᥦ♧ࡍ
ࡿ᪉ἲ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ⎔ቃឤᰁᏛ఍࡛ࡣࠊ࠶ࡿ⑓㝔ࢆ⯙ྎ࡟⪏ᛶ⳦ࡸ
㯞⑈࣭ ⤖᰾࡞࡝ࡢឤᰁ⑕ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃᵝᏊࢆ  ศ⛬ᗘࡢ࣑ࢽࢻ࣐ࣛ࡟ࡋ࡚ㅮ⩦఍ᑟ
ධື⏬࡜ࡋ࡚㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ື⏬ࢆ◊ಟࡢ᭱ึ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀ࠿
ࡽᏛࡪឤᰁᑐ⟇࡟㛵ࡋ࡚⌧ᐇ࡟㉳ࡇࡾࡑ࠺࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆどぬⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ
࡚ᥦ౪࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ་⒪Ᏻ඲ࡸ㝔ෆឤᰁᑐ⟇ࡢ◊ಟ఍࡛ࡣࠊᐇ㝿࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ஦౛ࢆ
ሗ㐨ࡋ࡚࠸ࡿ᪂⪺グ஦ࡢษࡾᢤࡁࢆ♧ࡍࡇ࡜࡞࡝ࡶࠕ⌧ᐇ࡟㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࠖࢆどぬ
ⓗ࡟ఏ࠼ࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ᪤Ꮡࡢ▱㆑ࢆ᭱኱㝈࡟⥲ືဨࡉࡏࡿ㸦άᛶ໬㸧
  ࡘ┠ࡢせ௳ࡣࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿᏛ⩦⪅ࡀࡍ࡛࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑
ࢆ⥲ືဨࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ  ࡘ┠ࡢせ௳ࡶᡂேᏛ⩦ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠊࠕᡂேࡣ⮬ศࡢᏛ⩦⤒㦂࡟౯್ࢆ⨨ࡃࠖ
ࡇ࡜࡜㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࠋᡂேࡀ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ⮬ศࡢᏛ⩦⤒㦂ࠊࡘࡲࡾࠊ⮬ศࡀࡍ࡛࡟
ᣢࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑࡜ࡇࢀ࠿ࡽᏛࡪ࡛࠶ࢁ࠺᪂ࡋ࠸▱㆑ࡢ㛵ಀࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾຠ
ᯝⓗ࡟Ꮫ࡭ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟Ꮫ⩦⪅ࡀᏛࢇ࡛ࡁࡓ࡛࠶ࢁ
࠺▱㆑ࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓ₇⩦ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆྲྀࡾධࢀࡓࡾࠊ᪂ࡋ࠸▱㆑࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
ࡍ࡛࡟Ꮫ⩦ࡋࡓゝⴥࡸ஦౛ࢆ⏝࠸࡚ゎㄝࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ

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㸧♧౛㸦ࡍ♧ࢆ౛஦ࡃ࡞ࡣ࡛๎ཎ⌮ཎ 
࠼౛࡞࠺ࡼࡃࡘࡧ⤖࡟ά⏕ᐇࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠼୚ࢆࠖሗ᝟࡞ⓗᮏᇶࠕࠊࡣ௳せࡢ┠ࡘ  
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿࡍ࡟͇HPZRK6͇ࡃ࡞ࡣ࡛͇HPOOH7͇࡜ࡿࡍ⌧⾲࡛ㄒⱥࠊࡍ♧ࢆ
ࢇ㎸ࡋ࡜ⴠ࡟ά⏕ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ᫂ㄝࡲࡲࡢࡑࢆ๎ཎ⌮ཎࡢ࡝࡞ࣝࢹࣔࡸㄽ⌮
௳せࡢ┠ࡘࠊࡣ࡟㝿ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿࡍୖྥࡀᯝຠ⩦Ꮫ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡛
᭱ࢆ㆑▱ࡢᏑ᪤ࠕ௳せࡢ┠ࡘࠊࡸࠖ㸧㢟ၥ㸦ࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟ၥ࡞࠺ࡑࡾࡇ㉳࡟ᐇ⌧ࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ⓗᯝຠࡾࡼ࡜ࡍ♧ࢆ౛஦࡛࠼࠺ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆࠖ㸧໬ᛶά㸦ࡿࡏࡉဨື⥲࡟㝈኱
ࡢ⬟ᶵ▱ㄆࡢேࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢᅉཎࡢ࣮࢚࣐࣮ࣛࣥࣗࣄ࡚ࡋ㛵࡟඲Ᏻ⒪་ࠊࡤ࠼౛
% $ࠕࡢࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔ࠊ࡟㝿ࡿࡍ᫂ㄝࢆ࡝࡞ࡳࡀࡺࡢ⏺ୡࡿࡍ㆑ㄆࡀேಶࠊࡸ⏺㝈
⏝ࢆᙧᅗࡌྠࡃ඲ࡣ  ࡜%ࠊ࡚ࡏぢࢆࢻ࣮࣎ࡓࢀ࠿᭩࡜ࠖ  ࠕࡢᏐᩘ࡜ࠖ&
ࡿぢ࡜ࠖ㫽ࠕࠊ࡜ேࡿぢ࡜ࠖࢠࢧ࢘ࠕ࡚ぢࢆ⤮ࡢࡘ୍ࠊ㸧 ࡾࡓࡋ♧౛ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸
ࡼ࠸ࡓぢࢆᐇ஦ࡣேࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ♧౛ࢆ⤮ࡋࡲࡔࡿࡺࢃ࠸ࠊࡢ࡝࡞ࡿ࠸ࡀே
ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ๎ཎ⌮ཎ࠺࠸࡜ࠖࡿぢ࡟࠺

㸧⏝ᛂ㸦ࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿࡍ⩦⦎࡟୰ಟ◊ 
ࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᩋኻࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿࡍ⩦⦎࡟୰ಟ◊ࠊࡣ௳せࡢ┠ࡘ  
ࡀ࡞ࡘ࡟⩦Ꮫ࠸῝ࡾࡼࠊࡤࢀࡁ࡛ゎ⌮ࢆ࠿ࡢࡓࡗ࡞࠺ࡑࡐ࡞ࠊ࠼⪃ࢆᅉཎࡢࡑࠊ࡚ࡗ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ
⩦ࡸศ㒊࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࡔࡲࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡗ౑࡟୰ಟ◊ࢆࣝ࢟ࢫࡸ㆑▱
㛫࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺㐪㛫࡛⩦⦎ࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆศ㒊࠸࡞࠸࡚ࡋᚓ
఍ᶵ࡟୰ಟ◊ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟ศ㒊ࡓ࠸࡚ࡋࢆ࠸㐪࠸ᛮࠊࡸⅬ࠸ࡍࡸ࠸㐪
ศ㒊ࡓ࠸௜Ẽ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡚ࡳ࡚ࡗࡸࠊࡸⅬࡓ࠼㐪㛫࡛⩦⦎ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ
ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡧᏛ࡞ⓗᯝຠࡾࡼࠊࡾ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍၥ㉁࡟⪅ຍཧࡢ௚ࡸᖌㅮࢆ
ᡭᯒศᨾ஦ࡢ඲Ᏻ⒪་ࠊࡸࢡ࣮࣒࣮࣡ࣞࣇࡢ࡝࡞ᯒศ 72:6 ࡿ࠸⏝࡟ᯒศ⧊⤌ࠊ࡟≉
⦎࡟㝿ᐇ࡚࠸⏝ࢆ౛஦ࡓࢀࡉ♧ᥦࠊࡣ࡟ࡪᏛࢆ࡝࡞㸧 ࣝࢹࣔ //(+6P3 ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢἲ
࡛࡜ࡇࡿࡅཷࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛⏝౑࡟ⓗᯝຠࢆἲᡭࡢࡑࠊࡋ⩦
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡄ㜵ࢆࠖࡾࡶࡘࡓࡗ࠿ࢃࠕ
ࡇࡿࡏࡓᣢࢆឤᡂ㐩࡛㢟ၥ⩦⦎ࡢᗘ᫆㞴࠺࠸࡜ࠖࡿࡁ࡛࠿࡜ࢇ࡞ࠕ࡟୰ಟ◊ࠊࡓࡲ
ࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࡟㝿ࡢ⩦⦎ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢ⏝ᛂࡢ࡬ሙ⌧ࠊࡣ࡜
࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡟㝿ᐇࠊࡀࡓࡗ࠿ࢃࡣᒅ⌮ࠕ࡛࡜ࡇࡿࡅཷࢆࢡ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࡞ࡘ࡟㊶ᐇࡢ࡛ሙ⌧ࠊࡋ༷⬺ࡽ࠿ἣ≧࠺

㸧ྜ⤫㸦ࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿ㏉ࡾ᣺࡚ࡋ⏝ά࡛ሙ⌧ 
ᯝᡂࡢࡧᏛࠊࡋ⏝ά࡛ሙ⌧ࢆ࡝࡞ᗘែࠊ⾡ᢏࠊ㆑▱ࡔࢇᏛ࡛ಟ◊ࠊࡣ௳せࡢ┠ࡘ  
タࢆ㛫ᮇࡢᐃ୍ࡿࡍ㊶ᐇ࡛ሙ⌧࡟ᚋಟ◊ྜ㞟ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿ㏉ࡾ᣺ࢆ
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ࡅ࡚ࠊࡑࡢᐇ㊶⤒㦂ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍࡜ࡋ࡚ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉࡢ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝ࡀࡇ
ࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࠋ
࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣࠊᏛ⩦⪅᳨ドࡢཎ๎࡟ࡢࡗ࡜ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ྰ࠿࡟ࡼࡗ࡚ᩍ࠼᪉ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆホ౯ࡍࡿࠋࡇࡢホ౯
ࡢࡓࡵ࡟ࡶ⌧ሙ࡛ᐇ㊶࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㔝୰ࡽࡀ♧ࡋࡓࢼࣞࢵࢪ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᇶ♏⌮ㄽ࡜࡞ࡿ 6(&, ࣔࢹࣝ 㸧࡛ࡣࠊ▱㆑
࡟ࡣಶேⓗ࡞▱㆑࡛࠶ࡿᬯ㯲▱࡜㞟ᅋࡸ⤌⧊࡛ඹ᭷࡛ࡁࡿᙧᘧ▱ࡢ ࡘࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢ▱ࡢ※Ἠࡣಶࠎேࡢయ㦂࠿ࡽᚓࡓᬯ㯲▱࡛࠶ࡾࠊඹయ㦂࡟ࡼࡗ࡚ᬯ㯲▱
ࡢࡲࡲ▱㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿඹྠ໬㸦6RFLDOL]DWLRQ㸧ࠊᬯ㯲▱ࢆゝㄒࡸᅗ⾲ࠊᩘᘧ࡞࡝ࡢᙧ
ᘧ▱࡟㌿᥮ࡍࡿ⾲ฟ໬㸦([WHUQDOL]DWLRQ㸧ࠊᙧᘧ▱ྠኈࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚᪂ࡓ࡞▱㆑ࢆ
๰㐀ࡍࡿ㐃⤖໬㸦&RPELQDWLRQ㸧ࠊᙧᘧ▱ࢆᇶ࡟ಶேࡀᐇ㊶ࢆ⾜࠸ࡑࡢ▱㆑ࢆయᚓࡍࡿ
ෆ㠃໬㸦,QWHUQDOL]DWLRQ㸧ࡢ㢌ᩥᏐࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋಶேࡢయ㦂࠿ࡽⓎ⏕ࡋࡓᬯ
㯲▱ࡀඹయ㦂࡟ࡼࡗ࡚௚⪅࡟ඹ᭷ࡉࢀࠊࡇࢀࡽࡢᬯ㯲▱ࡀᙧᘧ▱࡟㌿᥮ࡉࢀࠊᙧᘧ▱
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚᪂ࡓ࡞ᙧᘧ▱ࡀᙧᡂࡉࢀࠊ᪂ࡓ࡞ᙧᘧ▱ࢆᐇ㝿࡟ಶேⓗ࡟౑⏝ࡋෆ㠃
໬ࡉࢀࡓᬯ㯲▱ࢆࡉࡽ࡟௚⪅࡟ඹయ㦂࡟ࡼࡗ࡚ఏ࠼ࡿඹྠ໬࡬࡜ࢧ࢖ࢡࣝࡀᅇࡗ࡚࠸
ࡃࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࡢ⌧ሙ࡛ά⏝ࡋ࡚᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍ࡣࠊ◊ಟ࡛ᙧᘧ▱࡜ࡋ࡚Ꮫࢇࡔෆ
ᐜࢆ⮬ศࡢᬯ㯲▱࡟ࡲ࡛ⴠ࡜ࡋ㎸ࡴෆ㠃໬࡟┦ᙜࡍࡿࠋ
 
 
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➨ ❶ ་⒪Ᏻ඲ᩍ⫱஦౛సᡂ࡬ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢά⏝

ᮏ❶࡛ࡣࠊ་⒪ἲཬࡧデ⒪ሗ㓘ୖ࡟࠾࠸࡚་⒪ᚑ஦⪅࡬ࡢ⫋ဨ◊ಟࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠕ་⒪Ᏻ඲ࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡢ࠺ࡕࠊ஦౛ࢆ⏝࠸ࡓ㒊ศ࡟╔┠ࡋࠊᐈほⓗ࡞஦౛స
ᡂ࡟ ,&7 ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆά⏝ࡍࡿ᪉ἲࡢ᳨ウ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
᪤Ꮡࡢ࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࢆά⏝ࡋ࡚஦౛ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢖
ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡢ せ⣲ࡢ࠺ࡕࠊࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ࡜ࣜࢯ࣮ࢫ
సᡂ࡬ࡢ ,&7 ά⏝࡟┦ᙜࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ஦౛ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊຠᯝⓗ࡟Ꮫ࡭ࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹ
ࢨ࢖ࣥࡢ➨୍ཎ⌮ࡢ࠺ࡕࠊࠕ⌧ᐇ࡟㉳ࡇࡾࡑ࠺࡞ၥ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸦ၥ㢟㸧ࠖࠊࠕ᪤Ꮡࡢ▱
㆑ࢆ᭱኱㝈࡟⥲ືဨࡉࡏࡿ㸦άᛶ໬㸧ࠖࠊࠕཎ⌮ཎ๎࡛ࡣ࡞ࡃ஦౛ࢆ♧ࡍ㸦౛♧㸧ࠖ ࡢ 
ࡘࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍࠋࡇࡢ஦౛ࢆᐈほⓗ࡞᪉ἲ࡛ᑟࡁฟࡍࡇ࡜ࡣࠊ◊ಟ୺ദ⪅ࡸㅮᖌࡢ
⤒㦂ࡸ຺࡟㢗ࡿࡶࡢ࡟ẚ࡭࡚ࠊᏳᐃⓗ࡟Ꮫ⩦ຠᯝࢆ࠶ࡆࡿ୍ࡘࡢᡭἲ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

 ་⒪Ᏻ඲ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ஦౛ࡢ఩⨨࡙ࡅ
་⒪Ᏻ඲࡟㛵ࡍࡿ⫋ဨ◊ಟࡣࠊ་⒪ἲ᪋⾜つ๎➨୍᮲ࡢ༑୍➨  㡯࡟ࡼࡗ࡚⑓㝔➼
ࡢ⟶⌮⪅࡟⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ◊ಟࡢ┠ⓗࡣࠊࠕ་⒪࡟ಀࡿᏳ඲⟶⌮ࡢࡓࡵࠊᚑ
ᴗ⪅ࡢ་⒪ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿព㆑ࠊ௚ࡢᚑᴗ⪅࡜┦஫࡟㐃ᦠࡋ࡚ᴗົࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࡢㄆ㆑ࠊᴗົࢆᏳ඲࡟⾜࠺ࡓࡵࡢᢏ⬟ࡢྥୖ➼࡛ࠖ࠶ࡾࠊෆᐜࡣࠊࠕ་⒪࡟ಀࡿᏳ඲
⟶⌮ࡢࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞஦㡯ཬࡧලయⓗ࡞᪉⟇ࠖ࡜᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢලయⓗ᪉⟇࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ㛗㏻▱ 㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡽ࡟ࠕᙜヱ⑓㝔ࡢලయⓗ࡞஦౛➼ࢆ
ྲྀࡾୖࡆࠊ⫋✀ᶓ᩿ⓗ࡟⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢ㛵㐃ἲつ࡟ࡼࡾࠊ་⒪Ᏻ඲࡟㛵ࡍࡿ⫋ဨࡢ◊ಟࡣࠊ┦஫㐃ᦠࡍࡿࡓࡵ࡟඲⫋
✀ࡀཧຍ࡛ࡁࡿෆᐜ࡜ࡋࠊᇶᮏⓗ࡞஦㡯࡟ຍ࠼࡚ࠊ⮬᪋タࡢ஦౛ࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡍࡿ
ᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡞஦౛ࡢసᡂ᪉ἲࡣྛ᪋タࡢ་⒪Ᏻ඲⟶⌮⪅࡟୍௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡀከࡃࠊ
⮬᪋タ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ஦౛ࡸࠊබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ་⒪ᶵ⬟ホ౯ᶵᵓࡢ་⒪஦ᨾ㜵Ṇ஦ᴗ㒊
ࡀⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠗ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦౛ࡀᩍ⫱࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
ࡇࡢࠗ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ࠘ࡣࠊ⣙  ᪋タࡢ་⒪ᶵ㛵࡟ )$; ࡛㏦ಙࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡶ࡟
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟࡚බ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ)$; ࡟ࡼࡿ㏦ಙࡢ⏦㎸ࡳࢆࡋ࡚࠸࡞࠸᪋タ࡟࠾࠸
࡚ࡶࠊࡀࠗ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ࠘ࢆᐃᮇⓗ࡟ぢ࡚࠾ࡾࠊ࠺ࡕ 㸣ࡀ㝔ෆ࡛ά⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ 㸧ࠗࠋ ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ ࡟࠘ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓ஦౛ࡣࠊሗ࿌஦౛ࡢ࡞࠿࠿ࡽⓎ⏕㢖ᗘࡀ㧗
ࡃࠊ෌Ⓨ㜵Ṇࡸᅇ㑊ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡞࡝ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢔ࢡࢩࢹࣥࢺࡢ෌
Ⓨ㜵Ṇ࡟ྥࡅ࡚᭷⏝࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᙜヱ⑓㝔ࡢලయⓗ࡞஦౛࡜ᚲࡎࡋࡶ୍⮴
ࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊ඲ᅜⓗ࡞஦౛࡜⮬᪋タࡢ஦౛ࢆే⏝ࡍࡿ࡯࠺ࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡞
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ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟⩦Ꮫ
ࣥࣛࢢ໬ሗ᝟ࡢ㔝ศ♴⚟࣭ㆤ௓࣭ᗣ೺࣭⒪་ࠕࠊࡣ⏝άࡢ⾡ᢏሗ᝟ࡿࡅ࠾࡟඲Ᏻ⒪་
Ᏻ⒪་ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉཬゝ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢጼࡢ᮶ᑗࡿࡼ࡟໬ 7, ࡚࠸࠾࡟㸧ࠖ ࣥ࢖ࢨࢹࢻ
ࢺࣥࢹࢩࢡ࢔࣭ࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࠊ࡟ࡘ࡜ࡦࡢࡢࡶࡓࡅཷࡃࡁ኱ࢆ㡪ᙳࡢ໬ 7, ࡛࠿࡞ࡢ඲
ࢺࣥࢹࢩࣥ࢖࡚ࡗࡼ࡟໬Ꮚ㟁ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ໬Ꮚ㟁ࡢ≀㘓グ࡝࡞㘓⒪デࡸࢺ࣮࣏ࣞ
࡜ࡇࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࡋࡇ㉳ࡾ᥀ࡢ౛஦࠸࡞ᑡࡀ㡪ᙳࡢ࡬⪅ᝈࡾ࡞࡜᫆ᐜࡀᡂసࢺ࣮࣏ࣞ
ࢀࡉ࿌ሗࡀ࡝࡞࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜᫆ᐜࡀᴗస࿌ሗࡸ໬ࣇࣛࢢ࡚ࡗ࡜࡟⪅⌮⟶඲Ᏻ⒪་ࠊ㸧
ࡇࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀィ㞟ࡢࢱ࣮ࢹⓗ㔞ࡢࢺ࣮࣏ࣞࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࡢ㔞኱ࠊࡓࡲࠋ㸧 ࡿ࠸࡚
໬Ꮚ㟁ࠊ࡟ࡽࡉࠋ㸧 ࡿ࠸࡚ࢀࡽぢࡶ࡝࡞࿌ሗࡢ࡬ㄅ⾡Ꮫࡢᯝ⤖ᯒศࡢタ᪋⮬ࠊࡽ࠿࡜
஦኱㔜ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᯒศ࡛ࢢࣥࢽ࢖࣐ࢺࢫ࢟ࢸࢆࢱ࣮ࢹࢺࢫ࢟ࢸࡢ㘓⒪デࡓࢀࡉ
ࠊࡣࢢࣥࢽ࢖࣐ࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇࠋ㸧 ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࡀᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫࢆ౛
ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ἲᡭᯒศࡓࡋ㐺࡟ࡢࡿࡍฟᢳࢆሗ᝟࡞⏝᭷ࡽ࠿ࢱ࣮ࢹࢺࢫ࢟ࢸࡢ㔞኱
ࠋ㸧㸧 ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟ᯒศᐜෆࡢ࣮࢚ࣛࡸࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࡓࡅྥ࡟Ṇ㜵ᨾ஦⒪་ࡶ࡟௚
ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀᡂస౛஦ࡢ⏝⫱ᩍࠊࡤࢀࡍ⏝ᛂࢆᯒศᐜෆࡓࡅྥ࡟Ṇ㜵ᨾ஦⒪་ࡢࡇ
ࠋࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞

 
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 ஦౛సᡂࡢᮦᩱ࡜ࡋࡓ࣏࣮ࣞࢺ
$ ⑓㝔࡟࠾࠸࡚  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛࡟࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡ
ࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࢩࢫࢸ࣒࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࠊᡤᒓ㛗࡟ࡼࡾᢎㄆࡉࢀࡓ࣏࣮ࣞࢺ  ௳ࢆ
஦౛సᡂࡢᮦᩱ࡜ࡋࡓࠋศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊⓎ⏕ᖺ᭶᪥ࠊሗ࿌⪅ࡢ⫋✀ࠊ஦౛
ࡢ✀㢮ࠊᝈ⪅࡬ࡢᙳ㡪ᗘࠊⓎ⏕せᅉ࡜஦౛ᴫせ㸦⮬⏤グ㏙㸧࡜ࡋࡓࠋ
ࢹ࣮ࢱࡢᢳฟࡣ $⑓㝔ࡢ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㒊࡟౫㢗ࡋࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆ࠿ࡅࡓ ([FHO ࣇ࢓
࢖࡛ࣝศᯒᑐ㇟ࢹ࣮ࢱࢆཷࡅྲྀࡗࡓࠋࢹ࣮ࢱࡢศᯒ࡟ࡣࠊ㘽ࡢ࠿࠿ࡿ㒊ᒇ࡟タ⨨ࡉࢀ
ࡓ࣮ࣘࢨ࣮ྡ࡜ࣃࢫ࣮࣡ࢻධຊ࡟ࡼࡗ࡚ࣟࢢ࢖ࣥྍ⬟࡞ࣃࢯࢥࣥࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ
ᮏࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡋ࡚ࡢ་⒪Ᏻ඲ᩍ⫱஦౛సᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊරᗜ┴❧኱Ꮫ
኱Ꮫ㝔ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉◊✲೔⌮ጤဨ఍ཬࡧᑐ㇟⑓㝔ࡢ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓࠋ
௨ୗࠊᑐ㇟⑓㝔ࡢ⫼ᬒ࡜㞟✚ࡉࢀࡓ࣏࣮ࣞࢺࡢ඲యᴫせࢆ㏙࡭ࡿࠋ

 ᑐ㇟⑓㝔ࡢ⫼ᬒ
$ ⑓㝔ࡣ  ᗋ㸦,&8 ᗋࠊ6&8 ᗋࠊ+&8 ᗋྵࡴ㸧ࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦࡢᛴᛶᮇ་⒪ࢆᢸ
࠺୰᰾⑓㝔࡛࠶ࡿࠋྛ✀ෆ⛉࣭እ⛉ࠊᩆᛴ⛉ࠊ፬ே⛉ࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮⛉➼ࢆྵࡴ  デ⒪
⛉ࢆ᭷ࡋࠊ'3&Ϫ⩌⑓㝔ࠊᖹᆒᅾ㝔᪥ᩘ  ᪥ࠊᖺ㛫ᡭ⾡௳ᩘ⣙  ௳࡛࠶ࡿ㸦
ᖺᗘ㸧ࠋ་⒪Ᏻ඲యไࡣࠊ⑓㝔㛗┤ୗ࡟་⒪Ᏻ඲⟶⌮ᐊࡀタ⨨ࡉࢀࠊ་⒪Ᏻ඲⟶⌮⪅ࡀ
ᑓᚑ࡛㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
$ ⑓㝔࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࡢᑐ㇟⠊ᅖࡣࠊᝈ⪅࡟୙฼┈
ࡀⓎ⏕ࡋࡓ஦ែࠊᝈ⪅࡟୙฼┈ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓ஦ែࠊᝈ⪅ࡸᐙ᪘࠿ࡽࡢⱞ
᝟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀつᐃ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㝔ෆឤᰁࠊ㣗୰ẘࠊ⫋ဨࡢ㔪่ࡋࠊ⫋
ဨ࡟ᑐࡍࡿᭀ⾜യᐖࠊᝈ⪅࣭⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿ✼┐࣭┐㞴ࠊᝈ⪅࡟㛵ࢃࡽ࡞࠸㉎㈙ရࡢ୙
ලྜࡣᑐ㇟እ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢࢺࢵࣉ⏬㠃㸦ᅗ 㸧ࡣࠊⓎ⏕᪥᫬࣭
ሙᡤ࣭ሗ࿌⪅࡞࡝ࢆධຊࡍࡿඹ㏻ࡢ࣊ࢵࢲ࣮㒊ศ࡜ࠊ஦౛ࡢ✀㢮ࡸ஦౛ᴫせ㸦⮬⏤グ
㏙㸧ࢆグ㍕ࡍࡿࢩ࣮ࢺ㒊ศࡢ  㒊ᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋࢩ࣮ࢺ㒊ศࡣࢺࢵࣉ⏬㠃ࡢ௚࡟ࠊⓎ⏕
せᅉࠊᝈ⪅᝟ሗࠊᙜ஦⪅᝟ሗࠊ⪃ᐹࡢ  ✀㢮ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࢩ࣮ࢺࢱࣈࢆࢡࣜࢵࢡ
ࡋ࡚ධຊࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣏࣮ࣞࢺධຊࡢᚲ㡲㡯┠ࡣࠊⓎ⏕᪥᫬ࠊሙᡤࠊ
ሗ࿌⪅ࠊ஦౛ࡢ✀㢮ࠊᝈ⪅࡬ࡢᙳ㡪ᗘࠊⓎ⏕せᅉࠊ஦౛ᴫせ㸦⮬⏤グ㏙㸧࡛࠶ࡿࠋ஦
౛ࡢ✀㢮ࡣࠊබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ་⒪ᶵ⬟ホ౯ᶵᵓࡢศ㢮࡟࠶ࢃࡏࠊࠕ⸆๣ ࠖࠊࠕ㍺⾑ ࠖࠊ
ࠕ἞⒪࣭ฎ⨨ ࠖࠊࠕ་⒪ᶵჾ➼ ࠖࠊࠕࢻ࣮࣭ࣞࣥࢳ࣮ࣗࣈ ࠖࠊࠕ᳨ᰝ ࠖࠊࠕ⒪㣴ୖࡢୡヰ ࠖࠊࠕࡑ
ࡢ௚ ࡢࠖ  㡯┠࠿ࡽヱᙜࡍࡿࡶࡢ ࡘࢆ㑅ᢥࡍࡿ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋධຊࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊ
஦౛ᴫせ㸦⮬⏤グ㏙㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣᡤᒓ㛗ࡢᢎㄆࠊ஦౛ࡢ✀㢮࣭ᝈ⪅࡬ࡢᙳ㡪ᗘࡢ㑅ᢥ
ࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ་⒪Ᏻ඲⟶⌮⪅ࡢ☜ㄆࢆ⤒࡚ࢩࢫࢸ࣒࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡿࠋ
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࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢධຊ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࡣࠊ඲⫋ဨ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓධ⫋᫬࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟࡚ࠊᐇ㝿ࡢ⏬㠃ࢆ౑⏝ࡋࡓᐇᢏ₇⩦ࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋධຊෆᐜ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࡣࠊධຊࡉࢀࡓ࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞ
ࢺࢆᡤᒓ㛗ࡀᢎㄆࡍࡿ㝿࡟ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ





 
ᅗ 㸬$ ⑓㝔ࡢ࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࢩࢫࢸ࣒ࢺࢵࣉ⏬㠃ぢᮏ
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 ࣏࣮ࣞࢺࡢ඲యᴫせ
࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࡢ᭶ᖹᆒሗ࿌ᩘࡣ  ௳㸦 ௳ ௳㸧
࡛࠶ࡾࠊ᭶ูࡢኚືࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢᶓࡤ࠸ഴྥ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ




ሗ࿌⪅ࡢ⫋✀ࡣࠊ┳ㆤ࣭௓ㆤ⫋ࡀ᭱ࡶከࡃ  ௳㸦㸧ࠊḟ࠸࡛⸆๣ᖌࠊ᳨ᰝ
ᢏᖌࠊᨺᑕ⥺ᢏᖌࠊᰤ㣴ኈࠊṑ⛉⾨⏕ኈ࡞࡝ࡢࢥ࣓ࢹ࢕࢝ࣝ  ௳㸦㸧ࠊ஦ົ⫋
 ௳㸦㸧ࠊ་ᖌ ௳㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ஦౛ࡢ✀㢮ࡣ⸆๣ࡀ᭱ࡶከࡃ௳㸦㸧ࠊḟ࠸࡛⒪㣴ୖࡢୡヰ௳㸦㸧ࠊ
ࢻ࣮࣭ࣞࣥࢳ࣮ࣗࣈ  ௳㸦㸧ࠊ᳨ᰝ  ௳㸦㸧ࠊ἞⒪࣭ฎ⨨  ௳㸦㸧ࠊ
་⒪ᶵჾ➼  ௳㸦㸧ࠊ㍺⾑  ௳㸦㸧ࠊࡑࡢ௚  ௳㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋබ┈
㈈ᅋἲே᪥ᮏ་⒪ᶵ⬟ホ౯ᶵᵓࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ  ᖺࡢ་⒪஦ᨾཬࡧࣄ࣭ࣖࣜ ࣁࢵࢺ
஦౛㸦 ௳㸧ࡢ✀㢮ࡢᵓᡂ๭ྜ 㸧ࡣ⸆๣ ࠊ⒪㣴ୖࡢୡヰ ࠊࢻ࣮࣭ࣞࣥ
ࢳ࣮ࣗࣈ ࠊ᳨ᰝ ࠊ἞⒪࣭ฎ⨨ ࠊ་⒪ᶵჾ➼ ࠊ㍺⾑ ࠊࡑࡢ௚
࡛࠶ࡾྠᵝࡢഴྥࢆ♧ࡋࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ











᭶ ᭶ ᭶ ᭶᭶ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶᭶ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶᭶
 ᖺ  ᖺ
ᅗ 㸬࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺሗ࿌௳ᩘ᥎⛣
 ᖺ
௳
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
   



ᝈ⪅࡬ࡢᙳ㡪ᗘࡣ ẁ㝵㸦ࠊࠊࠊDࠊEࠊDࠊEࠊ㸧࡟ࣞ࣋ࣝศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࣞ࣋ࣝ 㸦ᝈ⪅࡟ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ  ௳㸦㸧ࠊ
ḟ࠸࡛ࣞ࣋ࣝ 㸦ᵝᏊほᐹࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓ㸧ࡀ  ௳㸦㸧࡛ࣞ࣋ࣝ ཬࡧ ࡛
඲యࡢ ௨ୖࢆ༨ࡵࡓࠋḟ࠸࡛ࣞ࣋ࣝ D㸦⡆༢࡞ฎ⨨ࢆせࡋࡓ㸧ࡀ  ௳㸦㸧ࠊ
ࣞ࣋ࣝ 㸦ᝈ⪅࡬ࡢᙳ㡪ࡀࡲࡗࡓࡃ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࡀ  ௳㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࣞ࣋ࣝ E
㸦⃰ཌ࡞ฎ⨨ࡸ἞⒪ࢆせࡋࡓ㸧௨ୖࡣ  ௳㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
 Ⓨ⏕せᅉ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧ࡣࠊࠕ☜ㄆࢆᛰࡗࡓࠖ ௳㸦㸧ࡀࡶࡗ࡜ከࡃࠊḟ
࠸࡛ࠕほᐹࢆᛰࡗࡓࠖ ௳㸦㸧ࠊࠕ໅ົ≧ἣࡀ⦾ᛁࡔࡗࡓࠖ ௳㸦㸧ࠊ
ࠕᝈ⪅ഃࠖ ௳㸦㸧ࠊࠕ▱㆑ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠖ ௳㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ

 
་⒪ᶵ⬟ホ౯ᶵᵓࡢࢢࣛࣇࡣࠊᖹᡂ  ᖺᖺሗ S ཬࡧ S ࡢࢹ࣮ࢱࡼࡾసᡂ
ᅗ 㸬࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࡢ஦౛ࡢ✀㢮ᵓᡂ๭ྜ
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 ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࡢ᪉ἲ
஦౛ᴫせ㸦⮬⏤グ㏙㸧ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡋࠊࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱࢆᒓᛶ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜
ࡗࡓࠋ

 ศᯒ๓ࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔๓ฎ⌮
([FHO ࣇ࢓࢖࡛ࣝཷࡅྲྀࡗࡓࢹ࣮ࢱࢆ &RPPD6HSDUDWHG9DOXHV ᙧᘧ࡟ࡼࡿࣇ࢓࢖ࣝ
࡟ኚ᥮ࡋࠊ7H[W0LQLQJ6WXGLRIRUZLQGRZV㸦ᩘ⌮ࢩࢫࢸ࣒♫㸧࡟ࡼࡾㄞࡳ㎸ࡳࢆ⾜
ࡗࡓࠋ

 ศ࠿ࡕ᭩ࡁ
ศ࠿ࡕ᭩ࡁ࡜ࡣᩥࠊ ❶ࢆ༢ㄒ༢఩࡟ศ๭ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕᝈ⪅ࡀ㌿ಽࡋࡓࠖ
࡜࠸࠺ᩥ❶ࢆࠕᝈ⪅ ࠖࠊࠕࡀ ࠖࠊࠕ㌿ಽ ࠖࠊࠕࡋࡓࠖ࡜  ࡘࡢ༢ㄒ࡟ศ๭ࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ
7H[W0LQLQJ6WXGLRIRUZLQGRZV㸦ᩘ⌮ࢩࢫࢸ࣒♫㸧࡟ᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿศ࠿ࡕ᭩ࡁࡢ
᪉ἲ࡟ࡣࠊྡモࠊືモ࡞࡝ရモࡈ࡜ࡢศ㢮࡟ຍ࠼ࠊࠕ࡚ ࠖࠕ࡟ ࠖࠕࢆ ࠖࠕࡣࠖ࡞࡝ࡢຓモ
ࡲ࡛ศゎࡍࡿࠕศ࠿ࡕ᭩ࡁࡢࡳࠖ࡜ࠕศ࠿ࡕ᭩ࡁ࡜ಀࡾཷࡅ࡜⮬ື㐃⤖ࠖࡀ࠶ࡿࠋࠕಀ
ࡾཷࡅࠖ࡜ࡣࠊ୺ㄒ࡜㏙ㄒࡢ㛵ಀࠊಟ㣭࡜⿕ಟ㣭ࡢ㛵ಀࠊ⿵ຓࡢ㛵ಀࠊ୪ิࡢ㛵ಀ࡞
࡝ᩥ❶୰ࡢ༢ㄒ࡜༢ㄒࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ♧ࡍ㛵ಀ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕศ࠿ࡕ
᭩ࡁ࡜ಀࡾཷࡅ࡜⮬ື㐃⤖ࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜୍ᐃࡢព࿡ࢆ᭷ࡍࡿᩥ⠇༢఩࡟༊ษࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣᩍ⫱஦౛ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ୍ᐃࡢព࿡ࢆ᭷ࡍࡿᩥ⠇༢఩
࡛ࡢศ๭ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࠊศ࠿ࡕ᭩ࡁࡢ᪉ἲ࡟ࡣࠕศ࠿ࡕ᭩ࡁ࡜ಀࡾཷࡅ࡜⮬ື
㐃⤖ࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ

 ศᯒᡭἲ
ୖグࢯࣇࢺࢆ⏝࠸࡚ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢᇶᮏ᝟ሗ࡜࡞ࡿࠊ⥲ᩥᩘࠊ ⾜ᙜࡓࡾࡢᩥᏐ
ᩘࠊ ௳ᙜࡓࡾࡢᩥᏐᩘࠊᘏ࡭༢ㄒᩘࠊ༢ㄒ✀ูᩘ㸦౑ࢃࢀࡓ༢ㄒࡢ✀㢮㸧ࢆ⟬ฟࡋ
ࡓࠋ
ḟ࡟ࠊ༢ㄒ㢖ᗘศᯒ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬❧ࡋ࡚ព࿡ࢆ᭷ࡍࡿရモ࡛࠶ࡿྡモ࣭ືモ࣭ᙧᐜモ
ࡢୖ఩ ㄒࢆᢳฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢚࣮ࣛࢆ⾲⌧ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿືモࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡟ࠊ㏙ㄒᒓᛶࣇ࢕ࣝࢱᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚ࠊရモࢆࠕྡモ ࢧኚ᥋⥆ ࠖࠕືモ ⮬❧ ࠖࠊࠕືモ
㠀⮬❧ࠖ࡟㝈ᐃࡋࠊ㏙ㄒᒓᛶࡀࠕྰᐃ㸦࡞࠸㸧ࠖࠊࠕ୙ྍ⬟㸦࡛ࡁ࡞࠸㸧ࠖࠊࠕᅔ㞴㸦࡟ࡃ
࠸㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ༢ㄒୖ఩ ㄒࢆᢳฟࡋࡓࠋ
ḟ࡟ࠊ඾ᆺⓗ࡞஦౛ࡢసᡂᮦᩱࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊࠕಀࡾཷࡅࠖࡢ⤌ࡳྜ
ࢃࡏࡢୖ఩  ⤌ࢆᢳฟࡋࡓࠋಀࡾཷࡅ㢖ᗘศᯒࢆ㏣ຍࡋࡓࡢࡣࠊࠕಀࡾཷࡅࠖࡢ㢖ᗘ
ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛༢⊂ࡢ༢ㄒࡼࡾࡶᗈࡀࡾࢆࡶࡗࡓᩥ❶ࡢ≉ᚩࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
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࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ஦౛ࡢ✀㢮ࡢୖ఩  ✀㢮ࡢ≉ᚩⓗ࡞஦౛ࢆᑟࡁฟࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊ≉ᚩㄒ
ᢳฟᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚ࠊ⿵᏶㢮ఝᗘࢆᣦᶆ್࡜ࡋ࡚஦౛ࡢ✀㢮ู࡟≉ᚩⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ༢ㄒࢆᢳฟࡋࡓࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊ࢚࣮ࣛᑐ⟇㡯┠ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕㄆ▱࣭ண ࡉࡏࡿࠖ㡯┠ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡟ࠊ࢚࣮ࣛࢆ⾲⌧ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿືモࢆὀ┠ㄒ࡜ࡋࡓඹ㉳㛵ಀࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᅗࢆ
సᡂࡋࡓࠋ⮬↛ゝㄒฎ⌮ศ㔝࡟࠾ࡅࡿඹ㉳࡜ࡣࠊ௵ពࡢᩥ᭩ࡸᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠶ࡿᩥᏐ
ิ࡜࠶ࡿᩥᏐิࡀྠ᫬࡟ฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㌴ࠖ࡜ࠕ㐠㌿ ࠖࠊࠕⰼ⢊⑕ࠖ࡜
ࠕࡃࡋࡷࡳࠖ࡞࡝ࡀ୍ࡘࡢᩥࡢ࡞࠿࡛ྠ᫬࡟ฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ  ࡘࡢᩥ
Ꮠิ㸦༢ㄒ㸧ࡣඹ㉳㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜⾲⌧ࡉࢀࡿࠋඹ㉳ᢳฟࡢタᐃࡣࠊရモࢆྡモ࣭ືモ࣭
ᙧᐜモࠊᢳฟ༢఩ࢆ⾜༢఩ࠊᢳฟタᐃࢆ᭱పಙ㢗ᗘ ࠊฟ⌧ᅇᩘ ᅇ௨ୖ࡜ࡋࡓࠋ
ศᯒ㐣⛬඲య࡟࠾࠸࡚ࠊᢳฟࡉࢀࡓ༢ㄒࡸಀࡾཷࡅࢆྵࡴཎᩥࢆཧ↷࡛ࡁࡿཎᩥཧ
↷ᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚ࠊᩥព࡟እࢀࡓศᯒ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ


 
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 ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓศᯒ⤖ᯝ
 ࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࡢ⮬⏤グ㏙㒊ศࢆࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࡋࡓ⤖
ᯝࢆࠊᇶᮏ⤫ィ㔞ࠊ༢ㄒ㢖ᗘศᯒࠊಀࡾཷࡅ㢖ᗘศᯒࠊ≉ᚩㄒᢳฟࠊ࢚࣮ࣛࢆ⾲⌧ࡍ
ࡿືモࡢඹ㉳㛵ಀࡢᢳฟࡢ㡰࡛㏙࡭ࡿࠋ

 ᇶᮏ⤫ィ㔞
࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺ  ௳ࡢ⥲ᩥᩘࡣ  ᩥࠊᖹᆒᩥ㛗ࡣ
 ᩥᏐ࡛࠶ࡾࠊ࣏࣮ࣞࢺ ௳࠶ࡓࡾ  ᩥᏐ࡛࠶ࡗࡓࠋᘏ࡭༢ㄒᩘࡣ  ㄒ
࡛࠶ࡾࠊ༢ㄒ✀ูᩘࡣ  ㄒ࡛࠶ࡗࡓࠋ

 ༢ㄒ㢖ᗘศᯒ
 ྡモ࣭ືモ࣭ᙧᐜモ
༢ㄒฟ⌧㢖ᗘࡢୖ఩ ㄒࢆᅗ ࡟♧ࡍࠋࠕᝈ⪅ࠖࡀ᭱ࡶከࡃ  ᅇࠊḟ࠸࡛ࠕⓎ
ぢ ࠖ ᅇࠊࠕሗ࿌ ࠖ ᅇࠊࠕ☜ㄆ ࠖ ᅇࠊࠕᣦ♧ ࠖ ᅇࡀୖ఩ ㄒ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ௚ࡢୖ఩༢ㄒ࡟ࡣࠕゼᐊ ࠖࠊࠕ⤒㐣ほᐹ ࠖࠊࠕཷࡅࡿࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊ࣏࣮ࣞࢺࡢሗ࿌
⪅ࡀゼᐊࡋ࡚ᝈ⪅ࢆⓎぢࡋࠊ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢᚋ࡟୺἞་ࡸᙜ┤་࡞࡝࡟ሗ࿌ࡋࠊ
ᣦ♧ࢆཷࡅ࡚⤒㐣ほᐹࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ␗ᖖ஦ែࡢⓎぢ࡜ሗ࿌ࠊࡑࡢᚋࡢᣦ♧࡟㛵ࡍࡿ༢
ㄒࡀୖ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ
ሙᡤࢆ♧ࡍ༢ㄒ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ࣋ࢵࢻ ࠖࠊࠕ⑓Ჷ ࠖࠊࠕࢺ࢖ࣞࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊ஦౛ࡢ✀㢮ࢆ
♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚⸆๣㛵㐃ࡢࠕෆ᭹ ࠖࠊࠕᢞ୚ ࠖࠊ⒪㣴ୖࡢୡヰ㛵㐃ࡢࠕ㌿ಽࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋ

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


 
ᅗ 㸬ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿ⮬❧ㄒ㸦ྡモ࣭ືモ࣭ᙧᐜモ㸧㢖ᗘ ୖ఩ ㄒ
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モືࡿࡍ⌧⾲ࢆ࣮࢚ࣛ 
㸧ࠖ࠸ࡃ࡟㸦㞴ᅔࠕࠊ㸧ࠖ࠸࡞ࡁ࡛㸦⬟ྍ୙ࠕࠊ㸧ࠖ࠸࡞㸦ᐃྰࠕࠊࡿ࠼⪃࡜ࡿࡍ⌧⾲ࢆ࣮࢚ࣛ
࡞㸩ㄆ☜ࠕࠊᅇ ࠖ࠸࡞㸩ࡃ࡙Ẽࠕࠊࡣࡢࡶࡓࢀࡉฟᢳୖ௨ᅇ ࠊࡕ࠺ࡢモື࠺కࢆ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᅇ ࠖ࠸࡞㸩ࡿࡵㄆࠕࠊᅇ ࠖ࠸

ᯒศᗘ㢖ࡅཷࡾಀ 
ࠖࠊ ♧ᣦࠕ࡜ࠖᐹほ㐣⤒ࠕࠖࠊ ࿌ሗࠕ࡜ 㸧ࠖᖌ་ࠊ་┤ᙜ㸦་἞୺ࠕࠊࡣ࡛ᗘ㢖ࡅཷࡾಀ
ㄒ༢ࠊࡾ࠶࡛఩ୖࡀࡏࢃྜࡳ⤌ࡿࡍ㛵࡟♧ᣦࡸ࿌ሗ࡝࡞ࠖࡿࡅཷࠕ࡜ 㸧ࠖ♧ᣦ㸦࿌ሗࠕ
ࠖࡃࡘࠕ࡜ࠖ㣰ᑼࠕࠖࠊ ࡃ⾜ࠕ࡜ࠖࣞ࢖ࢺࠕ࡟௚ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝ⤖ࡢᵝྠ࡜ᯒศᗘ㢖
࡞ࠖࡍእࠕ࡜ࠖࣥࢺ࣑ࠕࠖࠊ ࡿࡍࠕ࡜ࠖཤᢤᕫ⮬ࠕࠊࡏࢃྜࡳ⤌ࡿࡍ㛵࡟ⴠ㌿࣭ಽ㌿࡝࡞
ࠖ㡢ࠕࡿࢀࡉᐹ᥎࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡓ࠸௜Ẽ࡟ኚ␗ࠊࡏࢃྜࡳ⤌ࡿࡍ㛵࡟ࣈ࣮ࣗࢳ ࣭࣮ࣥࣞࢻ࡝
ࡽぢࡀ࡝࡞ࠖ࠺⾜ࠕ࡜ࠖㄆ☜ࠕࠖࠊ ࡿࡅཷࠕ࡜ࠖ᦬ᣦࠕࠖࠊ ࡿࡍࠕ࡜ࠖ㡢≀ࠕࠖࠊ ࡿࡍࠕ࡜
ࠋ㸧 ᅗ㸦ࡓࢀ


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


 
ᅗ 㸬ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿಀࡾཷࡅ㢖ᗘ ୖ఩  ⤌
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 ≉ᚩㄒᢳฟ
஦౛ࡢ✀㢮࡛௳ᩘࡀከ࠿ࡗࡓࠕ⸆๣ ࠖࠊࠕ⒪㣴ୖࡢୡヰ ࠖࠊࠕࢻ࣮࣭ࣞࣥࢳ࣮ࣗࣈࠖࡢ
≉ᚩㄒࢆ⾲  ࡟♧ࡍࠋᣦᶆ್࡟ࡣ༢ㄒ㢖ᗘࡢ኱ᑠࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡢᒓᛶ࡟೫ࡗ࡚
ከࡃฟ⌧ࡍࡿゝⴥࢆᢳฟࡍࡿ㝿࡟౑⏝ࡍࡿ⿵᏶㢮ఝᗘ㸦&RPSOHPHQWDU\6LPLODULW\
0HDVXUH㸧ࢆ⏝࠸ࡓ 㸧ࠋ
⸆๣࡛ࡣࠕෆ᭹ ࠖࠊࠕⅬ⁲ ࠖࠊࠕෆ᭹⸆ࠖ࡞࡝ࡢ⸆๣ࡢᢞ୚᪉ἲࢆ♧ࡍ༢ㄒ࡜ࠊࠕᢞ୚ ࠖࠊ
ࠕฎ᪉ ࠖࠊࠕ☜ㄆ ࠖࠊࠕᣦ♧ࠖ࡞࡝ࡢ⾜ືࢆ♧ࡍ༢ㄒࡀ࠶ࡗࡓࠋ⒪㣴ୖࡢୡヰ࡛ࡣࠊࠕ⤒㐣
ほᐹ ࠖࠊࠕ㌿ಽ ࠖࠊࠕࢺ࢖ࣞ ࠖࠊࠕゼᐊ ࠖࠊࠕ࣋ࢵࢻ ࠖࠊࠕᗋࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࢻ࣮࣭ࣞࣥࢳࣗ
࣮ࣈ࡛ࡣࠊࠕ⮬ᕫᢤཤ ࠖࠊࠕ࣑ࢺࣥ ࠖࠊࠕᢤࡅࡿ ࠖࠊࠕゼᐊ ࠖࠊࠕᅛᐃ ࠖࠊࠕእࡍ ࠖࠊࠕᢤཤ ࠖࠊࠕእ
ࢀࡿࠖ࡞࡝ࡢ༢ㄒࡀぢࡽࢀࡓࠋ


⾲ 㸬஦౛ࡢ✀㢮ู≉ᚩㄒ㸦࢝ࢵࢥෆࡢᩘ್ࡣ⿵᏶㢮ఝᗘ㸧
⸆๣ ⒪㣴ୖࡢୡヰ ࢻ࣮࣭ࣞࣥࢳ࣮ࣗࣈ
ෆ᭹ 㸦㸧 ⤒㐣ほᐹ 㸦㸧 Ⓨぢ 㸦㸧
Ẽ࡙ࡃ 㸦㸧 ㌿ಽ 㸦㸧 ⮬ᕫᢤཤ 㸦㸧
ᢞ୚ 㸦㸧 ࢺ࢖ࣞ 㸦㸧 ࣑ࢺࣥ 㸦㸧
Ⅼ⁲ 㸦㸧 Ⓨぢ 㸦㸧 ࡍࡿ 㸦㸧
ฎ᪉ 㸦㸧 ゼᐊ 㸦㸧 ᢤࡅࡿ 㸦㸧
⸆ 㸦㸧 ࣋ࢵࢻ 㸦㸧 ゼᐊ 㸦㸧
☜ㄆ 㸦㸧 ᙜ┤་ 㸦㸧 ᅛᐃ 㸦㸧
ᣦ♧ 㸦㸧 ᗋ 㸦㸧 እࡍ 㸦㸧
Ⓨぬ 㸦㸧 ᮏே 㸦㸧 ᢤཤ 㸦㸧
ෆ᭹⸆ 㸦㸧 ሗ࿌ 㸦㸧 እࢀࡿ 㸦㸧

⿵᏶㢮ఝᗘࡢィ⟬ᘧ 㸧
ܽ݀ െ ܾܿ
ඥሺܽ ൅ ܿሻሺܾ ൅ ݀ሻ

࠶ࡿ༢ㄒ㸦:㸧ࡢฟ⌧㢖ᗘࡢ࠺ࡕࠊᒓᛶෆࡢ㢖ᗘࢆ Dࠊᒓᛶእࡢ㢖ᗘࢆ Eࠊ࠶ࡿ༢ㄒ㸦:㸧
௨እࡢ༢ㄒࡢฟ⌧㢖ᗘࡢ࠺ࡕࠊᒓᛶෆࡢ㢖ᗘࢆ Fࠊᒓᛶእࡢ㢖ᗘࢆ G࡜ࡋࡓሙྜࠋ

 
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 ࢚࣮ࣛࢆ⾲⌧ࡍࡿືモࡢඹ㉳㛵ಀࡢᢳฟ
࢚࣮ࣛࢆ⾲⌧ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿືモࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶከࡃᢳฟࡉࢀࡓࠕẼ࡙ࡃ࡞࠸ࠖ࡜ྠ᫬
࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒྃ࡜ࡢඹ㉳㛵ಀࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᅗ  ࡟♧ࡍࠋ┦஫࡟㛵㐃ࢆ♧ࡋ
ࡓࠕࣞࣃ࣑ࣅࢻ 㸦࣒ࠖࢥࢫࢱp㸧࡜ࠕࢧ࢖ࢺࢸࢵࢡp 㸦୍ࠖ⯡ྡ࣑ࢯࣉࣟࢫࢺ࣮ࣝ㸧ࡣᾘ
໬ᛶ₽⒆ࡢ἞⒪⸆࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࠊࠕ༳Ꮠ㛫㐪࠸ ࠖࠊࠕ⏬㠃ୖࠖ࡞࡝☜ㄆࡍࡿ㝿࡟ぢࡿ
࡭ࡁᑐ㇟≀ࢆ♧ࡍ༢ㄒࠊࠕㄪ๣῭ࡳ ࠖࠊࠕධ㝔ฎ᪉ ࠖ࡞࡝ᐇ᪋῭ࡳࡢ⾜Ⅽࢆ♧ࡍ༢ㄒࠊࠕࢡ
ࣛࣥࣉ㛤ᨺ ࠖࠊࠕฎ᪉ኚ᭦ ࠖࠊࠕ⏝ព࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡢ㏻ᖖࡸண ࡜␗࡞ࡿኚ᭦Ⅼࢆ♧ࡍ༢ㄒ
ࡀࠕẼ࡙ࡃ࡞࠸ࠖ࡜ඹ㉳㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓࠋ





 
ᅗ 㸬ࠕẼ࡙ࡃ࡞࠸ࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓඹ㉳㛵ಀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᅗ
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ᐹ᥎ࡢ౛஦ᆺ඾࡜ᛶᙜጇࡢᩱᮦᡂస౛஦ 
ᛶᙜጇࡢᩱᮦᡂస౛஦ 
ᖺࠊ௳  ࡾࡓ࠶᭶ࣨ ࠊࡣᩘࢺ࣮࣏ࣞࢺࣥࢹࢩࢡ࢔࣭ࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࡓࡋ࡜㇟ᑐ 
ྜ๭ࡢᖌ་ࡢ⪅࿌ሗࠋࡓࡗ࠶࡛௳  㛫ᖺࡾࡓ࠶ᗋ  ࡣୖ⟬ィࡾ࠶࡛௳  ᆒᖹ㛫
࠺ࡢࡑࠊಸ ࡢᩘᗋ⑓ࠊࡣᏳ┠ࡢᩘ௳࿌ሗࡢࢺ࣮࣏ࣞࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࠋࡓࡗ࠶࡛ ࡣ
ࢺ࣮࣏ࣞࡢࡢࡶ࠸࡞ᑡࡣྜ๭࿌ሗࡢᖌ་ࠊ㸧 ࡾ࠾࡚ࢀࢃゝ࡜࿌ሗࡢࡽ࠿ᖌ་ࡀ๭  ࡕ
ᅋ㈈┈බࢆྜ๭ᡂᵓࡢ㢮✀ࡢ౛஦ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ✚㞟ࡀᩘ࡞ᙜጇࡣᩘ௳
ୖ㣴⒪ࠊࡃ࡞ᑡࡀ⨨ฎ࣭⒪἞࡜๣⸆ࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜࿌ሗࡢᵓᶵ౯ホ⬟ᶵ⒪་ᮏ᪥ேἲ
㇟ᑐࠊࡾ࠾࡚ࡋఝ㢮ࡣྥഴࡢయ඲ࡸ఩㡰ࠊࡢࡢࡶ࠸ከࡀࣈ࣮ࣗࢳ࣭࣮ࣥࣞࢻ࡜ヰୡࡢ
࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡣࡾ೫࡞➃ᴟ࡟㢮✀ࡢ౛஦ࡢࢺ࣮࣏ࣞࢺࣥࢹࢩࢡ࢔࣭ࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࡓࡋ࡜
ࠋࡿ࠼⪃
ࣥࢹࢩࢡ࢔࣭ࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࠊࡽ࠿㔞ィ⤫ᮏᇶࡓࢀࡽᚓ࡛ࢢࣥࢽ࢖࣐ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡓࡲ
࣮ࣕࢳࢫ࣮࢛࢝ࣇࠋࡓ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᗘ⛬Ꮠ  ࡣᩘᏐᩥࡢࡾࡓ࠶௳  ࢺ࣮࣏ࣞࢺ
ࡿࡍ㍑ẚ࡜㸧 Ꮠ  ᩘᏐᩥᆒᖹࡾࡓ࠶௳ ࡢ㘓グ㐣⤒ㆤ┳ࡓࢀࡉ㍕グ࡛ᘧᙧࢢࣥ࢕ࢸ
ࠊࡾࡼୖ௨ࠋࡿ࠶࡛ᩘᏐᩥ࡞ᙜጇ࡜ࡿࡍ៖⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟₩⡆ࠊࡀ࠸࡞ᑡࡸࡸ࡜
⫱ᩍ඲Ᏻ⒪་ࡓࡏࡉᫎ཯ࢆᛶูಶࡢタ᪋ࡢࡑࠊࡣࢱ࣮ࢹࢺࢫ࢟ࢸࡓࡋ࡜㇟ᑐᯒศᅇ௒
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐺࡚ࡋ࡜ᩱᮦࡿࡍᡂసࢆ౛஦

⮴୍ࡢ࡜せᴫࡢᩱᮦ࡜ᯝ⤖ࢢࣥࢽ࢖࣐ࢺࢫ࢟ࢸ 
ᙧ࣭モື࣭モྡࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝ከ࡛㏙グ⏤⮬ࡢࢺ࣮࣏ࣞࢺࣥࢹࢩࢡ࢔࣭ࢺࣥࢹࢩࣥ࢖
ࠖᖌ་ࠕࠊࡋࠖㄆ☜ࠕࡋࠖぢⓎࠕࢆἣ≧ࡢ࠿ࡽఱ࡚ࡋ㛵࡟ࠖ⪅ᝈࠕࠊ࡜ࡿࡍ┠ὀ࡟モᐜ
ࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀ㍕グࡢ᪨ࡿ࠸࡚ࡋࠖᐹほ㐣⤒ࠕࠖࠊ ࡅཷࠕࢆࠖ♧ᣦࠕࠊࡋࠖ࿌ሗࠕ࡟ྖୖࡸ
ࢺ࣮࣏ࣞࡢᗘ⛬ࡿࡍ࡜せᚲࢆᐹほ㐣⤒ࡀࣝ࣋ࣞࡢᗘ㡪ᙳࡢ࡬⪅ᝈࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡽ࠼⪃
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⮴୍࡜࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡀ
ࠊ㸧ࠖ࠸࡞ࡁ࡛㸦࠸࡞ㄆ☜ࠕࠖࠊ ࠸࡞ࡃ࡙Ẽࠕࠊ࡜ࡿࡍ┠╔࡟モືࡿࡍ⌧⾲ࢆ࣮࢚ࣛࠊ࡟ḟ 
␗ࡢ⪅ᝈࠕࠊ࡜ࡿࡍ↷ཧᩥཎ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠸࡞ࡿࡵㄆࠕࠋࡓࢀࡉฟᢳࡀࠖ࠸࡞ࡿࡵㄆࠕ
ᐹほ㐣⤒ࢆ⪅ᝈ࡟ᚋ⏕Ⓨࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࠊࡃከࡀ❶ᩥࡢ࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡵㄆࢆᖖ
☜ࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽࠕࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ౛ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡓࡋ
Ⓨㄏ࣮࢚ࣛࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢࡶࡢࡑ࣮࢚࡚ࣛ࡟↷ཧᩥཎࡣࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࣭ࡓࡗ࠿࡞ࡋㄆ
☜࡚ࠕ ࠸࠾࡟ᅉせ⏕Ⓨࡿ࠸࡚ࡋ࿌⏦ᕫ⮬ࡀ⪅࿌ሗ౛஦ࡣࢀࡇࠋࡓ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅉせ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⮴୍࡜࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡶ᭱ࡀࠖࡓࡗᛰࢆㄆ

ᐹ᥎ࡢ౛஦ᆺ඾ 
ࠖࠊ Ჷ⑓ࠕࠖࠊ ࣞ࢖ࢺࠕࠊ࡚ࡋ࡜ㄒ༢ࡍ♧ࢆᡤሙ࡟࠿࡞ࡢㄒ༢ฟ㢖ࠊࡾࡼᯒศᗘ㢖ㄒ༢
ఛࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡃከࡀࢺࣥࢹࢩࣥ࢖࡛ࣞ࢖ࢺࡸ㎶࿘ࢻࢵ࣋ࠊࡾ࠶ࡀࠖࢻࢵ࣋ࠕ
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ྜࡳ⤌ࡍ♧ࢆᐹほ㐣⤒࣭♧ᣦ࣭࿌ሗࠊ࡜ࡿࡳࢆಀ㛵ࡢࡅཷࡾಀࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝ከࠋࡓ࠼
ࠊ࡝࡞ࠖࡃࡘࠕ࡜ࠖ㣰ᑼࠕࠖࠊ ࡃ⾜ࠕ࡜ࠖࣞ࢖ࢺࠕ࡟ᚋࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡵ༨ࢆ఩ୖࡀࡏࢃ
ࡋ࡜ㄒᚩ≉ࡢヰୡࡢୖ㣴⒪ࠊ࡜ᯝ⤖ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉฟᢳࡀ⌧⾲ࡿࡍ㛵࡟ⴠ㌿࣭ಽ㌿
⾜࡟ࣞ࢖ࢺࡀ⪅ᝈࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡀࠖぢⓎࠕࠖࠊ ᗋࠕࠖࠊ ࢻࢵ࣋ࠕࠖࠊ ᐊゼࠕࠖࠊ ࣞ࢖ࢺࠕ࡚
ࠊࡋᐊゼࡀᖌㆤ┳ࡓ࠸௜Ẽ࡟㡢≀ࠊࢁࡇ࡜ࡓ࠸ࡘࢆ㣰ᑼ࡟ᗋࡢᅖ࿘ࢻࢵ࡚࣋ࡋ࡜࠺ࡇ
ࠋࡓࢀࡉᐹ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛౛஦࡞ⓗᆺ඾ࡀ࡜ࡇࠖࡓࡋぢⓎࢆែ≧ࡢⴠ㌿࣭ಽ㌿
ࠖཤᢤᕫ⮬࡚ࠕ ࡋ࡜ࡅཷࡾಀࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ከࠊ࡟௚ࡢ⌧⾲ࡿࡍ㛵࡟ⴠ㌿࣭ಽ㌿ࠊࡓࡲ 
ࢀࡉฟᢳࡀ⌧⾲ࡿࡍ㛵࡟ࣈ࣮ࣗࢳ࣭࣮ࣥࣞࢻࠊ࡝࡞ࠖࡍእࠕ࡜ࠖࣥࢺ࣑ࠕࠖࠊ ࡿࡍࠕ࡜
ࠖࠊ ࣥࢺ࣑ࠕࠖࠊ ཤᢤᕫ⮬࡚ࠕ ࡋ࡜ㄒᚩ≉ࡢ౛஦ࡿࢀࡉ㢮ศ࡟ࣈ࣮ࣗࢳ࣭࣮ࣥࣞࢻࠋࡓ࠸࡚
ࡿ࠸࡚ࡋ╔⿦ࢆࣥࢺ࣑࡛ⓗ┠Ṇ㜵ཤᢤᕫ⮬ࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࡝࡞ࠖᐊゼࠕࠖࠊ ࡿࡅᢤࠕ
࠸࡚ࢀእࡣ࠸ࡿ࠶㸦ࡿ࠸࡚ࡋཤᢤࡀ㢮ࣈ࣮ࣗࢳ࣭࣮ࣥࣞࢻࠊ࡜ࡿࡍᐊゼ࡟ᒇ㒊ࡢ⪅ᝈ
ࠋࡓࢀࡉᐹ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛౛஦࡞ⓗᆺ඾ࡀ࡜ࡇࠖࡓࡋぢⓎࢆࢁࡇ࡜㸧ࡿ
ࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍฟᢳࢆಀ㛵㉳ඹࡢࠖ࠸࡞ࡃ࡙Ẽࠕࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱⌧⾲࣮࢚ࣛࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡣ࡜ᖖ㏻࡝࡞ࠖᨺ㛤ࣉࣥࣛࢡࠕࡸ᭦ኚࡢ⸆ఝ㢮ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽࡀ⪅஦ᙜࠊࡾ
࡛࡝࡞Ⅽ⾜ࡢࡳ῭᪋ᐇࡢ࡝࡞ࠖࡳ῭๣ㄪࠕࡸࠖ᪉ฎ㝔ධࠕࠊἣ≧࡞࣮ࣛࣗࢠࣞ࢖ࡿ࡞␗
࡙Ẽ࡟ࠖ࠸㐪㛫Ꮠ༳ࠕࡸࠖୖ㠃⏬ࠕ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢㄆ☜ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠶
ࠋࡓࢀࡉᐹ᥎ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠿

 
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 ᥎ᐹࡉࢀࡓ஦౛ࡢ≉␗ᛶ࡜ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ษᛶ
᥎ᐹࡉࢀࡓ஦౛ࡣࠊୗ⫥➽ຊࡀᙅࡗࡓᝈ⪅ࡢࢺ࢖ࣞ࡟㛵㐃ࡋࡓ࣋ࢵࢻ࿘㎶࡛ࡢ㌿
ಽ࣭㌿ⴠࠊࢳ࣮ࣗࣈ㢮ࡢ⮬ᕫᢤཤࠊ㏻ᖖ࡜ࡣ␗࡞ࡿ≧ἣཬࡧᐇ᪋῭ࡳ⾜Ⅽ࡟Ẽ࡙࠿࡞
࠸ࡇ࡜ࡢ  Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ  Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊከࡃࡢ᪋タ࡛་⒪Ᏻ඲ᩍ⫱࡟⏝࠸ࡿ஦౛
࡜ࡋ࡚ཧ⪃࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ࠘࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ≉␗ᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ
㌿ಽ࣭㌿ⴠࡣࠊ஦౛ࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⒪㣴ୖࡢୡヰࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ஦౛ࡢ✀㢮ู
࡛  ␒┠࡟ከ࠸ࠕ⒪㣴ୖࡢୡヰࠖࡢヲ⣽ࢆぢࡿ࡜ࠊ㌿ಽ࣭㌿ⴠࡣ  ௳࡛⒪㣴ୖࡢ
ୡヰࡢ௳ᩘࡢ ࢆ༨ࡵࡿ 㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ࡛࠘ࡣࠊ⒪㣴ୖࡢୡヰ࡟㛵ࡋ
࡚ࠊධᾎ࣭ࢩ࣮ࣕ࣡௓ຓ᫬ࡸ‮ࡓࢇࡱ౑⏝᫬ࡢ⇕യࠊΎᣔࢱ࢜ࣝ࡟ࡼࡿ⇕യࠊ࣋ࢵࢻ
᧯స᫬ࡢࢧ࢖ࢻ࣮ࣞࣝ➼ࡢࡍࡁ㛫࡬ࡢᣳࡳ㎸ࡳ࡞࡝ࡀ᝟ሗᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㌿ಽ࣭
㌿ⴠ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡣ࡞࠿ࡗࡓ 㸧㸧ࠗࠋ ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ࠘ࡢࢸ࣮࣐ࡢタᐃࡣࠕ᝟ሗࢆ⤠ࡾ
㎸ࡴࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࠊᐃᮇⓗ࡞ሗ࿌᭩ࡢ࡞࠿࠿ࡽࠕඹ᭷ࡍ࡭ࡁ་⒪஦
ᨾ᝟ሗࠖࡸࠕಶูࡢࢸ࣮࣐ࡢ᳨ウ≧ἣࠖ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓ஦౛ࡢ୰࠿ࡽ≉࡟࿘▱ࡍ࡭
ࡁࡶࡢࡀ㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋඹ᭷ࡍ࡭ࡁ་⒪஦ᨾ᝟ሗࡢ㑅⪃⌮⏤ࡣᐃᮇሗ࿌᭩࡟グ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊಶูࡢࢸ࣮࣐ࡢ㑅ᐃࡣࠊձ୍⯡ᛶ࣭ᬑ㐢ᛶࠊղⓎ⏕㢖ᗘࠊճᝈ⪅࡬ࡢ
ᙳ㡪ᗘࠊմ㜵Ṇྍ⬟ᛶ࣭ᅇ㑊ྍ⬟ᛶࠊյᩍカᛶ࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽᑓ㛛ᐙࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼
࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿ 㸧ࠋ㌿ಽ࣭㌿ⴠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⓎ⏕㢖ᗘࡣ㧗࠸ࡶࡢࡢࠊ
ᝈ⪅ࡸ≧ἣࡢಶูᛶࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡓࡵࠊ᝟ሗࡢ⤠ࡾ㎸ࡳࡸ୍⯡໬࣭ᬑ㐢໬ࡀ㞴ࡋ
ࡃࠊࡲࡓࠊᝈ⪅ࡢ㧗㱋໬ࡸㄆ▱⑕ࡢቑຍ࡞࡝࡟ࡼࡾ㜵Ṇྍ⬟ᛶ࣭ᅇ㑊ྍ⬟ᛶࡀప࠸ࢣ
࣮ࢫࡶከ࠸ࡓࡵࠗࠊ ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ ࡢ࠘ಶูࢸ࣮࣐࡟ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㌿ಽ࣭㌿ⴠ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏ་ᖌ఍ࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠗ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ
ࡓࡵࡢ་⒪Ᏻ඲ᑐ⟇࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࠘㸧ࡢ࡞࠿࡛ࠊ㌿ಽ㌿ⴠ㜵Ṇ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢ❶ࡀタࡅࡽ
ࢀࡿ࡞࡝ࠊྛ✀ᅋయࡼࡾࡑࡢⓎ⏕せᅉࡸᨵၿ⟇ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࠊᨵࡵ࡚ࠗ་
⒪Ᏻ඲᝟ሗ࠘ࡢಶูࢸ࣮࣐࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㢖
ᗘࡀ㧗࠸࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࡣ᪋タẖ࡟ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⮬᪋
タ࡛≉࡟ከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿⓎ⏕せᅉࠊ௒ᅇࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡣୗ⫥➽ຊࡢపୗࡸ࣋ࢵࢻ࿘
ᅖ⎔ቃ࡞࡝ࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⏝࠸࡚
⮬᪋タ࡟࡚Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ㌿ಽ࣭㌿ⴠ஦౛ࡢඹ㏻Ⅼࢆぢฟࡋࠊ་⒪Ᏻ඲ᩍ⫱஦౛࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ་⒪Ᏻ඲ᑐ⟇࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊࢻ࣮࣭ࣞࣥࢳ࣮ࣗࣈ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㛫㐪ࡗࡓ࢝ࢸ࣮ࢸ࣭ࣝࢻ࣮ࣞࣥ࡬ࡢ᥋⥆ࠊ
⓶ୗ⏝࣏࣮ࢺཬࡧ࢝ࢸ࣮ࢸࣝࡢ᩿⿣ࠊ⭤⬔␃⨨࢝ࢸ࣮ࢸࣝ࡟ࡼࡿᒀ㐨ᦆയࠊ⬻⬨㧊ᾮ
ࢻࣞࢼ࣮ࢪᅇ㊰ࢆ㛤ᨺࡍࡿ㝿ࡢㄗࡾࠊ⛣ື᫬ࡢࢻ࣮࣭ࣞࣥࢳ࣮ࣗࣈ㢮ࡢഅⓎⓗ࡞ᢤཤ
࡞࡝ࡀࠗ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ࡛࠘᝟ሗᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ஦౛ࡣࠊࢻ࣮࣭ࣞࣥࢳ
࣮ࣗࣈ㢮ࡀᢤࡅࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ $⑓㝔ࡢ඾ᆺⓗ࡞஦౛࡜ඹ㏻Ⅼࡣ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ⮬ᕫ
ᢤཤࠖࡢ஦౛ࡣࠗ་⒪Ᏻ඲᝟ሗ࡛࠘ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ௒ᅇࡢ஦౛సᡂ᪉ἲࢆ
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ࡢᛶ␗≉ࡁ࡭ࡍពὀ࡟≉࡛㝔⑓ $ ࡟ࡶ࡜࡜౛஦ࡁ࡭ࡿࡵດ࡟Ṇ㜵Ⓨ෌ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ฟᢳࡀ࣮ࣥࢱࣃࡢ౛஦ࡿ࠶
୍ࡣయ⮬ࢀࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠸࡞࠿࡙Ẽ࡟Ⅽ⾜ࡳ῭᪋ᐇࡧཬἣ≧ࡿ࡞␗ࡣ࡜ᖖ㏻
㸧ࢺ࣮ࢧ࢟ࣞࢺࢺ࣓㸦๣ࢳ࣐࢘ࣜᢠ R1ࠕࡶ࡛࠘ሗ᝟඲Ᏻ⒪་ ࠗࠊࡾ࠶࡛ࢫ࣑࡞ⓗ⯡
ࡆୖࡾྲྀ࡛࡝࡞ࠖ᭦ኚ♧ᣦࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ㐩ఏ R1ࠕࡸࠖไᢚ㧊㦵࠺క࡟୚ᢞ๫㐣ࡢ
࢖ࡣ࡛౛஦ࡢタ᪋௚ࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛ࢫ࣑ࡿ࠺ࡾࡇ㉳ࡶ࡛ࡇ࡝ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
࣐ࢺࢫ࢟ࢸࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࡾ࡞࡜஦ே௚ࡶ࡚࠸⏝࡟౛஦⫱ᩍ඲Ᏻ⒪་ࠊࡃᙅࡀࢺࢡࣃࣥ
஦ࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍฟᢳࢆಀ㛵㉳ඹࡢࠖ࠸࡞ࠕࠖࡃ࡙Ẽࠕ࡛ࢢࣥࢽ࢖
஦࡞㏆㌟ࠊࡵࡓࡿࢀࡉᐹ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛࡝࡞ᨺゎࣉࣥࣛࢡࡸ᭦ኚࡢ⸆ఝ㢮࡚࠸ࡘ࡟౛
ࠊࡣ࡟㡰ᡭ᝿Ⓨࡢ⟇ᑐ࣮࢚ࣛⓗ⾡ᡓࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟౛஦⫱ᩍࢆ౛
ࠊࡿࡍࡃࡍࡸࡾࡸմࠊࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃճࠊࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ղࠊ㸧ࡍࡃ࡞㸦ࡿࡵࡸձ
ࢆຊ⬟ࡿࡁ࡛ոࠊࡿࡏࡉඛඃࢆ඲Ᏻշࠊࡿࡏࡉ ண࣭▱ㄆնࠊࡿࡏࡓᣢࢆຊ⬟ぬ▱յ
ࠋ㸧 ᅗ㸦ࡿ࠶ࡀ㝵ẁ  ࡢࠊࡿ࠼ഛջࠊࡿࡍฟ᳨պࠊࡿࡏ࠿࡙Ẽ࡛ศ⮬չࠊࡿࡏࡓᣢ
ቃ⎔ࡶࡾࡼ⟇ᑐࡢ࡬㛫ேࠊࡁ࡛ᚅᮇࡀᯝຠ࡞ࡁ኱ࡀ࠺࡯ࡢ⟇ᑐࡢ࡬㝵ẁࡢึ᭱࡟⯡୍
࠿࡞࠿࡙Ẽࠕࠊ࡜࠺ἢ࡟㡰ᡭࡢࡇࠋ㸧 ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿࡁ࡛ᚅᮇࢆᯝຠࡀ࠺࡯ࡢ⟇ᑐࡢ࡬
ࡏࡉୖྥࢆᛶㄆどࡢᏐ༳ࡸ㠃⏬ࡿ࠶࡛㇟ᑐㄆ☜ࡣࡎࡲࠊ࡚࠸ࡘ࡟࣮࢚ࣛ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ
Ⅼ࠺࠸࡜౛஦⫱ᩍࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡣ࡛せᚲࡀ⟇ᑐࡢࠖࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃճࠕࡢ࡝࡞ࡿ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࠖࡿࡏࡉ ண࣭▱ㄆնࠕࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ⟇ᑐࡢ࡬㌟⮬⪅ᴗసࠊࡣ࡚࠸࠾࡟
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ⓗᯝຠࡶ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⫱ᩍ࡚࠸⏝ࢆ౛஦࡞࠺ࡼ
 
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
 
ձࡸࡵࡿ㸦࡞
ࡃࡍ㸧
ղ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ
࠺࡟ࡍࡿ
ճࢃ࠿ࡾࡸࡍ
ࡃࡍࡿ
մࡸࡾࡸࡍࡃ
ࡍࡿ
յ▱ぬ⬟ຊࢆ
ࡶࡓࡏࡿ
նㄆ▱࣭ண 
ࡉࡏࡿ
շᏳ඲ࢆඃඛ
ࡉࡏࡿ
ո࡛ࡁࡿ⬟ຊ
ࢆᣢࡓࡏࡿ
չ⮬ศ࡛Ẽ࡙
࠿ࡏࡿ
պ᳨ฟࡍࡿ
ջഛ࠼ࡿ
సᴗ⪅⮬㌟࡬ࡢᑐ⟇ 
ᅗ 㸬ᡓ⾡ⓗ࢚࣮ࣛᑐ⟇ࡢⓎ᝿ᡭ㡰㸦ᩥ⊩ S ࡢᅗࡼࡾ୍㒊ᢤ⢋㸧
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 ௒ᚋࡢᛂ⏝࡟ྥࡅࡓ⪃ᐹ
࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࡢ⮬⏤グ㏙࡟ࡘ࠸࡚ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⏝
࠸࡚ศᯒࡋࠊ་⒪Ᏻ඲࡟㛵ࡍࡿලయ᪉⟇ࡸྲྀࡾୖࡆࡿ࡭ࡁ඾ᆺ஦౛ࢆసᡂࡍࡿ᪉ἲ࡜
ࡋ࡚௨ୗࡢ  ࡘࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊಀࡾཷࡅ㢖ᗘศᯒ࡜஦౛ࡢ✀㢮
ࡢ≉ᚩㄒࢆᢳฟࡋࠊ༢ㄒ㛫ࡢ㛵ಀࢆ⿵㊊ࡍࡿࡇ࡜࡛඾ᆺⓗ࡞஦౛ࢆసᡂࡍࡿ᪉ἲࠊࡶ
࠺ࡦ࡜ࡘࡣࠊ࢚࣮ࣛࢆ⾲⌧ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕྰᐃ࣭ࠖࠕ୙ྍ⬟࣭ࠖࠕᅔ㞴ࠖࡢ㏙ㄒ㢖ᗘ
ศᯒࢆ⾜࠸ࠊୖ఩ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ඹ㉳㛵ಀࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⾜ືࣞ࣋ࣝࡢ࢚࣮ࣛせᅉ࡜
ࡇࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿせᅉࢆ᥎ ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚⮬᪋タ࡛⵳
✚ࡋࡓ࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ་⒪Ᏻ඲ᩍ⫱࡛ྲྀࡾ
࠶ࡿ࡭ࡁ஦౛ࢆᐈほⓗ࡟సᡂ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⮬᪋タ࡛཰㞟ࡋࡓ
࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ➨୍
ཎ⌮ࡢ࠺ࡕ  ࡘࡢせ௳ࠊࠕ⌧ᐇ࡟㉳ࡇࡾࡑ࠺࡞ၥ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜㸦ၥ㢟㸧ࠖ ཬࡧࠕ᪤
Ꮡࡢ▱㆑ࢆ᭱኱㝈࡟⥲ືဨࡉࡏࡿࡇ࡜㸦άᛶ໬㸧ࠖ ࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⵳✚
ࡉࢀࡓᩥ᭩㢮࠿ࡽᩍ⫱஦౛ࢆసᡂࡍࡿ᪉ἲࢆぢฟࡍࡇ࡜࡛ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡢ  せ⣲ࡢ࠺ࡕ
ࠕࢽ࣮ࢬࠖ࡜ࠕࣜࢯ࣮ࢫࠖ࡟ ,&7 ࢆά⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ ,&7 ࢆ⏝࠸ࡓ஦౛సᡂ᪉ἲࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᥦ
᱌ࡋࡓ᪉ἲ࡛సᡂࡋࡓ஦౛ࢆ⏝࠸࡚◊ಟࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡢᏛ⩦ຠᯝࢆ ᐃࡋࠊ᪤Ꮡࡢ஦
౛࠶ࡿ࠸ࡣ་⒪Ᏻ඲⟶⌮⪅ࡀ୺ほⓗ࡟㑅ᢥࡋࡓ஦౛ࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡜ẚ㍑ࡋࠊᏛ⩦ຠᯝ
ࡀྥୖࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ་⒪Ᏻ඲ᩍ⫱࡟㐺ࡋࡓ஦౛ࢆసᡂ
ࡍࡿ࡟ࡣࠊ༢ㄒ㛫ࡢ㛵ಀࢆ⿵㊊ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ᪉ἲࡢᐇ᪋⪅ࡣࠊ
ࡑࡢ᪋タࡢ་⒪Ᏻ඲࡟㛵ࡍࡿ⌧≧ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࠊ་⒪Ᏻ඲⟶⌮⪅ࡸ་⒪Ᏻ඲ጤဨ࡞
࡝ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ⌧ᅾࠊྛ✀ᅋయ࡟ࡼࡗ࡚་⒪Ᏻ඲⟶⌮⪅㣴ᡂ◊ಟࡀᐇ᪋ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ◊ಟಟ஢⪅ࢆᑓᚑ࡜ࡋ࡚㓄⨨ࡋࠊᣦ㔪ࡢసᡂࠊጤဨ఍ࡢ㛤ദࠊ◊ಟࡢᐇ
᪋➼ࢆ⾜ࡗࡓሙྜ࡟་⒪Ᏻ඲ᑐ⟇ຍ⟬ࡀ⟬ᐃ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ◊ಟࡢᏛ⩦ຠᯝࡸ
Ꮫ⩦ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢດຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣホ౯ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ⌧ሙࡢᏛ⩦ຠ
ᯝࢆ㧗ࡵࡿດຊࡢホ౯ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ་⒪Ᏻ඲⟶⌮⪅ࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ◊ಟཷㅮࢆ
ຍ⟬ࡢ⥔ᣢせ௳࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ◊ಟ࡟࠾࠸࡚ࠊࢸ࢟ࢫ
ࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓ་⒪Ᏻ඲஦౛సᡂ᪉ἲࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜ࡶ௒ᚋࡢᛂ⏝ྍ⬟ᛶࡢ୍
ࡘ࡜⪃࠼ࡿࠋ

 
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➨ ❶ ឤᰁᑐ⟇ᩍ⫱࡬ࡢື⏬ά⏝

ᮏ❶࡛ࡣࠊឤᰁᑐ⟇ᩍ⫱ࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶᇶᮏⓗ࠿ࡘ㔜せ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿᡭᣦ⾨⏕࡟㛵
ࡍࡿ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ື⏬ࢆά⏝ࡋࡓ◊✲ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᡭᣦ⾨⏕ᩍ⫱ࡢࢽ࣮
ࢬᢕᥱࡢࡓࡵࡢ⾜ືほᐹ࡟ྥࡅࡓࠊ┤᥋ほᐹ⪅ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ
ࡇࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊື⏬ࢆ⏝࠸ࡓ┤᥋ほᐹ₇⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛ
ࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ➨୍ཎ⌮ࡢ࠺ࡕࠕ◊ಟ୰࡟⦎⩦ࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿ㸦ᛂ⏝㸧ࠖ ࢆ
‶ࡓࡍࠋࡲࡓࠊ஦౛ࢆᫎീ໬ࡋࡓື⏬ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕ⌧ᐇ࡟㉳ࡇࡾࡑ࠺࡞ၥ㢟
ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸦ၥ㢟㸧ࠖࠊࠕ᪤Ꮡࡢ▱㆑ࢆ᭱኱㝈࡟⥲ືဨࡉࡏࡿ㸦άᛶ໬㸧ࠖࠊࠕཎ⌮ཎ๎࡛
ࡣ࡞ࡃ஦౛ࢆ♧ࡍ㸦౛♧㸧ࠖ ࢆ‶ࡓࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢᩍ⫱
ࢥ࣮ࢫࡢ  せ⣲ࡢどⅬ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊᩍ⫱ື⏬ࡣࣜࢯ࣮ࢫࠊάືࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡬ࡢ
,&7 ά⏝࡛࠶ࡿࠋほᐹࢫ࢟ࣝホ౯⏝ࢸࢫࢺື⏬ࡣࠊホ౯ࠊࡘࡲࡾᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࢆཷࡅࡿ
๓࡜ཷࡅࡓᚋࡢཷㅮ⪅ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ ᐃ࡬ࡢ ,&7 ά⏝࡛࠶ࡿࠋ

 ᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ⪅ᩍ⫱ࡢᚲせᛶ
 ་⒪㛵㐃ឤᰁࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊṇࡋ࠸ᡭᢏ࠿ࡘ㐺ษ࡞ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ࡢᡭᣦ⾨⏕
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 㸧ࠋᡭᣦ⾨⏕ࡢṇࡋ࠸ᡭᢏ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࡸࡑࡢホ౯࡟ࡣࠊ⺯ගሬᩱࢆ
⏝࠸ࡓ┠ど☜ㄆࡸࠊ⺯ගሬᩱࡢ௜╔㠃✚ࢆࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡛⏬ീゎᯒࡍࡿ᪉ἲ࡞࡝ࡀሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧㸧ࠋ୍᪉ࠊᡭᣦ⾨⏕ࡢ㐺ษ࡞ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿホ౯᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ㸦ୡ⏺ಖ೺ᶵ㛵㸸:+2㸧ࡀ┤᥋ほᐹἲࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ
࡞ࢶ࣮ࣝࡀ㛤Ⓨ࣭බ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢ┤᥋ほᐹ࡟ࡘ࠸࡚⮫ᗋ⌧ሙࢆ
ࣅࢹ࣓࡛࢜࢝ࣛ᧜ᙳࡋࠊࡑࡢᫎീࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࡋࡓ⤖ᯝ࡞࡝ࡀሗ࿌ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊほᐹ⪅ࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍㒊グ㍕ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢほᐹࢫ࢟ࣝࡢホ౯ࡣゝ
ཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
:+2 ࡀබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࢶ࣮ࣝ࡟ࡣᩍ⫱ື⏬ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᝈ⪅ࡢ࣋ࢵࢻ㛫࡟ࣉࣛ
࢖ࣂࢩ࣮࣮࢝ࢸࣥࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊᝈ⪅㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿ་⒪ᶵჾࢆᝈ⪅ࢰ࣮ࣥ࡟ᣢࡕ㎸ࡴሙ
㠃ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࠊ᪥ᮏࡢ⮫ᗋ⌧ሙ࡜␗࡞ࡿⅬࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡢᩍ⫱ື⏬ࢆ⏝
࠸࡚ᡭᣦ⾨⏕ࡢ┤᥋ほᐹἲࢆᏛ⩦ࡋ࡚ࡶࠊ᪥ᮏࡢ⮫ᗋ⌧ሙ࡛ࡣᡭᣦ⾨⏕ࡢᚲせᛶࡢ᭷
↓ࡢุ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡀ⏕ࡌࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣᡭᣦ⾨⏕ࡢ┤᥋ほᐹ⪅ࡢᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚Ꮫ఍
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡢሗ࿌ 㸧ࡸࠊ௓ධຠᯝࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ほᐹ⪅ࡢᩍ⫱ࢆ⾜
ࡗࡓሗ࿌ 㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᩍ⫱᪉ἲࡣࠊᣦᑟ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡀ஧ே ⤌࡜࡞ࡗ࡚་⒪ᚑ஦
⪅ࡢࢣ࢔ᥦ౪ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᡭᣦ⾨⏕ᐇ᪋≧ἣࡢ┤᥋ほᐹࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࡀ୍⮴ࡍࡿ
ࡲ࡛⦎⩦ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ᪉ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣᣦᑟ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢほᐹ⤖ᯝࡀ␗࡞ࡗ
ࡓ㝿࡟ࠊほᐹᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ⌧ሙࢆ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼ
ࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡢせ⣲ࡢ࠺ࡕࠕࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠖࡸࠕホ౯ࠖࡀᣦᑟ⪅ࡢ⤒㦂
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ࡸ୺ほ࡟ᕥྑࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᡭᣦ⾨⏕ࡢ┤᥋ほᐹ⪅ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡟ࠊ⊂⮬࡟ᩍ⫱ື⏬
ཬࡧほᐹࢫ࢟ࣝホ౯⏝ࢸࢫࢺື⏬㸦௨ୗࠊࢸࢫࢺື⏬㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢື
⏬ࢆ⏝࠸ࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂࠊᐇ᪋ཬࡧࡑࡢᩍ⫱ຠᯝࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

 
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 ᩍ⫱ື⏬ࡢసᡂ
 ࢩࢼࣜ࢜సᡂ
ᩍ⫱ື⏬ࡢࢩࢼࣜ࢜ࡣࠊ⑓㝔࡟࡚ :+2 ࡢᡭἲ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᡭᣦ⾨⏕ࡢ┤᥋ほᐹࡢᐇ᪋
࡜┤᥋ほᐹ⪅࡬ࡢᣦᑟ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ┳ㆤᖌ ྡࠊཬࡧ་⒪ᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࡢᏛ⾡ᢸᙜ⪅
ྡࡢྜィ ྡ࡛సᡂࡋࡓࠋ
ᩍ⫱ື⏬ࡢ⣲ᮦࡣࠊᚤ⏕≀ఏ᧛ࣜࢫࢡࠊ⮫ᗋ࡛ࡢ㐼㐝㢖ᗘࠊᡭᣦ⾨⏕ࢆ⾜࠺ࢱ࢖࣑
ࣥࢢࡢ㛫㐪࠸ࡸࡍࡉࡢ ࡘࡢどⅬ࠿ࡽ㑅ᐃࡋࡓ⮫ᗋ⌧ሙࡢ෌⌧ࢩ࣮ࣥ࡜ࡋࡓࠋᩍ⫱ື
⏬⏝ࡢ⮫ᗋ෌⌧ࢩ࣮ࣥࡣࠊࢩࢼࣜ࢜సᡂ⪅ࡀ୍ྠ࡟఍ࡍࡿ఍㆟࡛ᥦ᱌ࡉࢀࡓ  ౛࠿ࡽࠊ
ୖグࡢ ࡘࡢどⅬ࡟ᇶ࡙ࡁ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢほᐹࠊ๰㒊ฎ⨨ࠊཱྀ⭍ෆ
྾ᘬ࡜⤒⟶ᰤ㣴ࠊ㍺ᾮࣂࢵࢢ஺᥮ࡢ  ౛ࡀ㑅ᐃࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢほ
ᐹ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡜㏻ಙᶵ⬟௜ࡁࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥ ᐃᶵჾࢆ౑⏝ࡍࡿࣂ࣮ࢪ
ࣙࣥ࡜ࠊ⣬࡟࣮࡛࣎ࣝ࣌ࣥグධࡍࡿࣂ࣮ࢪࣙࣥࢆタᐃࡋࠊྜィ ✀㢮࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ᡭᣦ⾨⏕ࡢ ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ㸦ᅗ 㸧ࡀࡍ࡭࡚ྵࡲࢀࡿ≧ἣࢆタᐃࡋࡓࠋ
ᡭᣦ⾨⏕ࡢᐇ᪋≧ἣ࡟㛵ࡍࡿほᐹグ㘓➼ࡢᩥᏐࢹ࣮ࢱࡣᏑᅾࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࢸ࢟ࢫࢺ
࣐࢖ࢽࣥࢢࢆά⏝ࡋ࡚ࡢ஦౛సᡂࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ◊ಟ୺ദ⪅ࡢ୺ほࡸ⤒㦂࡟
ࡼࡿᙳ㡪ࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿࡓࡵ࡟」ᩘேᩘ࡟ࡼࡿ᳨ウࢆ㔜ࡡࠊࡑࡢ෌⌧ࢩ࣮ࣥ㑅ฟࡢጇᙜ
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩍᮦど⫈⪅ࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ



ᅗ 㸬:+2 ࡀᥦ♧ࡍࡿᡭᣦ⾨⏕ࡢ ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ㸦ᩥ⊩ ࡼࡾ୍㒊ᨵ⦅㸧
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ᩍ⫱ື⏬ࡢࢩࢼࣜ࢜సᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᡭᣦ⾨⏕ࡢᚲせᛶࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗ࡜
ࡋ࡚ࠊᝈ⪅ࢰ࣮ࣥ࡜་⒪࢚ࣜ࢔ࡢ㆑ู࡜ࠊᝈ⪅࡬ࡢ᥋ゐࠊΎ₩᧯సࠊయᾮ᭚㟢ࠊ་⒪
࢚ࣜ࢔࡬ࡢ᥋ゐ࡞࡝ࡢ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⾜ືࢆ᫂グࡍࡿࡼ࠺␃ពࡋࡓࠋ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⾜ື
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂༞┳ㆤᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ┳ㆤᡭ㡰ࢆཧ⪃࡟ヲ⣽࡟グ㍕ࡋࡓࠋᡭᣦ⾨⏕ࡢ
ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢᐃ⩏ࢆ⾲ ࡟♧ࡍࠋ

⾲ 㸬ᡭᣦ⾨⏕ࡢ ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ┠ⓗ࡜ᐃ⩏ 㸧
ࢱ࢖࣑ࣥࢢ ୺࡞┠ⓗ ᐃ⩏
ᝈ⪅᥋ゐ๓ ་⒪࢚ࣜ࢔࠿ࡽᝈ⪅࡬ࡢ⑓ཎయ
ࡢ⛣ືࢆ㜵ࡄࡓࡵ
་⒪࢚ࣜ࢔࡬ࡢ᭱ᚋࡢ᥋ゐ࠿ࡽࠊḟ࡟
ᝈ⪅࡟᥋ゐࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫
Ύ₩᧯స๓ ࣭⑓ཎయࡢᝈ⪅ࡢయෆ࡬ࡢ⛣ື
ࢆ㜵ࡄࡓࡵ
࣭ྠࡌᝈ⪅ࡢ㌟యࡢ㒊఩࠿ࡽΎ
₩࡞㒊఩࡬ࡢ⑓ཎయࡢ⛣ືࢆ
㜵ࡄࡓࡵ
་⒪࢚ࣜ࢔࠾ࡼࡧᝈ⪅ࢰ࣮ࣥ㸦ᝈ⪅࡜
ᝈ⪅࿘ᅖ⎔ቃྵࡴ㸧ෆࡢ⾲㠃࡜ࡢ᭱ᚋ
ࡢ᥋ゐ࠿ࡽࠊ⢓⭷ࠊയࡢ࠶ࡿ⓶⭵ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ౵くⓗ་⒪ჾල࡜ࡢ┤᥋࠶ࡿ࠸
ࡣ㛫᥋᥋ゐࢆྵࡴᡭᢏ࡜ࡢ㛫
యᾮ᭚㟢ᚋ ࣭ᝈ⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ⑓ཎయ࡟ࡼ
ࡿឤᰁࡸಖ⳦࠿ࡽ་⒪ᚑ஦⪅
ࢆᏲࡿࡓࡵ
࣭་⒪࢚ࣜ࢔ࢆ⑓ཎయởᰁࡸ₯
ᅾⓗ࡞஧ḟởᰁ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵ
‵ᛶ⏕య≀㉁࡬ࡢ᭚㟢ࡢࣜࢫࢡࢆྵࡴ
సᴗ⤊஢ᚋ࠿ࡽḟ࡟ఱ࠿ࡢ⾲㠃㸦ᝈ⪅ࠊ
ᝈ⪅࿘ᅖ⎔ቃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ་⒪࢚ࣜ࢔㸧
࡟ゐࢀࡿࡲ࡛ࡢ㛫
ᝈ⪅᥋ゐᚋ ࣭ᝈ⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ⑓ཎయ࡟ࡼ
ࡿ₯ᅾⓗ࡞ឤᰁࡸಖ⳦࠿ࡽ་
⒪ᚑ஦⪅ࢆᏲࡿࡓࡵ
࣭་⒪࢚ࣜ࢔ࢆ⑓ཎయởᰁࡸ₯
ᅾⓗ࡞஧ḟởᰁ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵ
ᝈ⪅ࡢṇᖖ࡞⓶⭵࣭⾰᭹ࠊᝈ⪅࿘ᅖ⎔
ቃ㸦ᝈ⪅࡬ࡢ᥋ゐ࡟⥆࠸࡚ゐࢀࡿሙྜ㸧
࡬ࡢ᭱ᚋࡢ᥋ゐ࠿ࡽࠊ་⒪࢚ࣜ࢔ࡢ⾲
㠃࡟ゐࢀࡿࡲ࡛ࡢ㛫
ᝈ⪅࿘ᅖ᥋ゐ
ᚋ
࣭ᝈ⪅࿘ᅖ⎔ቃࡢ⾲㠃ࡸ≀ရ࡟
Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ᝈ
⪅⏤᮶ࡢ⑓ཎయ࠿ࡽ་⒪ᚑ஦
⪅ࢆᏲࡿࡓࡵ
࣭་⒪࢚ࣜ࢔ࢆ⑓ཎయởᰁࡸ₯
ᅾⓗ࡞஧ḟởᰁ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵ
ᝈ⪅࿘ᅖࡢ⎔ቃ⾲㠃ࡸࠊື࠿࡞࠸≀ရ
࡬ࡢ᭱ᚋࡢ᥋ゐ㸦ࡓࡔࡋࠊᝈ⪅࡬ࡢ᥋
ゐࡀ࡞࠸ࡇ࡜㸧࠿ࡽࠊ་⒪࢚ࣜ࢔ࡢ⾲
㠃࡟ゐࢀࡿࡲ࡛ࡢ㛫
ᩥ⊩ ࡢ S ࡼࡾヂฟࡋ࡚⾲సᡂ

ࡲࡓࠊ⮫ᗋሙ㠃ࡢ෌⌧ࢩ࣮ࣥࢆ⏝࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ᡭᣦ⾨⏕ࢆ⾜࠺ṇゎ࣭
ゎㄝ⦅࡜ࠊ㛫㐪࠼ࡓࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ᡭᣦ⾨⏕ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡾࠊᡭᣦ⾨⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࢱ࢖
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࣑ࣥࢢ࡛ᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿ㛫㐪࠸⦅ࢆసᡂࡋࡓࠋ

 ᩍ⫱ື⏬᧜ᙳ
 ື⏬ࡢ᧜ᙳཬࡧ⦅㞟సᴗࡣࠊࢹࢪࢱࣝᫎീసᡂᴗ⪅࡟౫㢗ࡋࡓࠋ᧜ᙳሙᡤࡣ་⒪⎔
ቃࢆ෌⌧ࡋࡓ⥲ྜࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪋タ㸦7HUXPR0HGLFDO3UDQH[p࣍ࢫࣆࢱࣝࢫࢱࢪ࢜㸧
࡜ࡋࠊࢩࢼࣜ࢜సᡂ⪅ࡀ་⒪ᚑ஦⪅ᙺࡢᡭࡢືࡁ࡜ゐࢀࡿሙᡤࢆูࣔࢽࢱ࣮࡛☜ㄆࡋ
࡞ࡀࡽ᧜ᙳࢆ㐍ࡵࡓࠋ

 ᩍ⫱ື⏬ࡢ⦅㞟
ᩍ⫱ື⏬ࡣࠊື⏬ど⫈ᚋ࡟ㅮᖌ࡟ࡼࡿゎㄝࢆຍ࠼ࡓ₇⩦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࢩ࣮ࣥ࠶
ࡓࡾ ศ⛬ᗘ࡟⦅㞟ࡋࡓࠋࢩࢼࣜ࢜࡟᫂グࡋࡓᝈ⪅ࢰ࣮ࣥ࡜་⒪࢚ࣜ࢔ࡢ㆑ูࡸ་⒪
ᚑ஦⪅ࡢ⾜ືࡢ࠺ࡕࠊື⏬⏬㠃ࡢࡳ࡛ࡣ⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥ
࡞࡝ࡢ㡢ኌ࡜ࢸࣟࢵࣉࢆ㏣ຍࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᩍ⫱ື⏬ࡢṇゎ࣭ゎㄝ⦅ࡢෑ㢌࡟ࠊᝈ
⪅ࢰ࣮ࣥ࡜་⒪࢚ࣜ࢔ࡢุู࡛㛫㐪࠸ࡸࡍ࠸ࡶࡢ㸦⑓ᐊࡢ࣮࢝ࢸࣥ࡞࡝ቃ⏺⥺ୖ࡟࠶
ࡿࡶࡢࠊ≀ရࢆ㐠ࡪ࣡ࢦࣥ࡞࡝ᝈ⪅ࢰ࣮ࣥ࡟ᗘࠎฟࡋධࢀࡍࡿࡶࡢ㸧ࡢㄝ᫂ࢆ㡢ኌ࡛
㏣ຍࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ࡞ ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᝟ሗ࡛࠶ࡿࠕ་
⒪࢚ࣜ࢔࡬ࡢ᥋ゐ ࠖࠊࠕᝈ⪅࡬ࡢ᥋ゐ ࠖࠊࠕᝈ⪅࿘ᅖ≀ရ࡬ࡢ᥋ゐ ࠖࠊࠕΎ₩᧯స ࠖࠊࠕయᾮ
᭚㟢ࡢࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿ⾜ືࠖ࡞࡝ࢆࢸࣟࢵࣉ࡜ࡋ࡚⏬㠃࡟㏣ຍࡋࡓ㸦ᅗ 㺂㸧ࠋࡉࡽ࡟
ᡭᣦ⾨⏕ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿື⏬࡟ ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ࠺ࡕ࡝ࢀ࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ࢆࢸࣟࢵࣉ
࡛⾲♧ࡋࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ
 ┤᥋ほᐹ₇⩦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㛫㐪࠸⦅࡟ࡣࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥࡸࢸࣟࢵࣉࢆ㏣ຍࡏࡎࠊ⮫
ᗋሙ㠃࡟㏆࠸ࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ

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





ᅗ 㸬་⒪࢚ࣜ࢔࡬ࡢ᥋ゐࡢࢸࣟࢵࣉ౛
ᅗ 㸬ᝈ⪅࡬ࡢ᥋ゐࡢࢸࣟࢵࣉ౛
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
 ᅗ 㸬ᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ࡞ᶵ఍ࡢࢸࣟࢵࣉ౛
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 ほᐹࢫ࢟ࣝホ౯⏝ࢸࢫࢺື⏬ࡢసᡂ
 ࢩࢼࣜ࢜సᡂ
ほᐹࢫ࢟ࣝホ౯⏝ࢸࢫࢺື⏬ࡣࠊᩍ⫱ື⏬ࢩࢼࣜ࢜ࡢ୍㒊ࢆᨵ⦅ࡋࠊᡭᣦ⾨⏕ࡢ㑂
Ᏺ⋡ホ౯࡟ᚲせ࡞ᡭᣦ⾨⏕ᶵ఍ᩘ㸦ᡭᣦ⾨⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃ࡢᅇᩘ㸧ࡢ 㸣࡟┦ᙜ
ࡍࡿ  ᅇ௨ୖࡢᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࢩࢼࣜ࢜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᡭᣦ⾨⏕ࡢ ࡘࡢࢱ࢖
࣑ࣥࢢࡍ࡭࡚ࡀྵࡲࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࢸࢫࢺື⏬ࡣࠊᩍ⫱ື⏬⏝ࡢࢩࢼࣜ࢜ࡢ࠺ࡕࠊ
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢほᐹ㸦⣬࡬ࡢグධ⦅㸧ࠊ๰㒊ฎ⨨ࠊ㍺ᾮࣂࢵࢢ஺᥮ࢆ୍㒊ಟṇࡋࡓࡶ
ࡢ࡟ࠊ┳ㆤ⿵ຓ⪅࡟ࡼࡿᝈ⪅⛣㏦ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࢩ࣮ࣥࢆ㏣ຍࡋࡓࠋື⏬ᩍᮦࡢ඲యᵓ
㐀ࢆ⾲ ࡟♧ࡍࠋ

⾲ 㸬ື⏬ᩍᮦࡢ඲యᵓ㐀
✀ู ෌⌧ࢩ࣮ࣥ ᶵ఍ᩘ
ྵࡲࢀࡿᡭᣦ⾨⏕ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢͤ
ձ ղ ճ մ յ
ᩍ⫱ື⏬
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢほᐹϨ
㸦⣬࡬ࡢグධ⦅㸧
 ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢほᐹϩ
㸦ࢹ࣮ࢱ㏦ಙ⦅㸧
 ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  
㍺ᾮࣂࢵࢢ஺᥮  ᅇ ۑ ۑ   ۑ ۑ
๰㒊ฎ⨨㸦እ⛉ᅇデ㸧
ͤほᐹᑐ㇟ࡣ་ᖌ࡜┳ㆤᖌ
'U ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  
1V ᅇ ۑ     ۑ  
ཱྀ⭍ෆ྾ᘬ࡜⤒⟶ᰤ㣴  ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  
ࢸࢫࢺ
ື⏬
ࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢほᐹ  ᅇ ۑ     ۑ  
㍺ᾮࣂࢵࢢཬࡧࣇ࢕࣒ࣝ஺᥮  ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  
๰㒊ฎ⨨㸦〟⒔㸧  ᅇ ۑ ۑ ۑ ۑ  
㌴᳔Ꮚ⛣㏦  ᅇ ۑ     ۑ ۑ
ͤᡭᣦ⾨⏕ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ
ձᝈ⪅᥋ゐ๓ࠊղΎ₩᧯స๓ࠊճయᾮ᭚㟢ᚋࠊմᝈ⪅᥋ゐᚋࠊյᝈ⪅࿘ᅖ᥋ゐᚋ

 
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 ࢩࢼࣜ࢜ࡢጇᙜᛶࡢ᳨ウ
 ࢸࢫࢺື⏬ࢩࢼࣜ࢜ࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿឤ
ᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌ ྡ࡟ࠊࢸࢫࢺື⏬ࡢࢩࢼࣜ࢜ࢆ⏝࠸ࡓࣉࣞࢸࢫࢺࢆ౫㢗ࡋࡓࠋල
యⓗ࡟ࡣࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⾜ື࡜ࢭࣜࣇࢆグ㍕ࡋࡓࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡋࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⾜ື
ࢆㄞࢇࡔୖ࡛ࠊྛ⾜ື࡟ᑐࡍࡿձ་⒪࢚ࣜ࢔࣭ᝈ⪅࣭ᝈ⪅࿘ᅖ≀ရ࡬ࡢ᥋ゐࡢ᭷↓ࠊ
ղᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ࡞ሙ㠃ᩘࠊճヱᙜࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆグ㍕ࡍࡿࡼ࠺౫㢗ࡋࡓࠋㄝ᫂ཬ
ࡧグධ⏝⣬ࡣᅇ⟅⪅࡟┤᥋ᡭΏࡋࠊᚋ᪥࡟➨୕⪅ࢆ㏻ࡋ࡚ᅇ཰ࡋࡓࠋࢸࢫࢺື⏬ࡢࢩ
ࢼࣜ࢜ጇᙜᛶࡢ᳨ウࡢ༠ຊ⪅࡟ࡣࠊື⏬సᡂ࡜᳨ドࡢ┠ⓗࠊᅇ⟅⤖ᯝࡣ⤫ィⓗ࡟ྲྀᢅ
࠸ಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊ༠ຊࢆᣄྰࡋ࡚ࡶ୙฼┈ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋࠊ
ᅇ⟅ࡢᥦฟࢆᣢࡗ࡚ྠព࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋ
༠ຊࢆ౫㢗ࡋࡓ ྡࡢ࠺ࡕ ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋࢸࢫࢺື⏬ࡢࢩࢼ࡛ࣜ࢜タᐃࡋࡓ
ᡭᣦ⾨⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃  ᅇࡢ࠺ࡕࠊヱᙜࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀタᐃ࡜୍⮴ࡋࡓ⪅ࡀ 
ྡ࡛࠶ࡗࡓሙ㠃ࡣ ᅇࠊྡ࡛࠶ࡗࡓሙ㠃ࡣ ᅇࠊྡ࡛࠶ࡗࡓሙ㠃ࡣ  ᅇࠊ ྡ࡛
࠶ࡗࡓሙ㠃ࡣ ᅇࠊྡ࡛࠶ࡗࡓሙ㠃ࡣ ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍⮴ࡋࡓேᩘࡀ ྡ௨ୗ࡛࠶
ࡗࡓ ሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚෌᳨ウࢆ⾜࠸᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ᡭᣦ⾨⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃ࡣ  ᅇࠊ㑂Ᏺ
⋡ ࠊ୙せ࡞ᡭᣦ⾨⏕ᅇᩘ ᅇ࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᅇ⟅⪅ࡀ ྡ࡛ࡶᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ
࡜ㄆ㆑ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙ㠃ࡣࠊ๐㝖࠶ࡿ࠸ࡣᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ࡜࡞ࡿุ᩿᰿ᣐ㸦࡝ࡇ࡟ゐࢀ
ࡓ࠿࡞࡝㸧ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࢩࢼࣜ࢜ࢆኚ᭦ࡋࡓࠋ

 ࢸࢫࢺື⏬ࡢ⦅㞟
:+2 ࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿᡭᣦ⾨⏕ࢸࢡࢽ࣭࢝ࣝࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭࣐ࢽࣗ࢔ࣝ 㸧࡛ࡣࠊ㑂Ᏺ
⋡ࢆṇ☜࡟ ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ┤᥋ほᐹ᫬㛫ࡣ ᅇ࠶ࡓࡾ  ศ⛬ᗘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࢸ
ࢫࢺື⏬ࡣ  ศ௨ෆ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟⦅㞟ࡋࡓࠋ

 ࢸࢫࢺື⏬ࡢಙ㢗ᛶࡢ᳨ウ
 ᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࠊ⮬᪋タ࡟࡚┤᥋ほᐹᐇ᪋⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿឤ
ᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌ ྡ࡟ᑐࡋࠊࢸࢫࢺື⏬ࢆど⫈ࡋ࡞ࡀࡽࠊ:+2 ࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿᡭᣦ
⾨⏕ほᐹࣇ࢛࣮࣒ࢆᨵ⦅ࡋࡓᅇ⟅⏝⣬㸦௨ୗࠊᅇ⟅⏝⣬㸧࡟ほᐹ⤖ᯝࢆグධࡍࡿ㸦௨
ୗࠊࢸࢫࢺ㸧ࡼ࠺౫㢗ࡋࡓࠋᅇ⟅⏝⣬ࡢᅇ⟅㒊ศࢆᣑ኱ࡋࡓࡶࡢࢆᅗ ࡟♧ࡍࠋᐇ᪋
ሙᡤࡣࡑࢀࡒࢀࡢᡤᒓ᪋タ࡜ࡋࡓࠋᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊ◊✲ࡢ㊃᪨ࠊ⮬⏤ពᛮ࡟ࡼࡿཧຍࠊ
༠ຊࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾ୙฼┈ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࢆཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋࠊᅇ⟅⏝⣬ࡢᥦฟࢆࡶࡗ
࡚ྠពࢆᚓࡓࠋ



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


ྠពࡀᚓࡽࢀࡓᅇ⟅⪅ ྡࡢほᐹ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᡭᣦ⾨⏕ࡢᚲせᛶࡢุ᩿ࠊヱᙜࡍ
ࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ㑅ᢥࡀ୍⮴ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࠊ୍⮴⋡࡜ࢥ࣮࢚ࣥࡢȡಀᩘࢆ⏝࠸᳨࡚ド
ࡋࡓࠋ
ࢸࢫࢺື⏬ෆࡢᡭᣦ⾨⏕ࡢᚲせᛶࢆุ᩿ࡍࡿ ሙ㠃㸦ᡭᣦ⾨⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃ᩘ
 ᅇཬࡧ୙せ࡞ᡭᣦ⾨⏕ ᅇ㸧ࡢ࠺ࡕࠊᶍ⠊ᅇ⟅࡜ᅇ⟅⪅ ྡࡢุ᩿ࡀ୍⮴ࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࡢࡣ ሙ㠃࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ ሙ㠃ࡢ࠺ࡕ ሙ㠃ࡣࠊ┤᥋ほᐹ⪅ࡢゎ㔘࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ  ሙ㠃ࡢほᐹᑐ㇟⪅ࡢ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⾜ືࡣࠊ୰ᚰ
㟼⬦࢝ࢸ࣮ࢸࣝᤄධ㒊ࡢࣇ࢕࣒ࣝࢻࣞࢵࢩࣥࢢᮦࡢ஺᥮ᚋ࡟ࢦ࣑ࡢ∦௜ࡅࢆ⾜࠺ࡶࡢ
࡜ࠊᝈ⪅࡟ゐࢀࡓᚋ࡟๰㒊ฎ⨨ࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚ᡭᣦ⾨⏕ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ๰㒊ฎ⨨ࡢ๓࡟་
⒪⏝ 3+6 ࡟ゐࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶᅇ⟅⪅ $ࡢᅇ⟅ࡣᶍ⠊ᅇ⟅࡜୍⮴ࡋ
࡚࠸ࡓࡀࠊᅇ⟅⪅ %ࡢᅇ⟅ࡣࠊほᐹᑐ㇟⪅ࡢ⾜ືࢆయᾮ᭚㟢ࡋࡓ࡜ぢ࡞ࡍ࠿࡝࠺࠿ࠊ
Ύ₩᧯స๓ࡢᡭᣦ⾨⏕࡜ぢ࡞ࡍ࠿࡝࠺࠿࡞࡝ࡢⅬ࡛ᶍ⠊ᅇ⟅࡜㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢ ሙ㠃ࢆ㝖࠸ࡓᅇ⟅⪅ ྡࡢᡭᣦ⾨⏕ࡢᚲせᛶ㸦࠶ࡾࠊ࡞ࡋࡢ ᢥ㸧ࡢ୍⮴⋡
ࡣ ࠊȡಀᩘࡣ  ࡛࠶ࡗࡓࠋヱᙜࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ㑅ᢥ㸦ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ
」ᩘࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆྵࡴ ᢥ㸧ࡢ୍⮴⋡ࡣ ࠊȡಀᩘࡣ  ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᙜ
ヱࡢ ሙ㠃ࡣほᐹ⪅ࡢุ᩿ࡀ␗࡞ࡿせᅉ࡜࡞ࡿືసࢆ๐㝖ࡍࡿ࡞࡝ື⏬ࢆ⦅㞟ࡋࡓࠋ
ࢸࢫࢺື⏬ࡣࠊ୍㒊⦅㞟ࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡌࡓࡶࡢࡢࠊᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ᅗ 㸬ᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹࢫ࢟ࣝホ౯⏝ࢸࢫࢺࡢᅇ⟅⏝⣬ᣑ኱ᅗ
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ࢢࢆཷࡅࡓឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌ ྡ㛫࡛ࡢᅇ⟅⤖ᯝࡢ୍⮴ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ┤᥋ほ
ᐹ⪅ࡢほᐹࢫ࢟ࣝࢆホ౯ࡍࡿࢸࢫࢺ࡟౑⏝ࡍࡿື⏬࡜ࡋ࡚ࡢಙ㢗ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
ಟṇࢆせࡋࡓሙ㠃ࡣࠊయᾮ᭚㟢ࡢྍ⬟ᛶࡢ᭷↓࡜ࠊΎ₩᧯స๓ࡢᡭᣦ⾨⏕࡜ぢ࡞ࡍ
࠿ྰ࠿ࡢุ᩿࡛࠶ࡾࠊᩍᮦࡸࢸࢫࢺ⏝ࡢᶍᨃ⮫ᗋື⏬ࢆసᡂࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢุ
᩿᰿ᣐࢆ᫂♧ࡍࡿࡼ࠺ὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 
 
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 ᩍ⫱ື⏬ࢆ⏝࠸ࡓ◊ಟࡢᐇ㝿
 ᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ⪅ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂ
 ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢసᡂࡣࠊឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ◊ಟࢆ௻⏬࣭ᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᩍဨ ྡ࡜ྠㄢ⛬ᩍဨ⤒㦂⪅ ྡࡢ ྡ࡛⾜
ࡗࡓࠋ
ࡲࡎࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑐ㇟⪅࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊணഛ▱㆑ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᩍ⫱ຠᯝ࡬ࡢᙳ
㡪ࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᑐ㇟⪅ࢆឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌ࡟タᐃࡋࡓࠋḟ࡟ࠊᑐ㇟⪅ࡢ
Ꮫ⩦ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᩍဨ  ྡࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ྠㄢ⛬ಟ஢⏕ࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜
࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࠋලయⓗ࡞᪉ἲ࡜᫬㛫㓄ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍဨ⤒
㦂⪅ ྡࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ₇⩦ཬࡧ⑓㝔࡛ࡢᐇ⩦ᣦᑟࡢ⤒㦂ࢆࡶ
࡜࡟Ỵᐃࡋࡓࠋ
 ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ⪅ࡢ┠ᶆࡣࠕ:+2 ࡀᥦၐࡍࡿ᪉ἲ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᡭᣦ⾨⏕ࡢ┤᥋ほ
ᐹࡀṇ☜࡟࡛ࡁࡿࠖ࡜タᐃࡋࡓࠋᩍ⫱᪉ἲ࡜᫬㛫㓄ศࡣࠊᇶ♏▱㆑ࡢㅮ⩏ ᫬㛫ࠊᶍ
ᨃ⮫ᗋሙ㠃ࡢື⏬ࢆ⏝࠸ࡓ┤᥋ほᐹ₇⩦  ᫬㛫ࠊࢸࢫࢺཬࡧᶍ⠊ᅇ⟅ゎㄝ ᫬㛫ࡢྜ
ィ ᫬㛫࡜ࡋࡓࠋ┤᥋ほᐹ₇⩦ࡣࠊձື⏬ࢆࣜࢯ࣮ࢫ࡜ࡋࡓ┤᥋ほᐹࡢ⦎⩦ࠊղື⏬
ࢆど⫈ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞ᡭᣦ⾨⏕ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢゎㄝࠊճ⮬ศࡢほᐹ
⤖ᯝࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ ẁ㝵ࡢᵓᡂ࡜ࡋࡓࠋ

 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝࠸ࡓ◊ಟࡢᐇ᪋
 ᖺ  ᭶ ᪥࡟ᅜ㝿་⒪⚟♴኱Ꮫ஑ᕞᆅ༊⏕ᾭᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀ
ࡓᖹᡂ  ᖺᗘ➨  ᅇㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱ㄢ⛬ࠕឤᰁ⟶⌮ࠖࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ◊ಟ㸦௜㘓 㸧
ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌ  ྡ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊᩍ⫱ື⏬ࡢ࠺ࡕཱྀ⭍ෆ྾ᘬ࡜⤒⟶ᰤ㣴ࡢ㛫㐪࠸⦅ࢆ⏝࠸࡚ほᐹ⦎⩦ࢆ
⾜࠸ࠊḟ࡟ṇゎ࣭ゎㄝ⦅ࢆど⫈ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞ᡭᣦ⾨⏕ࡢࢱ࢖࣑
ࣥࢢࢆ⌮ゎࡋࠊ᭱ᚋ࡟ほᐹ⤖ᯝࡢᶍ⠊ᅇ⟅ࢆぢ࡞ࡀࡽ㛫㐪࠸⦅ࢆ෌ど⫈ࡍࡿࡇ࡜࡛⮬
ศࡢゎ㔘ࡢ㛫㐪࠸࡟Ẽ࡙ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊྡࡢ་⒪ᚑ஦⪅ࡀྠ᫬࡟Ⓩሙࡍ
ࡿ๰㒊ฎ⨨㸦እ⛉ᅇデ㸧ࡢ㛫㐪࠸⦅ࢆ⏝࠸ࡓྠᵝࡢ₇⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ₇⩦ࡀ඲
࡚⤊஢ࡋࡓᚋ࡟ࠊࢸࢫࢺື⏬ࢆ⏝࠸ࡓᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹࢫ࢟ࣝホ౯ࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋࠊ
ᶍ⠊ᅇ⟅ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࠊࢸࢫࢺື⏬ࢆ㐺᫬෌⏕ࡋ࡞ࡀࡽࠊᡭᣦ⾨⏕ࡢᶵ఍ࠊヱᙜࡍࡿࢱ
࢖࣑ࣥࢢ࡜ࡑࡢุ᩿᰿ᣐࢆゎㄝࡋࡓࠋ
ᙜ᪥ࡢ◊ಟ‽ഛࠊ㐠Ⴀࠊㅮᖌࡣᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂ⪅ ྡࡀᢸᙜࡋࡓࠋ

 
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 ᩍ⫱ື⏬ࢆ⏝࠸ࡓ◊ಟࡢຠᯝ
 ホ౯᪉ἲ
 ᩍ⫱ຠᯝホ౯ࡢᑐ㇟⪅ࡣࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆཷㅮࡋࡓ ྡࡢឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌ࡜
ࡋࡓࠋᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ጞ  ศ๓࡟㞟ྜࡋࢸࢫࢺࢆཷࡅ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆཷㅮ⪅඲ဨ࡟
ᩥ᭩࡟࡚౫㢗ࡋࠊ༠ຊࡢྠពࡀᚓࡽࢀࡓྡ࡜ࡑࢀ௨እࡢྡࡢ⩌࡟᣺ࡾศࡅࡓࠋ
༠ຊࡢྠពࡀᚓࡽࢀࡓ  ྡ࡟ࡣᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ጞ  ศ๓࡟ࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㅮ
⩏ཬࡧᩍ⫱ື⏬ࢆ⏝࠸ࡓᡭᣦ⾨⏕ࡢ┤᥋ほᐹ₇⩦⤊஢┤ᚋ࡟ཷㅮ⪅඲ဨ࡟෌ᗘ◊✲ࡢ
㊃᪨ࢆㄝ᫂ࡋࠊࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋᅇ⟅⏝⣬ࡢᥦฟࢆ౫㢗ࡋࡓࠋᅇ⟅⏝⣬ࡣ↓グྡ࡜ࡋࠊ
ࢫࢸ࣮ࣉ࣮࡛ࣛᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ๓ࢸࢫࢺᅇ⟅⏝⣬ࠊཷㅮᚋࢸࢫࢺᅇ⟅⏝⣬ࢆ ࡘ
࡟⥛ࡌ࡚㓄ᕸ࣭ᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜࡛㐃ືࡋࡓ⤖ᯝࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸦௜㘓 㸧ࠋᩍ⫱ຠ
ᯝࡢ᳨ドࢆ┠ⓗ࡟ࠊᅇ⟅⏝⣬࠿ࡽ⟬ฟࡋࡓᡭᣦ⾨⏕ᚲせሙ㠃ᩘ࡜㑂Ᏺ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ๓ᚋ࡛ᑐᛂࡢ࠶ࡿW᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚S࡛⤫ィⓗ᭷ពᕪ࠶ࡾ࡜ࡋ࡚
᳨ウࡋࡓࠋ
 ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯ࡣࠊරᗜ┴❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉◊✲೔⌮ጤဨ఍
ࡢᢎㄆࢆཷࡅࠊࡉࡽ࡟◊ಟ୺ദ⪅ࡢチྍࢆᚓࡓ࠺࠼࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑐ㇟⪅࡟◊✲
ࡢ㊃᪨ࠊ⮬⏤ពᛮ࡟ࡼࡿཧຍࠊ༠ຊࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾ୙฼┈ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᩥ᭩࡟
࡚ㄝ᫂ࡋࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ๓ᚋࡢᅇ⟅⏝⣬ࢆ୍⥛ࡾ࡟ࡋࡓࡲࡲ㓄ᕸࠊᅇ཰ࡍࡿࡇ
࡜࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᅇ⟅⤖ᯝࢆ㐃⤖ࡍࡿࡇ࡜ࢆཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⏝⣬ࡢᥦฟࢆࡶ
ࡗ࡚ྠពࢆᚓࡓࠋᅇ⟅⏝⣬ࡣ↓グྡ࡜ࡋࠊಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟␃ពࡋࡓࠋ

 ほᐹࢫ࢟ࣝホ౯ࢸࢫࢺࡢᅇ⟅⤖ᯝ
ᮏᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཷㅮ⪅  ྡࡢ࠺ࡕࠊᅇ⟅⏝⣬ᥦฟ⪅ᩘࡣ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ⟅
⏝⣬ࡀᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ๓ᚋ࡜ࡶⓑ⣬࡛࠶ࡗࡓ ྡࢆ㝖ࡃ ྡࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ
㸦᭷ຠᅇ⟅⋡ 㸧ࠋᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕཷㅮ๓ᚋ࡛ࢸࢫࢺࢆཷࡅࡓ⪅ࡣ ྡࠊཷㅮᚋࡢ
ࡳࢸࢫࢺࢆཷࡅࡓ⪅ࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཷㅮ⪅ࡀほᐹࢫ࢟ࣝホ౯⏝ࢸࢫࢺື⏬ࢆど⫈ࡋࠊࠕᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせࠖ
࡜ุ᩿ࡋࡓሙ㠃ᩘ㸦⾲୰࡛ࡣࠕᚲせሙ㠃ᩘ㸦ᅇ㸧ࠖ ࡜⾲グ㸧࡜ᚲせሙ㠃ᩘࢆศẕ࡜ࡋࡓ
ᡭᣦ⾨⏕㑂Ᏺ⋡㸦⾲୰࡛ࡣࠕ㑂Ᏺ⋡㸦㸧ࠖ ࡜⾲グ㸧ࢆ⾲ ࡟♧ࡍࠋほᐹ⪅ࡀࠕᡭᣦ⾨
⏕ࡀᚲせࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓሙ㠃ᩘࡣࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ๓ᚋ࡛᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇ
ࢀࡣᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ๓࡟ࡣぢⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡓᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ࡞ሙ㠃ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᡭᣦ⾨⏕㑂Ᏺ⋡ࡣࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ཷㅮ๓ᚋ࡛᭷ព࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊほᐹ⪅ࡀᡭᣦ⾨⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃ᩘࢆぢ
ⴠ࡜ࡋ࡞ࡃᩘ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟క࠸ࠊ㐣๫ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡓᡭᣦ⾨
⏕㑂Ᏺ⋡ࡀ⌧≧࡟༶ࡋࡓ㐺ษ࡞ホ౯࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

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࡞࠾ࠊཷㅮ๓ᚋ࡟ࢸࢫࢺࢆཷࡅࡓ⪅ࡢཷㅮᚋࡢᅇ⟅࡜ࠊཷㅮᚋࡢࡳࢸࢫࢺࢆཷࡅࡓ
⪅ࡢᅇ⟅࡟ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ


⾲ 㸬ࢸࢫࢺᅇ⟅⤖ᯝࡢᡭᣦ⾨⏕ᚲせሙ㠃ᩘ࡜㑂Ᏺ⋡ͤ
 
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ๓ᚋ࡛ࢸࢫࢺ㸦Q 㸧 ཷㅮᚋࡢࡳ
ࢸࢫࢺ㸦Q ཷㅮ๓ ཷㅮᚋ
ᚲせሙ㠃ᩘ㸦ᅇ㸧 s s s
㑂Ᏺ⋡㸦㸧 s s s
ͤ 㑂Ᏺ⋡㸦㸧㸻ᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ࡞ሙ㠃࡛ᡭᣦ⾨⏕ࢆᐇ᪋ࡋࡓᩘ㸭ᚲせሙ㠃ᩘ

ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ๓ᚋ࡛ࢸࢫࢺࢆཷࡅࡓ  ྡࡢ࠺ࡕࠊ:+2 ࡀᥦၐࡍࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸
ࡓᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ ྡࡀཷㅮ๓࡟
ࢸࢫࢺື⏬ࢆど⫈ࡋ࡚ࠕᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓሙ㠃ᩘ࡜ࠊ┤᥋ほᐹ⤒㦂ࡀ࡞࠸
࡜ᅇ⟅ࡋࡓ  ྡࡀཷㅮ๓࡟ࢸࢫࢺື⏬ࢆど⫈ࡋ࡚ࠕᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ ࡜ุ᩿ࠖࡋࡓሙ㠃
ᩘ࡟ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⟬ฟࡋࡓᡭᣦ⾨⏕㑂Ᏺ⋡࡟ࡶᕪࡣ࡞ࡃࠊ࠸ࡎࢀࡶᶍ⠊ゎ⟅࡟ẚ㍑
ࡋ࡚㧗࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊ:+2 ࡀᥦၐࡍࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほ
ᐹ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ๓ࡣࠊᡭᣦ⾨⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃ࡢ
ぢⴠ࡜ࡋࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡓ㸦⾲ 㸧ࠋ

⾲ 㸬ᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ⤒㦂ͤูࡢཷㅮ๓ࢸࢫࢺᅇ⟅⤖ᯝࡢᡭᣦ⾨⏕ᚲせሙ㠃ᩘ࡜㑂Ᏺ⋡ͤ
┤᥋ほᐹ⤒㦂࠶ࡾ ┤᥋ほᐹ⤒㦂࡞ࡋ
Q  Q 
ᚲせሙ㠃ᩘ㸦ᅇ㸧 s s
㑂Ᏺ⋡㸦㸧 s s
ͤ ᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹࡣ :+2 ࡀᥦၐࡍࡿᡭἲ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡟㝈ࡿ
ͤ 㑂Ᏺ⋡㸦㸧㸻ᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ࡞ሙ㠃࡛ᡭᣦ⾨⏕ࢆᐇ᪋ࡋࡓᩘ㸭ᚲせሙ㠃ᩘ

 ほᐹࢫ࢟ࣝྥୖ࡬ࡢຠᯝ
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮ⪅ࡀཷㅮ๓࡜ྠࡌሙ㠃ࢆほᐹࡋࡓ⤖ᯝࠊࠕᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ ࡜ุࠖ
᩿ࡋࡓሙ㠃ᩘࡣቑຍࠊ⟬ฟࡋࡓᡭᣦ⾨⏕㑂Ᏺ⋡ࡣపୗࡋࠊ࠸ࡎࢀࡶᶍ⠊ᅇ⟅࡟㏆࡙࠸
࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛཷㅮࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠊཷㅮ⪅ࡀᡭᣦ⾨⏕ࡢࢱ࢖
࣑ࣥࢢࡢ࣑ࢫࢆከࡃⓎぢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊほᐹࢫ࢟ࣝࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊほᐹ࡛ࡁࡓᡭᣦ⾨⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃ᩘཬࡧ⟬ฟࡋࡓᡭᣦ⾨⏕㑂Ᏺ⋡ࡣࠊ
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ほࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡀᕪ࡜ᯝ⤖⟅ᅇࡢ⪅ࡓࡅཷࢆࢺࢫࢸࡳࡢᚋㅮཷ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍ
࠶࡛ᯝຠࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍࠊࡃ࡞ࡣ࡛㡪ᙳࡓࡅཷᅇ ࢆࢺࢫࢸࡌྠࡣୖྥࡢࣝ࢟ࢫᐹ
⾨ᣦᡭࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍࡓࡋⓎ㛤ࡀࡽ⪅ⴭࠊࡾࡼ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ⓗᯝຠ࡟ୖྥࣝ࢟ࢫᐹほࡢἣ≧᪋ᐇ⏕

ᛶᙜጇࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍ 
ࠋࡿ࡭㏙࡚ࡅศ࡟ศ㓄㛫᫬ࠊἲ᪉ࠊᐃタᶆ┠ࠊ࡚ࡋ࡜౯ホࡢᛶᙜጇ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍ
ࠊࡣࢬ࣮ࢽ⩦Ꮫࡓࢀࡉ᩿デᕫ⮬ࠕࠊࡣࢬ࣮ࣝࣀ࣭࣒࣐࢝ࣝࡿ࠶࡛⪅ၐᥦࡢㄽ⩦Ꮫேᡂ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜㸧ࠖࡿࡵ㧗ࢆᶵືࡢ࡬⩦Ꮫࠊ࡜ࡗࡎࡶࡾࡼࢬ࣮ࢽࡓࢀࡉ᩿デࡽ࠿㒊እ
ᐹほ᥋┤ࠊࡾ࠾࡚ࡋゎ⌮࡟ศ༑ࢆᛶせ㔜ࡢ⏕⾨ᣦᡭࠊࡣ⪅ㅮཷ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍࡢᅇ௒
ࡀ࠸ࡓࡵጞࢆᐹほ᥋┤ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ࠶ࡀᏳ୙࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡃࡋṇࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࡋ᪋ᐇࢆ
⪅ㅮཷࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍࠊࡽ࠿ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡀಙ⮬࠿ࡿࡁ࡛࡟ษ㐺
ࢆᶆ┠⫱ᩍࠊ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࠖ࠸ࡓࡧᏛࢆἲᐹほ᥋┤⏕⾨ᣦᡭ࠸ࡋṇࠕࡣࢬ࣮ࢽ⩦Ꮫࡢ
ࠋࡓࡋᐃタ࡜ࠖࡿࡁ࡛࡟☜ṇࡀᐹほ᥋┤ࡢ⏕⾨ᣦᡭࡓ࠸࡙ᇶ࡟ἲ᪉ࡿࡍၐᥦࡀ 2+:ࠕ
ࡽ࠿ᐙ㛛ᑓᇦ㡿ࠊࢬ࣮ࢽࡢ఍♫ࠊࢬ࣮ࢽࡢ⧊⤌ࠊࢬ࣮ࢽࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡟ࢬ࣮ࢽࡢಟ◊
ࡍど㔜ࢆࢬ࣮ࢽࡢ⪅⩦Ꮫࡣ࡛ࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊࡀࡿ࠶ࡀ࡝࡞ࢬ࣮ࢽࡢ
ࠊࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⮴ྜ࡟ࢬ࣮ࢽ⩦Ꮫࡢ⪅㇟ᑐࡀᶆ┠⫱ᩍࡓࡋ♧ᥦᅇ௒ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡜ࡿ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᯝຠ⫱ᩍࠊࡵ㧗ࢆᶵື⩦Ꮫࡢ⪅ㅮཷ
ࠊ࡜⩏ㅮࡢ㆑▱♏ᇶ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉฟ࠸ᛮࢆ㆑▱ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀ⪅ㅮཷࡣἲ᪉⫱ᩍࠊ࡟ḟ
㠃ሙ౪ᥦ࢔ࢣࢆ๎ཎࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ๎ཎ⌮ཎ࠺࠸࡜ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢࡘ ࡢ⏕⾨ᣦᡭ
࡟୰ಟ◊࡚ࡋ࡜⩦₇ᐹほ᥋┤ࠊ࡜ࡇࡓࡋ⏝άࢆ⏬ືࡓࡋ♧ࢆ࠿ࡿ࡞࠺࡝࡜ࡿࡍ⏝ᛂ࡟
࡚࠸࠾࡟⩦₇ᐹほ᥋┤࡟≉ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ⓗᯝຠࡀ࡜ࡇࡓࡋ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿࡍ⩦⦎
ࡍ⩦⦎ࢆᐹほ᥋┤ࠊ࡚ࡋ࠿⏕ࢆࡳᙉࡢᮦᩍ⏬ືࡿࡁ࡛⏕෌ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ࣮ࣥࢩࡌྠࠊࡣ
ࠊゎ⌮ࡢࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ⏕⾨ᣦᡭ࡞ษ㐺ࡿࡅ࠾࡟ἣ≧ࡓࡋ࡜㇟ᑐᐹほࠊࡋ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿ
ࡀุ᩿ࡢᛶせᚲࡢ⏕⾨ᣦᡭࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ࡟ᡂᵓ㝵ẁ ࠺࠸࡜ᐹほ෌ࡢ࣮ࣥࢩࡌྠ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟⩦Ꮫ࠸῝ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࢆ࠿ࡓࡗ࡞࠺ࡑࡐ࡞ࠊ࠼⪃ࢆᅉཎࡿ࡞␗
ࢩ࣮࢚ࣜࣂࡸࡋ㏉ࡾ⧞ࡢ⩦⦎ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡚࠼ኚࢆ࣮ࣥࢩ⌧෌ࡢ⏬ືࢆ⩦₇ࡢᵝྠ
ࠋࡓࡗ❧ᙺ࡟ୖྥࡢࣝ࢟ࢫᐹほࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼ቑࡀࣥࣙ
㏙࡜ୖ௨㛫᫬  ࡣࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࡞せᚲ࡟⪅ᐹほ᥋┤ࡣ࡛ 2+:ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ศ㓄㛫᫬
࡟࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋせࢆ㛫᫬ ࡣ࡛࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍᮏࠊࡋᑐ࡟ࡢ㸧 ࡿ࠸࡚࡭
㞧↹ࡀุ᩿ࡢᛶせᚲࡢ⏕⾨ᣦᡭࠊ࡝࡞࡜ࡇ࠸ከࡀရ≀ࡳ㎸ᣢࡸࣥࢸ࣮࣮࢝ࢩࣂ࢖ࣛࣉ
࠸ࡘ࡟ရ≀ࡳ㎸ᣢ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ㛗ᘏ࡚ࡋ៖⪃ࢆᚩ≉ࡢሙ⌧ᗋ⮫ࡢᮏ᪥ࡿ࡞࡟
ჾᶵ⒪་ࡿࢀࡲ㎸ࡕᣢ࡟ࢻ࢖ࢧࢻࢵ࣋ࠊࡀࡓࡋウ᳨ࡶ࡜ࡇࡿࡍ໬␎⡆ࡣ࡛⩦₇ࠊࡣ࡚
ࡕᣢ࡟ⓗ᫬୍࡟ࢻ࢖ࢧࢻࢵ࣋ࠊ㸧 ࡾ࠾࡚ࢀࡉ࿌ሗࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡜ᗋ ࡢ᧛ఏ≀⏕ᚤࡀ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛┠㡯࡞せᚲࡀᑟᣦ࡞ษ㐺ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏕⾨ᣦᡭࡿࡍ㛵࡟ရ≀ࡿࢀࡲ㎸
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᫬㛫ࡢ◊ಟ᫬㛫ࡣ⌧ሙ࡛ࡢ☜ಖࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊࢸࢫࢺ㞴᫆ᗘࡢឤ᝿࠿ࡽࡶࡇࢀ௨ୖࡢ᫬
㛫▷⦰ࡣ㞴ࡋࡃࠊ་⒪㛵㐃ឤᰁ㜵Ṇ࡟㈨ࡍࡿᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ⪅⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟ࡣᚲせ
࡞᫬㛫࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 
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 ᩍ⫱ཬࡧࢸࢫࢺື⏬ࡢホ౯
 ホ౯᪉ἲ
 ᩍ⫱ື⏬࡟౑⏝ࡋࡓ෌⌧ࢩ࣮ࣥࡢጇᙜᛶࠊ⮬᪋タ࡛ࡢᩍ⫱ື⏬ࡢά⏝ྍ⬟ᛶࠊࢸࢫ
ࢺࡢ㞴᫆ᗘࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝࠸ࡓ◊ಟ⤊஢┤ᚋ࡟㉁
ၥ⣬ㄪᰝ㸦௜㘓 㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝࡣ↓グྡࠊ⮬グᘧ࡛⾜࠸ࠊ◊✲ࡢ㊃᪨ࠊ⮬⏤ព
ᛮ࡟ࡼࡿཧຍࠊ༠ຊࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾ୙฼┈ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᩥ᭩࡟࡚ㄝ᫂ࡋㄪᰝ⏝
⣬ࡢᥦฟࢆࡶࡗ࡚ྠព࡜ࡋࡓࠋ
࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖࡛ࣥࡣࠊᩍ⫱ຠᯝࡣᏛ⩦⪅᳨ドࡢཎ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜࠺
ࡶࡢࡢࠊᩍ⫱᪉ἲࡢᨵၿ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠕᩍ࠼᪉ࠖ࡟╔┠ࡋ࡚඲యࢆᨵၿࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸ࡿࠋࡑࡢᩍ࠼᪉ࡢホ౯᪉ἲࡢ୍ࡘ࡟ࠊᏛ⩦ពḧ
࡟㛵ࡍࡿホ౯ࡀ࠶ࡿࠋᏛ⩦ពḧ࡟㛵ࡍࡿホ౯࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࢪ࣭ࣙࣥ0࣭ࢣ࣮ࣛࡢ $5&6
ࣔࢹࣝࡣࠊ◊ಟࢆ㨩ຊⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ ᅉᏊࠊὀព㸦$WWHQWLRQ㸧ࠊ㛵㐃ᛶ
㸦5HOHYDQFH㸧ࠊ⮬ಙ㸦&RQILGHQFH㸧ࠊ‶㊊ឤ㸦6DWLVIDFWLRQ㸧ࡢ㢌ᩥᏐࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿ 㸧ࠋὀព࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑐ㇟⪅ࡀឤᰁ⟶⌮ࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓ⏦ࡋ㎸ࡳไ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ༑ศ࡟‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㉁ၥ⣬࡛ࡣ
ྲྀࡾᢅࡗࡓ஦౛ࡢᐇ㝿ࡢ⮫ᗋ⌧ሙ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ㸦5HOHYDQFH㸧ࠊ⮬᪋タ࡛ࡢᛂ⏝ྍ⬟ᛶࢆ
ᑜࡡࡿࡇ࡜࡛⮬ಙ㸦&RQILGHQFH㸧ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
ᅇ⟅⪅ ྡࡢឤᰁ⟶⌮άື⤒㦂ࡢᖹᆒᖺᩘࡣ s ᖺ࡛࠶ࡾࠊάືᙧែࡣᑓᚑ
ࡀ༙ᩘࢆ༨ࡵࡓࠋᡤᒓ᪋タࡣ㧗ᗘᛴᛶᮇᛴᛶᮇ⑓㝔ࡀ ྡࠊᅇ᚟ᮇ៏ᛶᮇ⑓㝔 
ྡࠊ⑓㝔௨እ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ:+2 ࡀᥦၐࡍࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ⤒㦂⪅ࡣ
 ྡ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᩍ⫱ື⏬࡟౑⏝ࡋࡓ෌⌧ࢩ࣮ࣥࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⮫ᗋ࡛ࡢ㐼㐝㢖ᗘࡢ㧗ࡉ ࠖࠊࠕᚤ
⏕≀ఏ᧛ࡢࣜࢫࢡࡢ㧗ࡉ ࠖࠊࠕᡭᣦ⾨⏕ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ㛫㐪࠸ࡸࡍࡉࠖࡢ ࡘࡢどⅬ࡟
࠶࡚ࡣࡲࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣ ࠿ࡽ 
࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲ 㸧ࠋࠕ⮫ᗋ࡛ࡢ㐼㐝㢖ᗘࡢ㧗ࡉࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ≉࡟ࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓ⪅ࡀከࡃࠊᐇ㝿ࡢ⮫ᗋ⌧ሙ࡜㧗࠸㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿ஦౛ࢆᥦ౪࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕᚤ⏕≀ఏ᧛ࣜࢫࢡࡢ㧗ࡉࠖཬࡧࠕᡭᣦ⾨⏕ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ㛫㐪࠸ࡸࡍࡉࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜࠸࠺ホ౯ࡀᚓࡽࢀࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ➨୍ཎ
⌮ࡢ࠺ࡕࠊࠕ⌧ᐇ࡟㉳ࡇࡾࡑ࠺࡞ၥ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸦ၥ㢟㸧ࠖ࡜࠸࠺せ௳ࡶ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋ
௨ୖࡼࡾࠊᩍ⫱ື⏬࡟౑⏝ࡋࡓ஦౛ࡣࠊࢩࢼࣜ࢜సᡂ⪅ࡢ⤒㦂࡜୺ほࡀᙳ㡪ࡋࡓྍ⬟
ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᡭᣦ⾨⏕ࡢᚲせᛶࢆᣦᑟࡍࡿ஦౛࡜ࡋ࡚ጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 
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
⟅ᅇࡿࡍ㛵࡟ᛶᙜጇࡢ࣮ࣥࢩ⌧෌㸬 ⾲
࠸㧗ࡀᗘ㢖㐝㐼 ࣮ࣥࢩ⌧෌
ࢡࢫࣜ᧛ఏ≀⏕ᚤ
࠸㧗ࡀ
ࡢ⏕⾨ᣦᡭ
ࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ
࠸ࡍࡸ࠸㐪㛫
   ᐹほࡢࣥ࢖ࢧࣝࢱ࢖ࣂ
   ᥮஺ࢢࢵࣂᾮ㍺
   㸧デᅇ⛉እ㸦⨨ฎ㒊๰
   㣴ᰤ⟶⤒࡜ᘬ྾ෆ⭍ཱྀ
⟅ᅇ࡜ࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕ࡚࠸ࡘ࡟ၥ㉁ࡢࢀࡒࢀࡑ
ฟ⟬ࢆྜ๭ࡓࡋ

ᩍᮏࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㸦ྡ  ࡣ⪅ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿࡁ࡛⏝άࡀ⏬ື࡟⫱ᩍࡢ࡛タ᪋⮬
ࡋ㛵࡟㔝ศࡢࡑࡣᖌㆤ┳ᐃㄆࠋࡿ࠶࡛ᖌㆤ┳ᐃㄆ⌮⟶ᰁឤࠊࡣ⪅㇟ᑐࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱
ࡍ㛵࡟⏕⾨ᣦᡭ࡚࠸࠾࡟㔝ศ⌮⟶ᰁឤࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵồࢆ๭ᙺࡢㄯ┦ࠊᑟᣦࠊ㊶ᐇ࡚
ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿࡁ࡛⏝άࡀ⏬ື⫱ᩍࡋᑐ࡟㢟ㄢࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢせ㔜᭱ࡣᑟᣦࡿ
ࠊࡣ⩦₇ᐹほ᥋┤ࡓ࠸⏝ࢆ⏬ືࠊࡾ࠾࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠼౑࡟࡜ࡇࡿ࠼ᩍࡀ㌟⮬ศ⮬
ࣥ࢖ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟ಙ⮬࠺࠸࡜ࠖࡔ࠺ࡑࡁ࡛ࠕࡢ⪅ㅮཷ
ࠊࡸ 㸧ࠖ♧౛㸦ࡍ♧ࢆ౛஦ࡃ࡞ࡣ࡛๎ཎ⌮ཎࠕࡢ⌮ཎ୍➨ࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫ
᥋┤࡟౛஦ࡓࡋ໬ീᫎࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ⏝㐺࡟ಟ◊ࢆ 㸧ࠖ⏝ᛂ㸦ࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿࡍ⩦⦎ࠕ
ࡇࡓࡗ❧ᙺࡀ⏝άࡢ⾡ᢏ㞟⦅⏬ື࠺࠸࡜ࡿࡍ♧⾲࡛ࣉࢵࣟࢸࢆⅬどࡁ࡭ࡿぢࡀ⪅ᐹほ
ࢆ๭ ࡀྜ๭ࡢ⪅ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿࡁ࡛⏝ά࡛タ᪋⮬ࢆ⏬ື⫱ᩍࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜
࡚ࡋ㐃㛵࡟ู✀ࡢタ᪋ᒓᡤࡸᩘᖺ㦂⤒⌮⟶ᰁឤࡢ⪅⟅ᅇࡣྜ๭ࡢࡑࠊ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼㉸
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡍ᭷ࢆᛶ⏝ỗࡣ⏬ື⫱ᩍࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸
⌮࡟ศ༑ࡀศ⮬ࠕࠊࡣ㸧㏙グ⏤⮬㸦⏤⌮ࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸࡞ࡁ࡛⏝άࢆ⏬ື⫱ᩍࠊ࡛᪉୍
ࠋࡓࢀࡉู኱࡟ࠖ࠸࡞ࢃ࠶࡜ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡢタ᪋⮬ࡀ㡰ᡭࡢ⏬ືࠕ࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ゎ
⫱ᩍࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮࡟ศ༑ࡀศ⮬ࠕࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ⏤⌮࠸࡞ࡁ࡛⏝ά
ࡢࡘ୍࠺ࡶࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛Ỵゎ࡛࡜ࡇࡿࡍ⩦Ꮫࡋ㏉ࡾ⧞ࠊࡾᖐࡕᣢ࡟タ᪋⮬ࢆ⏬ື
ලㆤ㜵ேಶࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠸࡞ࢃ࠶࡜ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡢタ᪋⮬ࡀ㡰ᡭࡢ⏬ືࠕࡿ࠶࡛⏤⌮
ேಶࡣ࡚ࡗࡼ࡟タ᪋ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࠸㐪ࡢࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ᪋ᐇ⏕⾨ᣦᡭࡿࡍ㛵࡟⬺╔ࡢ
⫱ᩍࠊࡀࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋグ࡚᫂ࡋ࡜ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࢆ⏕⾨ᣦᡭࡢ๓ࡿࢀゐ࡟ලㆤ㜵
ࠋࡓࡋ࡜ࡳࡢ๓⏝╔⿄ᡭࡢస᧯₩Ύࡿࡍᙜヱ࡟ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢࡘ ࡢ⏕⾨ᣦᡭࡣ࡛⏬ື
」ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ⮴୍୙࡟ࡵỴࡾྲྀࡢ࡛タ᪋⮬࡜⏬ື⫱ᩍࠊࡵࡓࡢࡑ
඲ࣝࢢ࣮ࢦࠊࢡࢫ࣐ࠊࣥࣟࣉ࢚ࠊ⿄ᡭࡣ࡛⏬ື⫱ᩍࠊࡣ࡛㠃ሙࡍእࢆලㆤ㜵ேಶࡢᩘ
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⏕⾨ᣦᡭࠕࠊࡣ⏕⾨ᣦᡭࡢᚋ㟢᭚ᾮయࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⏕⾨ᣦᡭ࡛Ⅼ᫬ࡓࡋእࢆ࡚
࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍᮇᘏ࡛௜௳᮲࠺࠸࡜ࡅࡔࡢࡶࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍࡢᰁởࡣࡢࡿࢀゐ࡟๓
⿄ᡭࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟タ᪋ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡏࡉᫎ཯ࢆ㡯஦ព␃ࡿ࠸࡚ࡋ࡜㸧ࠖࡿ
Ⅼ᫬ࡓࡋእࢆලㆤ㜵ேಶࡢ௚ࡢࡑࠊᅇ ࡛Ⅼ᫬ࡓࡋእࢆ⿄ᡭࠊࡋど㔜ࢆࢡࢫࣜࡢᰁở
ࢀࡇࠋࡿ࡞␗࡜⏬ື⫱ᩍࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜ࡵỴࡾྲྀࡢタ᪋ࢆ⏕⾨ᣦᡭࡢᅇ ィྜࡢᅇ ࡛
᪋ࡢࡑ࡟᫬⏝άࡢ⏬ືࠊࡵࡓ࠸ࡋ㞴ࡀ୍⤫ࡾࡼ࡟࠸㐪ࡢ᪉࠼⪃ࡢタ᪋ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡽ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡘ୍ࡢ⟇Ỵゎࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ㊊⿵ࡀᖌㆤ┳ᐃㄆ⌮⟶ᰁឤࡢタ
ྡ  ࡃከࡶ᭱ࡀࠖ࠸ࡋ㞴ࡸࡸࠕࠊࡣᗘ᫆㞴ࡢࢺࢫࢸࡢ࡚ࡗ࡜࡟ᖌㆤ┳ᐃㄆ⌮⟶ᰁឤ
ࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㸦ྡࠖ࠸ࡼ࡝࠺ࡻࡕࠕࠊ㸧㸦ྡ ࠖ࠸ࡋ㞴ࠕ࡛࠸ḟࠊ㸧㸦
ࠖ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࠊࡾ࠶ 㸧࡛㸦ྡ  ࡣ⪅ࡓࡁ࡛ᚓ⣡࡟ㄝゎ⟅ᅇ⠊ᶍࡢࢺࢫࢸ
ࡇࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㸦ྡ  ⟅ᅇ↓ࠊ㸧㸦ྡࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࠕࠊ㸧㸦ྡ 
࠸࡞ࡽ⮳࡟ᚓ⣡ࡶ࡚࠸⪺ࢆㄝゎࡢ⟅ᅇ⠊ᶍࠊࡃ㧗ࡀᗘ᫆㞴ࡣࢺࢫࢸࠊࡾࡼᯝ⤖⟅ᅇࡢ
ࣛࣉࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡓࡌឤ࡜࠸㧗ࡀᗘ᫆㞴ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑᩘᐃ୍ࡀ⪅
ࡿ࠼⪃࡜࣮ࣥࢰ⪅ᝈࠊ࠿ࡿ࠼⪃࡜࢔࢚ࣜ⒪་ࢆ࡝࡞ရ≀ࡳ㎸ࡕᣢࡸࣥࢸ࣮࣮࢝ࢩࣂ࢖
ぢព࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸࡚࠸ࡘࡃ㏿ࡀࢻ࣮ࣆࢫࡢ⏬ືࢺࢫࢸࠊࡸぢព࠺࠸࡜࠺㏞࡟ุ᩿࠿
⪅㇟ᑐ࡚࠸ࡘ࡟ᣐ᰿ุ᩿ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿᚓࢆᚓ⣡࡟ㄝゎࡢ⟅ᅇ⠊ᶍࡢࢺࢫࢸࠋࡓࡗ࠶ࡀ
ࡿ࠶ࠊࡿࡍ࡟ᶍつᑠࢆᩘேࡿࡍㅮཷ࡟ᗘ୍ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡾ࠶࡛せᚲࡀ᫂ㄝࡓࡌᛂ࡟
ࡢ࡝࡞ࡿࡍ࡟⫈どࡢ⦅ㄝゎ࣭ゎṇࡣ┠ᅇ ࢆἲ᪉ࡢ⩦₇ࡿࡍᙜ┦࡟఍ᶵࡢ⩦⦎ࠊࡣ࠸
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀኵᕤ

 
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 ឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩍ⫱࡬ࡢᛂ⏝
 ឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌ⏝ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࠊឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᡭᣦ⾨
⏕┤᥋ほᐹ⪅ᩍ⫱࡟ᛂ⏝ࡋࡓࠋᩍ⫱ᑐ㇟࡜࡞ࡿឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫࡣࠊᡤᒓࡍࡿ㒊⨫ෆ
࡛ࡢᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹࡢ㝿࡟ࠊ:+2 ࡀ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿほᐹ⏝⣬࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࠕᡭᣦ⾨⏕ほᐹ࢔ࣉࣜ 㸦ࠖ┘ಟ㸸ᇼ㈼㸧ࢆ౑⏝ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ┤᥋ほᐹ₇
⩦ࡢ୍㒊࡛ࡣࡇࡢ࢔ࣉࣜࢆ⏝࠸ࡓࠋ◊ಟ᫬㛫ࡢ㒔ྜୖࠊほᐹࢫ࢟ࣝࡀྥୖࡋࡓ࠿࡝࠺
࠿ࢆホ౯ࡍࡿࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࡑࡢ௦⏝࡜ࡋ࡚◊ಟᚋࡢ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࡚◊ಟෆᐜࡢ⌮ゎᗘ࡜ࠊ௒ᚋࡢࢫ࢟ࣝᛂ⏝࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫຠຊឤࢆホ౯ࡋࡓࠋ

 ឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫ
ࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫ࡜ࡣࠊ་⒪᪋タࡢ࡞࠿࡛ࠊ་⒪Ᏻ඲ࡸ㝔ෆឤᰁᑐ⟇࡞࡝ᑓ㛛ⓗ࡞ࢳ࣮
࣒ࡸጤဨ఍࡜㐃ᦠࢆᅗࡾࠊ㒊⨫࡜ࢳ࣮࣒ࢆࣜࣥࢡࡉࡏࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺┳ㆤᖌࡢࡇ࡜ࢆᣦ
ࡍࠋឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫࡣឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࢳ࣮࣒࡜⑓Ჷࢆࣜࣥࢡࡉࡏࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺ࠋලయ
ⓗ࡞ᙺ๭࡟ࡣࠊឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࢳ࣮࣒ࡀసᡂࡋࡓ㝔ෆឤᰁᑐ⟇࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆ㑂Ᏺࡍࡿᙺ
๭ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡸࠊ㒊⨫ෆ࡛ࡢ㝔ෆឤᰁᑐ⟇࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㑂Ᏺ≧ἣࡢ☜ㄆࠊࡉࡽ࡟ࠊ
㝔ෆឤᰁᑐ⟇࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢグ㍕ෆᐜ࡜⌧ሙ࡜ࡢ஋㞳ࡸᨵၿ⟇ࡢᥦ᱌࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ

 ᡭᣦ⾨⏕ほᐹ࢔ࣉࣜ
 ᡭᣦ⾨⏕ࡢ┤᥋ほᐹ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ:+2 ࡣほᐹ⏝⣬ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢほᐹ⏝⣬ࡣಟṇྍ⬟࡞≧ែ㸦:RUG㸧࡛ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᚲせ࡞㒊ศࢆࡑࢀࡒ
ࢀࡢᅜࡢゝㄒ࡟ಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ:+2ࡣࡇࡢほᐹ⏝⣬࡟ほᐹ⤖ᯝࢆグධࡋࠊ
3& ࡟ධຊࠊ㞟ィࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓ L3DG ᑓ⏝ࡢ
ࠕᡭᣦ⾨⏕ほᐹ࢔ࣉࣜ ࠖࡀ  ᖺ  ᭶࡟㛤Ⓨࡉࢀࠊࢸࣝࣔᰴᘧ఍♫ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛
↓ᩱබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡇࡢ࢔ࣉࣜࡣࠊ฼⏝⪅Ⓩ㘓⏬㠃࠿ࡽጞࡲࡾࠊほᐹᑐ㇟⪅ࡢ⫋
✀㑅ᢥࠊᡭᣦ⾨⏕ࡢ ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆ㑅ࡪ⏬㠃ࠊᡭᣦ⾨⏕࡜ࡋ࡚࢔ࣝࢥ࣮ࣝ࡟ࡼࡿ
ᡭᣦᾘẘࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࠿ࠊὶỈ࡟ࡼࡿᡭὙ࠸ࢆࡋࡓ࠿ࠊ࠸ࡎࢀࡶࡋ࡚࠸࡞࠸࠿ࢆ㑅ᢥ
ࡍࡿ⏬㠃ࠊ᭱ᚋ࡟ධຊ᏶஢⏬㠃ࡢᒎ㛤࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࢔ࣉࣜࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚ᡭᣦ
⾨⏕┤᥋ほᐹᚋࡢ㞟ィ࡟㈝ࡸࡍ᫬㛫ࡀ▷⦰ࡉࢀࠊほᐹᚋࡍࡄ࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛ࡁࡿ
࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡲࡓࠊ:+2 ࡀබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿほᐹ⏝⣬ࡣᩥᏐ
ࡢ⨶ิࡢࡳ࡛࠶ࡿࡢ࡟ẚ㍑ࡋࠊ࢔ࣉ࡛ࣜࡣᡭᣦ⾨⏕ࡢ ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀᅗ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡓࡵࠊᡭᣦ⾨⏕ࡢ ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ࡝ࡇ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࢆ࠸ࢀࡿ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࢱࢵࣉ
ࡍࡿ㸧࠿ࡢ㏞࠸ࡀᑡ࡞ࡃឤぬⓗ࡟ධຊ࡛ࡁࡿ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ
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








ࡇࡢᡭᣦ⾨⏕ほᐹ࢔ࣉࣜࢆ⏝࠸ࡓᡭᣦ⾨⏕ಁ㐍άືࡀࠊࢦ࣮ࢪ࣮ࣙࢪࣕࣃࣥᰴᘧ఍
♫୺ദ࡟ࡼࡿࠕࢦ࣮ࢪ࣮ࣙࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ㸧࡜࠸࠺ྡ⛠࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸᪋タ࡛ࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫ◊ಟࡢᐇ㝿
 ◊ಟࡢᑐ㇟ࡣ %⑓㝔ࡢឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫཬࡧឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᙺ๭
ࢆᢸ࠺୺௵┳ㆤᖌ  ྡ࡛࠶ࡾࠊ%⑓㝔ࡼࡾᥦ♧ࡉࢀࡓ ᫬㛫ࡢ◊ಟ࡜ࡋࡓࠋ%⑓㝔ࡣ
 ᗋࡢ⒪㣴ᆺࡢ⑓㝔࡛࠶ࡾࠊឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌࡣᅾ⡠ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ⑓㝔ࡀ
ᡤᒓࡍࡿἲேᮏ㒊ࡢឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌࡀឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࢳ࣮࣒఍㆟࡟ཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᐃᮇⓗ࡟ឤᰁ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ
ཬࡧࠊ⾑ᅽ࣭య ࣭ື⬦⾑㓟⣲㣬࿴ᗘࡢࣂ࢖ࢱࣝ ᐃ⤖ᯝࢆ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡟㌿㏦࡛ࡁࡿ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍᮦࡣ๓㏙ࡢᩍ⫱ື⏬ࡢ࠺ࡕࠊほᐹᑐ㇟ࡀ ྡࡢࡳ࡛࠶ࡿࣂ࢖ࢱࣝࢧ࢖ࣥࡢほᐹϩ
㸦ࢹ࣮ࢱ㏦ಙ⦅㸧ࠊ㍺ᾮࣂࢵࢢࡢ஺᥮ࠊཱྀ⭍ෆ྾ᘬ࡜⤒⟶ᰤ㣴ࡢ ✀㢮ࢆ⏝࠸ࡓࠋ◊ಟ
ࡢᑐ㇟⪅ࡀឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫ࡛࠶ࡾࠊᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿணഛ▱㆑ࡣឤᰁ
⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ₇⩦᪉ἲࡢ㞴᫆ᗘࢆ⪃៖ࡋࠊࡲࡎࡣᩍ⫱ື⏬ࡢṇ
ゎ࣭ゎㄝ⦅ࢆど⫈ࡋࠊᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ࡞⌮⏤࡜㐺ษ࡞ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ᡭᣦ⾨⏕ࢆ⾜ࡗࡓ
ሙ㠃ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽࠊᩍ⫱ື⏬ࡢ㛫㐪࠸⦅ࢆど⫈ࡋ࡚ᡭᣦ⾨⏕ᐇ᪋ࡢ࣑ࢫࢆ᥈ࡍ᪉ἲ
࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊྠࡌሙ㠃ࡢື⏬ࢆ⏝࠸࡚ࠊᅇ┠ࡣṇゎ࣭ゎㄝ⦅ࢆぢ࡞ࡀࡽࢱ
ࢵࣉࡍ࡭ࡁ࣎ࢱࣥࡢ☜ㄆࠊᅇ┠ࡣṇゎ࣭ゎㄝ⦅ࢆぢ࡞ࡀࡽᐇ㝿࡟࢔ࣉࣜࢆ౑⏝ࠊᅇ
┠ࡣ㛫㐪࠸⦅ࢆぢ࡞ࡀࡽࢱࢵࣉࡍ࡭ࡁ࣎ࢱࣥࡢ☜ㄆࠊ᭱ᚋ࡟㛫㐪࠸⦅ࢆぢ࡞ࡀࡽᐇ㝿
࡟ᡭᣦ⾨⏕ほᐹ࢔ࣉࣜࢆ౑⏝ࡍࡿ ẁ㝵ࡢ₇⩦࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ◊ಟᐇ᪋᫬࡟౑⏝࡛ࡁ
:+2 ࡢほᐹ⏝⣬
ᡭᣦ⾨⏕ほᐹ࢔ࣉࣜࡢධຊ⏬㠃 
ᅗ 㸬:+2 ࡢほᐹ⏝⣬࡜࢔ࣉࣜධຊ⏬㠃ࡢẚ㍑
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ࡿ L3DG ࡢྎᩘࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ୍ࠊ 㒊ࡣ๓㏙ࡢឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱⏝ࡢᩍ⫱ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢ┤᥋ほᐹ₇⩦࡛౑⏝ࡋࡓほᐹ⤖ᯝグධ⏝⣬࡜ࡑࡢグධぢᮏࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ

 ◊ಟෆᐜࡢ⌮ゎᗘ࡜⮬ᕫຠຊឤ
 ◊ಟ࡟౑⏝࡛ࡁࡿ᫬㛫ࡀ ᫬㛫࡜㝈ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊほᐹࢫ࢟ࣝホ౯ࡢࢸࢫࢺࢆᐇ᪋
ࡍࡿ᫬㛫ࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ◊ಟࡢホ౯᪉ἲ࡜ࡋ࡚◊ಟᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦௜㘓 㸧
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ◊ಟᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ↓グྡࠊ⮬グᘧ࡜ࡋࠊᅇ⟅ࡣ⮬⏤ពᛮ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ᅇ⟅ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ୙฼┈ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ⤖ᯝࡢ୍㒊ࢆᏛ఍➼ࡸㄽᩥࡢᢞ✏࡟ࡼࡿⓎ
⾲ࢆ⾜࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅ࢆࡶࡗ࡚ྠព࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂グࡋࡓࠋ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ᩘࡣ  ྡࠊᅇ཰⋡ࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ⟅⪅ࡢ┳ㆤᖌ⤒㦂ᖺᩘࡣ 
㹼 ᖺࡀ  ྡࠊ ᖺ௨ୖࡀ  ྡࠊ↓ᅇ⟅  ྡ࡛࠶ࡾࠊ⫋఩ࡣࢫࢱࢵࣇ  ྡࠊ๪୺௵
୺௵  ྡࠊ๪ᖌ㛗ᖌ㛗  ྡ࡛࠶ࡾࠊ┳ㆤᖌ⤒㦂  ᖺ┠௨ୖࡢ୺௵┳ㆤᖌࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
ᅇ⟅⪅ࡢᡭᣦ⾨⏕࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡢཷㅮᅇᩘࡣࠊ ᅇ௨ෆࡀ  ྡ࡛༙ᩘࢆ༨ࡵࠊ㹼 ᅇ
ࡀ  ྡࠊ ᅇ௨ୖࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋཷㅮࡋࡓᡭᣦ⾨⏕࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡢෆᐜࢆ」ᩘᅇ⟅
࡛ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕᡭᣦ⾨⏕ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ ࠖ ྡࠊࠕᡭᣦ⾨⏕ࡀᚲせ࡞⌮⏤ ࠖ ྡࠊࠕᡭ
ᣦ⾨⏕ࡢලయⓗ᪉ἲࠖྡࠊࠕᡭᣦ⾨⏕ࡢ᪉ἲࡣ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ࡟ࡼࡿᡭᣦᾘẘࡀ➨୍㑅ᢥ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠖྡࠊࠕᡭⲨࢀᑐ⟇ࠖྡࡢ㡰࡟ከ࠿ࡗࡓࠋ
◊ಟෆᐜࡢ⌮ゎᗘ࡟㛵ࡍࡿ  Ⅼ‶Ⅼホ౯㸦⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ  Ⅼࠊ༙ศ⌮ゎ࡛ࡁࡓ
 Ⅼࠊ࡯ࡰ⌮ゎ࡛ࡁࡓ  Ⅼࡢࣜࢵ࣮࢝ࢺࢫࢣ࣮ࣝ㸧ࡢᖹᆒⅬࡣࠕᝈ⪅ࢰ࣮ࣥ࡜་⒪࢚
ࣜ࢔ ࡣࠖ s Ⅼࠊࠕᡭᣦ⾨⏕ࡢ ࡘࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢᐃ⩏ ࡣࠖ s Ⅼࠊࠕ┤
᥋ほᐹ⪅ࡀぢࡿ࣏࢖ࣥࢺࠖࡣ s Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ
┤᥋ほᐹࡢ  ẁ㝵₇⩦ࡢ࠺ࡕࠕ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡢ๭ྜࡣࠊṇゎ࣭ゎㄝ
⦅ࡢグධぢᮏࡢ☜ㄆࡣ ࠊṇゎ࣭ゎㄝ⦅ࡢグධ⦎⩦ࡣ ࠊ㛫㐪࠸⦅ࡢグධぢᮏ
ࡢ☜ㄆࡣ ࠊ㛫㐪࠸⦅ࡢグධ⦎⩦ࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋ┤᥋ほᐹ⤖ᯝࡢグධぢᮏࡢ☜
ㄆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯ࡰ඲ဨࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿࡟グධࡋ࡚ࡳࡿ࡜࠸࠺⦎
⩦࡟㛵ࡋ࡚ࠕ࡛ࡁࡓࠖ࡜࠸࠺㐩ᡂឤࢆᚓࡓ⪅ࡣ 㹼࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ⟅⪅⫼ᬒ࡜㐩ᡂ
ឤ࡟ࡣ㛵㐃ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
௒ᚋࡢᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹࢫ࢟ࣝࡢ⌧ሙ࡛ࡢᛂ⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠕᡭᣦ⾨⏕ࡢ┤᥋ほᐹࡣ࡛
ࡁࡑ࠺࡛ࡍ࠿ࠖࡢ㉁ၥ࡟ࠕ࡛ࡁࡑ࠺࡟࡞࠸ࠖࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋࠊPP ᆅⅬ࡟ࠕ࡛ࡁࡑ࠺ࠖ
ࢆ㓄⨨ࡋࡓ PP ࡢ 9LVXDO$QDORJ6FDOH ࡛ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊᖹᆒ್ࡣ sPP
㸦PPPP㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬⏤グ㏙࡟࡚ࠊࠕ⌮ゎࡣ࡛ࡁࡓࡀࠊᐇ㊶ࡀ㞴ࡋ࠸ ࠖࠊࠕᝈ⪅ࢰ
࣮ࣥ࡜་⒪࢚ࣜ࢔ࡢ⌮ゎࡶ࡛ࡁࡓࡋࠊほᐹ₇⩦ࡣぢᮏ࡛ࡣ኱୔ኵࡔ࡜ᛮ࠺ࡀ⮬ศ࡛ࡸ
ࡿ࡜࡞ࡿ࡜ࡕࡻࡗ࡜୙Ᏻ࡛࠶ࡿࠖ࡞࡝⌮ゎ࡜ᐇ㊶ࡢ஋㞳ࡢ୙Ᏻࢆṧࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࡸࠊ
ࠕ┤᥋ほᐹ⪅ࡢぢࡿどⅬࡀ௒ᅇࡢ◊ಟ࡛ࢃ࠿ࡗ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍ ࠖࠊ
ࠕࢳ࢙ࢵࢡࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡟ぢⴠ࡜ࡋ࡜࠿ࡀฟࡑ࠺ࡔࡀᶵ఍ࡣ࠸ࡃࡽ࠿ࡦࢁ࠼ࡿ࡜ᛮ࠸
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ࡲࡍࠖ࡞࡝ᐇ㊶࡟ពḧⓗ࡞グ㏙ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᩍ⫱ື⏬ࢆ⏝࠸ࡓᡭᣦ⾨⏕
┤᥋ほᐹ⪅ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓሙྜ࡛ࡶࠊ◊ಟෆᐜࡢ
⌮ゎᗘࡣ㧗ࡃࠊ୍㒊࡟ᐇ㊶࡟୙Ᏻࡣṧࡿࡶࡢࡢࠊ୍ᐃࡢ⮬ᕫຠຊឤࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ
☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᅇࡢឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟࡣࠊ๓㏙ࡢឤᰁ⟶⌮
ㄆᐃ┳ㆤᖌᑐ㇟ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ྠࡌື⏬ᩍᮦࢆ౑⏝ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ₇⩦ࡢ㞴᫆ᗘཬ
ࡧ₇⩦࡛౑⏝ࡍࡿ┤᥋ほᐹࢶ࣮ࣝ࡟࢖ࣛࢫࢺࢆࢱࢵࣉࡍࡿࡇ࡜࡛グ㘓࡛ࡁࡿࠕᡭᣦ⾨
⏕ほᐹ࢔ࣉࣜࠖࢆ⏝࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ⪅ᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀឤᰁࣜࣥࢡࢼ࣮ࢫ࡟ࡶຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿ࡟ࡣࡉࡽ࡞ࡿ᳨ドࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
 
 
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 ◊ಟᚋࡢ⮬ᕫᏛ⩦࡬ࡢ㐺⏝
 ➨  ❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠕᩍ࠼ᡭࡀࡑࡇ࡟࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࣥࡀᡂ❧ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒඲యࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖
࡛ࣥ࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡇࡢᩍ⫱ື⏬ࡣࠊᡭᣦ⾨⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ㠃ࢆṇゎ࣭ゎ
ㄝ⦅࡜㛫㐪࠸⦅࡟ศࡅ࡚సᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊ₇⩦ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹࡢグධ⏝⣬
࡜グධぢᮏࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ◊ಟᚋࡶ⮬ศ⮬㌟࡛⧞ࡾ㏉ࡋᏛ⩦ࡋࠊṇゎࡢ⟅࠼ྜ
ࢃࡏࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ◊ಟᚋ࡟ほᐹࢫ࢟ࣝホ౯⏝ࢸࢫࢺື⏬ࡢᶍ⠊ᅇ
⟅ࢆ㓄ᕸࡍࢀࡤࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢほᐹࢫ࢟ࣝࢆ⮬ᕫホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ◊ಟ࡛ᚓࡓ▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࢆ⏝࠸࡚⌧ሙ࡛ᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹࢆᐇ᪋ࡋࡓᚋ࡟ࠊ
ᩍ⫱ື⏬ࢆぢ࡚᚟⩦ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ➨୍ཎ⌮ࡢ ࡘ
┠ࡢせ௳࡛࠶ࡿࠕ⌧ሙ࡛ά⏝ࡋ࡚᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿ㸦⤫ྜ㸧ࠖࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
 


 
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➨ ❶ ⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵ
 
་⒪ᚑ஦⪅ࡣࠊࡑࡢᑓ㛛ศ㔝࡟࠾ࡅࡿᇶ♏ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓᚋࡶࠊ་⒪
ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡸ♫఍᝟ໃࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⮬୺ⓗ࡞⥅⥆Ꮫ⩦࡟ຍ࠼ࠊከࡃࡢ⫋
ဨ◊ಟࢆཷㅮࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࢆ㞠⏝ࡍࡿ᪋タࡣࠊⰋ㉁࠿ࡘ
㐺ษ࡞་⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᚑᴗ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊ಟࠊࡘࡲࡾ⫋ဨ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⫋ဨ◊ಟࢆຠ⋡ⓗ࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺ㅮ⩏ື⏬ࡢ '9' ࡢά
⏝ࠊࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛㓄ಙࡉࢀࡿㅮ⩏ࡢ฼⏝ࠊ⮬స࠶ࡿ࠸ࡣ᪤Ꮡࡢ H࣮ࣛࢽࣥࢢࢩࢫࢸ
࣒ࡢ฼⏝࡜࠸ࡗࡓ ,&7 ά⏝ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣࠕ◊ಟࢆ㛤ദࡍࡿ
ࡇ࡜ࠖ⮬యࡀ┠ⓗ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⩦ຠᯝࡸࡑࡢྥୖ࡟㛵ࡋ࡚ࡢゝཬࡣᑡ࡞࠸≧ἣࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ❶࡛ࡣࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⫋ဨ◊ಟࡀᩘከࡃ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌮⏤࡜ࡑࡢ◊
ಟ࡬ࡢ ,&7 ά⏝ྍ⬟ᛶࢆ෌☜ㄆࡋࠊ➨ ❶࡛㏙࡭ࡓ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ
ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡢ せ⣲࡜➨୍ཎ⌮ࡢ⪃࠼᪉ࢆ⏝࠸࡚ࠊ➨ ❶ཬࡧ➨ ❶࡛㏙࡭ࡓ་⒪Ᏻ
඲࡜㝔ෆឤᰁᑐ⟇ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⫋ဨ
◊ಟࡢᏛ⩦ຠᯝྥୖ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐺⏝࡬ࡢ ,&7 ά⏝࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
་⒪ᚑ஦⪅ࡣࠊᖖ࡟Ⰻ㉁࠿ࡘ㐺ษ࡞་⒪ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡟ດࡵࡿࡇ
࡜ࡀἲᚊ࡛つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⫋ᴗ೔⌮࡛ࡶ⥅⥆Ꮫ⩦࡟ດࡵࡿ஦ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࡣ་⒪ไᗘཬࡧ⫋ᴗ೔⌮ࡢ ࡘࡢどⅬ࠿ࡽ⥅⥆Ꮫ⩦ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ་⒪࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ཬࡧࢫ࢟ࣝࡣࠊᇶ♏ᩍ⫱ࡢࡳ࡛⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ
་ᖌࡸ┳ㆤᖌ࡟ࡣᇶ♏ᩍ⫱ಟ஢ᚋ࡟୍ᐃࡢᮇ㛫ࡢ◊ಟࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
デ⒪ሗ㓘ୖ࡟ࡶᝈ⪅ࡢᏳ඲ࢆᏲࡿせ࡜ࡋ࡚ࠊ་⒪Ᏻ඲ࠊ㝔ෆឤᰁᑐ⟇࡟㛵ࡋ࡚ࠊᚲせ
࡞ேᮦࡢ㓄⨨ࠊᣦ㔪ࡢసᡂࠊጤဨ఍ࡢ㛤ദཬࡧ◊ಟࡢ㛤ദ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢධ㝔
ᇶᮏᩱ࡟ຍ⟬ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿ࡜࠸࠺ไᗘࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
඲࡚ࡢ་⒪᪋タ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ་⒪Ᏻ඲࡜㝔ෆឤᰁᑐ⟇ࡢ௚࡟ࡶࠊⰋ㉁࠿ࡘ㐺ษ࡞
་⒪ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡬ࡢホ౯࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ〟⒔ࣁ࢖ࣜࢫࢡᝈ⪅ࢣ࢔ຍ
⟬࣭ᛴᛶᮇ┳ㆤ⿵ຓຍ⟬࣭ㄆ▱⑕ࢣ࢔ຍ⟬࡞࡝࡛ࡶྛ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚⫋ဨ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 㸧ࠋࡲࡓࠊධ㝔ᇶᮏᩱ⟬ᐃせ௳࡛࠶ࡿ㔜⑕ᗘ࣭་⒪┳ㆤᚲせᗘ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠊᡤᐃࡢ◊ಟࢆཷࡅࡓ⪅ࡀ⫋ဨ◊ಟࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᇶ♏
ᩍ⫱ಟ஢ᚋࡢ◊ಟ࡜デ⒪ሗ㓘࡟࠾ࡅࡿධ㝔ᇶᮏᩱຍ⟬せ௳ࡢ᪋タᇶ‽ࢆぢࡿ㝈ࡾ࡛ࡶࠊ
་⒪ᚑ஦⪅࡬ࡢ⫋ဨ◊ಟࡣ᫬㛫࡜ປຊࢆ࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊྛ᪋タࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ་⒪ᶵ⬟࡟ᛂࡌࡓ◊ಟࡸࠊࡑࡢ⫋✀࡟ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࡸ▱
㆑ࡢ㝞⭉໬ࢆ㜵ࡄ⫋✀ู◊ಟࠊ⤌⧊ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ཷㅮࡍ࡭ࡁ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡟㛵ࢃ
ࡿ◊ಟࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡞࡝ࡢ㝵ᒙู◊ಟ࡞࡝ࡶྵࡵࡿ࡜ࠊ་⒪ᚑ஦⪅ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓ⫋ဨ◊ಟࡣ⭾኱࡞ᩘ࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ་⒪ᚑ஦⪅ࡢ⫋ဨ◊ಟࡣࠊࡑࢀࢆ㛤ദ
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ṧ࡚ࡋ࡜㘓グࢆ࡝࡞ᩘே⪅ຍཧࠊἲ᪉ࠊᐜෆಟ◊ࠊᡤሙࠊ᫬᪥ദ㛤ࠊ࡚ࡋ࡜᫂ドࡓࡋ
ࡢ㸧ど┘⒪་㸦ᰝ᳨ࡾධࡕ❧ࡿࢀࢃ⾜࡚࠸࡙ᇶ࡟ἲ⒪་ࠊࡣ㘓グࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀせᚲࡍ
◊ࡣ࡚࠸࠾࡟タ᪋⒪་ࡢ࡝࡞㝔⑓ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồࢆ♧㛤ࡢࡑ࡟㝿
ࡽࢀධࡅཷࡀ⏝ά 7&, ࡢࡵࡓࡿࡍദ㛤࡟ⓗ⋡ຠࠊࡾ࡞࡜ⓗ┠ࡀయ⮬࡜ࡇࡿࡍദ㛤ࢆಟ
஦ᚑ⒪་ࡓࡁ࡚ࢀࡉ⏝άࡀ 7&, ࡟໬⋡ຠࡢദ㛤ಟ◊࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ⦋⤒ࡓࡁ࡚ࢀ
ࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࡍᣦ┠ࢆ᪉࠼ᩍ࡞ⓗᯝຠࡘ࠿ⓗ⋡ຠࠊ࡟ಟ◊ဨ⫋ࡢ⪅
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ⏝άࡿ࡞ࡽࡉࡢ 7&, ࡟ࡵࡓࡿࡍ⏝㐺ࢆ
ࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊࡋ┠╔࡟ಟ◊ࡓࡋ࡜࣐࣮ࢸࢆ⟇ᑐᰁឤෆ㝔࡜඲Ᏻ⒪་ࠊ࡟ḟ
ࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࣭ືά࣭ࢫ࣮ࢯ࣭࣮ࣜࣝࢦ࣭ࢬ࣮ࢽ㸦⣲せ㸴ࡢࢫ࣮ࢥ⫱ᩍࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝ
ཎ୍➨ࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࡣ⏝άࡢࡑࠊ࠿ࡿࡍ⏝άࢆ 7&, ࡟ࡇ࡝ࡢ㸧ࢡ
ࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ࠿ࡢࡿࡍᛂᑐ࡟⏝㐺ࡢ࡝ࡢ௳せࡢࡘ ࡓࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡚ࡋ࡜⌮
ࢽࠕࡢࢫ࣮ࢥ⫱ᩍࠊࡣ⏝άࢢࣥࢽ࢖࣐ࢺࢫ࢟ࢸࡢ࡬ᡂస౛஦⫱ᩍ඲Ᏻ⒪་ࡢ❶ ➨
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⏝άࢆࢢࣥࢽ࣐ࢺࢫ࢟ࢸࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ 7&, ࡟ࠖࢫ࣮ࢯࣜࠕ࡜ࠖࢬ࣮
ࢆሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟ࢬ࣮ࢽࡢ⪅⩦Ꮫࡿ࠸࡚ࡋど㔜࡚࠸࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖
ࡿ࠸࡚ࡋ㊊୙ࠊࡸᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍᰝㄪࢆ࠼⪃ࡸぢពࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡟ἲ᪉ࡿࡍ㞟཰
࠸࡞࠸࡚ࡋぬ⮬ࡀ㌟⮬⪅⩦Ꮫࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞ࢺࢫࢸグ➹ࡢࡵࡓࡿࡍㄆ☜ࢆ㆑▱
㘓グࡢᏑ᪤ࠊࡾࡓࡋᐹほࢆࡾࡪ஦௙ࡢࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᥱᢕࢆࢬ࣮ࢽ࡞ⓗᅾ₯࡞࠺ࡼ
᭩࿌ሗࡸ㘓グࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀ࡝࡞࡜ࡇࡿࡍࡾࡔࢇ㎸ࡳㄞ࡟ᛕ୹ࢆ㢮᭩࿌ሗࡸ
ࢺࢫ࢟ࢸࡿ࠶࡛⾡ᢏሗ᝟ࡿࡁ࡛ฟᢳࢆሗ᝟࡞┈᭷ࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢࢱ࣮ࢹᏐᩥ࡞኱⭾ࡢ㢮
ᢕࢆࢬ࣮ࢽ⩦Ꮫࠊࡋᯒศࢆࢺ࣮࣏ࣞࢺࣥࢹࢩࢡ࢔࣭ࢺࣥࢹࢩࣥ࢖࡚࠸⏝ࢆࢢࣥࢽ࢖࣐
࠸࡚ࡋ⌧ฟ࡟ᅇ㢖ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡳヨࢆᡂసࡢ౛஦⫱ᩍࡿࡍ⏝౑࡚ࡋ࡜ࢫ࣮ࢯࣜࠊࡋᥱ
࡜ࡇࡿࡍฟᢳࢆㄒ༢ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡟ⓗᚩ≉࡟ẖ㢮✀ࡢ౛஦ࠊಀ㛵ࡅཷࡾಀࠊㄒ༢ࡿ
ࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍᐹ᥎ࢆ౛஦ᆺ඾ࡓࡋᫎ཯ࢆᚩ≉ࡢタ᪋ࡢࡑࠊࡾࡼ
ࡶ࠸㧗ࡢࢡࢫࣜࠖࠕ ࡢࡶࡿࢀࡽࡳࡃከ࡛ᗋ⮫ࠕࡣἲ᪉⪃㑅ࡢ౛஦ࡢ࡛ಟ◊ဨ⫋ࡢ᮶ᚑ
࡛Ⅼどࡢᐃ୍ࠋ࠸ከࡀⅬどࡢࢺࢫࢥ࢖ࣁ࣭ࢡࢫࣜ࢖ࣁ࣭࣒࣮ࣗࣜ࣎࢖ࣁࡓࡗ࠸࡜ࠖࡢ
࢔࢖ࣂࡢ࡝࡞຺ࡸ㦂⤒ࡢ⪅ദ୺ಟ◊ࡸ⪅ᡂసᮦᩍࡣ࡟Ⅼどࡢ⪃㑅ࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࢀࡤ㑅
ࡗ㢗࡟౯ホࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᚋ஦ࡣ࠿ྰ࠿ࡿࢀࡽᚓࢆឤඹࡽ࠿⪅⩦Ꮫࠊࡾ࠾࡚ࡗ࠿࠿ࡀࢫ
ἲᡭ࡞ⓗほᐈࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡀ⌧෌ࡢᯒศࢱ࣮ࢹࡣࢢࣥࢽ࢖࣐ࢺࢫ࢟ࢸࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚
౛஦ࡔࢇ㑅ࡽ࠿㦂⤒ࡸほ୺ࡢ⪅ദ୺ಟ◊ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆἲᡭࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛
ᚅᮇࡀ࡜ࡇࡿࡍୖྥࡀᯝຠ⩦Ꮫࠊࡾ࡞ࡃࡍࡸᚓࢆᚓ⣡ࡢ⪅⩦Ꮫࡶࡾࡼಟ◊ࡿࡍ⏝౑ࢆ
ࠋࡿࢀࡉ
ࡀ㌟⮬⪅⩦Ꮫࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿Ⅼどࡢ⌮ཎ୍➨ࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࢆࢀࡇ
㸧ࠖ㢟ၥ㸦ࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟ၥ࡞࠺ࡑࡾࡇ㉳࡟ᐇ⌧ࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆࢺ࣮࣏ࣞࡓࡋᡂస
ႏពὀࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆࡢࡑࡣࢺ࣮࣏ࣞࢺࣥࢹࢩࢡ࢔࣭ࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࠊࡓࡲࠋࡍࡓ‶ࢆ
ࣥࢹࢩࢡ࢔࣭ࢺࣥࢹࢩࣥ࢖ࡢᩘከࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹ࡛఩༢⨫㒊࡟ࡵࡓࡢ㉳
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ࢺ࣏࣮ࣞࢺࡢグ㍕ෆᐜࡢ࡞࠿࠿ࡽ඾ᆺ஦౛ࢆᑟࡁฟࡍࡇ࡜࡛ࠊ◊ಟ୺ദ⪅ࡀ୺ほⓗ࡟
㑅ࢇࡔࠕ▱ࡽ࡞࠸ࡼࡑࡢ஦౛࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ⮬㒊⨫࡛ࡶ㉳ࡇࡾࡑ࠺࡞஦౛࡜ࡋ࡚ఏࢃࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊࡇࢀࡣࠕ᪤Ꮡࡢ▱㆑ࢆ᭱኱㝈࡟⥲ືဨࡉࡏࡿ㸦άᛶ໬㸧ࠖ ࡟ࡶࡘ࡞
ࡀࡿࠋ་⒪ᚑ஦⪅ࡣྛᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ࠎࡢᐇ㊶グ㘓ࠊ࢖ࣞࢠ࣮ࣗࣛ࡞஦ែࡀⓎ⏕ࡋ
ࡓ㝿ࡢ࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺ࡞࡝ࡢሗ࿌᭩ࠊ㏥㝔ࡸ㌿㝔᫬࡟ࡣࢧ࣐ࣜ
࣮࡜ከࡃࡢ᭩㢮ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬ศ㐩ࡀᥦ౪ࡋࡓ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢホ౯࡜ࡋ
࡚ࠊᝈ⪅‶㊊ᗘㄪᰝ࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࢧ࣐࣮ࣜ࡞࡝ࡢ
グ㘓㢮ࡸሗ࿌᭩㢮ࡢᩥᏐࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᏛ⩦ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊ඾ᆺ஦౛ࢆ᥎ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ᩍ⫱⏝ࡢ஦౛ࢆసᡂࡍࡿᡭἲࡣࠊ་⒪Ᏻ඲௨እࡢ◊ಟ࡛ࡶᛂ⏝ྍ⬟࡞⠊ᅖࡣᗈ
࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㏥㝔ࢧ࣐࣮ࣜࢆࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࠊ㏥㝔ᨭ᥼
ࡢ⫋ဨ◊ಟ࡟౑⏝ࡋࡓࡾࠊ┳ྲྀࡾᮇࡢゼၥ┳ㆤグ㘓ࢆ⏝࠸࡚┳ྲྀࡾ◊ಟࡢᩍ⫱஦౛࡟
ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࠊ㉸ᑡᏊ࣭㉸㧗㱋࣭ከṚ♫఍࡟࠾࠸࡚⥅⥆ྍ
⬟࡞་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࡢᰕ࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᛴᛶ
ᮇ⑓㝔࡜ளᛴᛶᮇ࣭ᅇ᚟ᮇࣜࣁࣅࣜ⑓㝔ࠊ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タࠊᅾᏯ⣔ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪᪋
タ࡜ࡢ㐃ᦠࢆྵࡴ㏥㝔ᨭ᥼ࡸࠊሙᡤࢆၥࢃ࡞࠸┳ྲྀࡾ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞◊ಟࢆຠᯝⓗ࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢ㐺⏝ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ㝿ࡢ ,&7 ά⏝ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࡢά⏝ࡀᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿࠋ
➨ ❶ࡢឤᰁᑐ⟇ᩍ⫱࡬ࡢື⏬ά⏝ࡣࠊᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡢࠕࣜࢯ࣮ࢫ ࠖࠊࠕάື ࠖࠊࠕࣇ࢕
࣮ࢻࣂࢵࢡ ࠖࠊࠕホ౯ࠖ࡟ ,&7 ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᫎീ໬࡜⦅㞟ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࣜࢯ࣮ࢫࠖ࡟ື⏬ࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜⮬యࡣࠊຠ⋡໬ࡢどⅬ࠿ࡽྲྀࡾධ
ࢀࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ᭱㏆࡛ࡣ᧜ᙳࡋࡓື⏬ࢆࡑࡢࡲࡲࢆど⫈ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㅮ⩏࡟౑⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢫࣛ࢖ࢻ࡜ㅮᖌࡢヰࡍ⾲᝟ࡸጼໃࢆྠ᫬࡟⏬㠃࡟ᫎࡋࡓࡾࠊᙉㄪࡍࡿ㒊ศ
࡟ࡼࡗ࡚ࢫࣛ࢖ࢻ࡜ㅮᖌࡀษࡾ᭰ࢃࡗࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢ⦅㞟ࡀධࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࣜ࢔ࣝ
ࢱ࢖࣒࡛⫈ㅮࡋࡓሙྜ࡟⫈ㅮ⪅ࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿᫎീ࡟㏆࡙ࡁࠊど⫈⪅࡟࡜ࡗ࡚⌮ゎࡋ
ࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᡭᣦ⾨⏕┤᥋ほᐹ⪅ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࣜࢯ࣮ࢫ࡛࠶ࡿᩍ⫱
ື⏬࡛ࡶࠊṇゎ࣭ゎㄝ⦅࡟ࡣᡭᣦ⾨⏕ࡢᚲせᛶࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞どⅬࢆࢼ࣮ࣞ
ࢩࣙࣥࡸࢸࣟࢵࣉ࡛㏣ຍࡍࡿ࡜࠸࠺ᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋ┤᥋ほᐹ⪅ࡢどⅬ࡜ࡑࡢᫎീࢆぢ
࡚ఱࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀື⏬ୖ࡟ࢸࣟࢵࣉ࡛᫂♧ࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡑࡢሙ࡟ゎㄝࡍࡿே
ࡀ࠸࡞ࡃ࡚ࡶ⮬ศ࡛Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡋࡓⅬࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡢࠕάື ࠖࠊࠕࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ ࠖࠊࠕホ౯ࠖ࡟⦅㞟ࡋࡓື⏬ࢆά⏝ࡋࡓࡶࡢ
࡟ࡣࠊ᪤Ꮡࡢ◊ಟ࡛࠶ࡿ㔜⑕ᗘ࣭་⒪┳ㆤᚲせᗘホ౯⪅◊ಟ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ◊ಟࡢ
࡞࠿࡟ࡣಟ஢ࡢ᮲௳࡟ࠊH࣮ࣛࢽࣥࢢࡢヨ㦂࡛ྜ᱁Ⅼࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࠊ◊ಟࢆཷㅮࡋ
࡚ࣅࢹ࢜₇⩦࡛ྜ᱁Ⅼࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡢ Ⅼࢆㄢࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ 㸧ࠋࡇࡢࣅࢹ࢜
₇⩦ࡣືࠊ ⏬ࢆ౑⏝ࡋࡓᝈ⪅ࡢ┳ㆤᚲせᗘホ౯⦎⩦࡛࠶ࡾࠊ◊ಟ୰࡟ 㹼ᅇᐇ᪋ࡉࢀࠊ
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ࡀ࡞࠸⾜ࢆㄝゎࡢ㢟ၥࡀᖌㅮࠊࡋ༷㏉࡟ᚋࡓࡗ⾜ࢆⅬ᥇ࠊ཰ᅇ࡛ሙࡢࡑ࡟ᚋ᪋ᐇ㦂ヨ
࡚ࡗ࡜ࢆἲ᪉࠺࠸࡜ࡿ࠼⟅࡟␲㉁࡛ࡲࡿࡍ⮴୍ࡀุ᩿ࡢ⏕ㅮཷ࡜ゎṇࡿࢀࡉᐃ᝿ࠊࡽ
ࣇࠕࡀ⟅ᅇࡢ࡬␲㉁࡜ㄝゎࡢᖌㅮࠊࡾ࠶ ࡛ࠖືάࠕࡀ⩦⦎౯ホᗘせᚲㆤ┳ࡢࡇࠋ㸧 ࡿ࠸
ᩍ⪅ᐹほ᥋┤⏕⾨ᣦᡭࡓ࡭㏙࡛❶ ➨ࠊࡣἲᡭ⩦₇ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖࢡࢵࣂࢻ࣮࢕
࣭ゎṇ࡟⏬ືࡓࡋ⌧෌ࢆ㠃ሙࡌྠࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮࡜ἲ᪉⩦₇ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱
ࡍ❧ᡂࡀࣥࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࡶ࡚ࡃ࡞࠸࡟ࡇࡑࡀᡭ࠼ᩍࠊࡋഛ‽ࢆ⦅࠸㐪㛫࡜⦅ㄝゎ
ࢆ౯ホࡢࣝ࢟ࢫᐹほࡢࡑ࡛ᚋ๓ಟ◊ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ศ㒊࡞ࡓ᪂ࡣⅬࡓࡋኵᕤ࡟࠺ࡼࡿ
ຠ⫱ᩍࠊࡋᡂసࢆ⏬ືࢺࢫࢸ⏝౯ホࣝ࢟ࢫᐹほࡢ㠃ሙࡓࡋఝ㢮࡟⏬ື⫱ᩍ࡟ࡵࡓ࠺⾜
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࡞ࡓ᪂ࡶ࡜ࡇࡓ࠸⏝ࢆ⾡ᢏ㞟⦅࡜໬ീᫎࡶ࡟౯ホࡢᯝ
ㅮཷࡢᚋಟ◊ࠊ࡜ࡿࡳࡽ࠿Ⅼどࡢ⌮ཎ୍➨ࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊ࡟ḟ
㐼ࡢ࡛ᗋ⮫ࠊࡣ㠃ሙࡿࢀࡉ♧ᥦ࡛⏬ື⫱ᩍࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟౯ホࢺ࣮ࢣࣥ࢔⪅
ࡢ⏕⾨ᣦᡭࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸㧗ࡢࢡࢫࣜ᧛ఏ≀⏕ᚤࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸㧗ࡀᗘ㢖㐝
ࡾࡇ㉳࡟ᐇ⌧ࠕࡣࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡍࡸ࠸㐪㛫ࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ
౛஦ࡿ࠸⏝࡟⫱ᩍࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆ 㸧ࠖ♧ᥦ㸦ࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟ၥ࡞࠺ࡑ
࡞ࢢࣥࢽ࢖࣐ࢺࢫ࢟ࢸ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛❶ ➨ࡣ࡟ྜሙࡿ࠶ࡀ࡝࡞㢮㘓グࡿ࡞࡜ᩱᮦࡢ
ࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ࡀ㢮㘓グࡿ࡞࡜㇟ᑐᯒศࠊࡀࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆἲᡭⓗほᐈࡢ࡝
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ࡘ୍ࡢ⟇ᑐࡀ࡜ࡇࡿࡡ㔜ࢆウ᳨࡛ྡᩘ」
⏕⾨ᣦᡭ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ࡞ษ㐺ࠊࡋฟ㑅ࢆ㠃ሙᗋ⮫ࡍࡓ‶ࢆ௳᮲࡞࠺ࡼࡢグୖࠊࡓࡲ
᰿ࡿ࡞࡜せᚲࡀ⏕⾨ᣦᡭ࡚ࡋ࡜⦅ㄝゎ࣭ゎṇ࡟ࡢࡶࡓࡋ໬ീᫎࢆ㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆ
➨ࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊࡣ࡜ࡇࡍ♧࡛࡝࡞ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼࡸࣉࢵࣟࢸࢆᣐ
⏕⾨ᣦᡭࠊ࡟≉ࠋࡍࡓ‶ࢆ 㸧ࠖ♧౛㸦࡜ࡇࡍ♧ࢆ౛஦ࡃ࡞ࡣ࡛๎ཎ⌮ཎࠕࡕ࠺ࡢ⌮ཎ୍
࡜㆑▱ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡟☜᫂࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡛ ⾲ࠊࡣ⩏ᐃ࡜ⓗ┠ࡢࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢࡘ ࡢ
ࡀศ⮬ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡴ㎸ࡋ࡜ⴠ࡟ື⾜ࡢศ⮬ࡢ㝿ᐇࠊࡀࡿ࠶࡛᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿࡍ㐩ఏ࡚ࡋ
ࠊࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡍุ᩿ࢆ࠿࣮ࣥࢰ⪅ᝈ࠿࢔࢚ࣜ⒪་ࡣࡢࡶࡓࢀゐࠊ࠿ࡢࡓࢀゐ࡟ࡇ࡝
⌮ཎࠊࡣࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢࡘ  ࡢ⏕⾨ᣦᡭࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ࡃ࡟ᚓࢆゎ⌮ࡣ࡛ࡳࡢሗ᝟Ꮠᩥ
࡜ࡇࡍ♧࡛ീᫎ࡟ࡶ࡜࡜ㄝゎࡢࡑࢆ㠃ሙࡿࡍ࡜せᚲࢆ⏕⾨ᣦᡭࠊࡃ࡞ࡣ࡛ㄝゎࡢ๎ཎ
ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢࡘ ࡢ⏕⾨ᣦᡭࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀୖྥࡢᯝຠ⩦Ꮫ࡚ࡗࡼ࡟
ࡿ࠶࡛㠃ሙࡿࡍࢆ⏕⾨ᣦᡭࠊ࡟⏬ືࡓࡋ⌧෌ࢆ㠃ሙ࡞㏆㌟ࠊ࡟ᚋࡔࢇᏛ࡚ࡋ࡜㆑▱ࢆ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⫈どࢆࡢࡶࡓࡋຍ㏣࡛ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼࡸࣉࢵࣟࢸࢆㄝゎࡢࡑࠊࡸ࡜ࡇ
㆑▱࠸ࡋ᪂࡟㠃ሙ࡞࠺ࡼࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓぢࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒࡟᪤ࡀศ⮬ࡣ⪅⩦Ꮫ
ࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊࡣ⾡ᢏ⏬ືࡢࡽࢀࡇࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙㐃㛵ࢆ
ࡇࡿࡍ࡟᫆ᐜࢆ 㸧ࠖ໬ᛶά㸦ࡿࡏࡉဨື⥲ࡢ㝈኱᭱ࢆ㆑▱ࡢᏑ᪤ࠕࡢ⌮ཎ୍➨ࡢࣥ࢖ࢨ
ࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜
ᐹほ᥋┤ࡢἣ≧᪋ᐇ⏕⾨ᣦᡭࡽࡀ࡞ࡋ⫈どࢆ⏬ື࡛࠿࡞ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍࠊ࡟ࡽࡉ
㆑▱ࠋࡍࡓ‶ࢆ 㸧ࠖ⏝ᛂ㸦ࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿࡍ⩦⦎࡟୰ಟ◊ࠕࠊࡣ࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ⩦⦎
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ࠊࡾࡓࡋㄆ☜ࢆᗘゎ⌮ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡗ౑࡟୰ಟ◊࡚ࡋ࡜⩦⦎ࢆࣝ࢟ࢫࡸ
ࢃࠊ࡛࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ⩦⦎࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ࡟☜᫂ࢆศ㒊࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
ၥ␲࡚ࡋ⏕෌ࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛⩦⦎ࡋ㏉ࡾ⧞ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᾘゎࢆศ㒊࠸࡞ࡽ࠿
ࠊࡣ⾡ᢏ㞟⦅ࡢ⏬ືࡸ໬ീᫎࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛Ⅼ฼ࡢᮦᩍ⏬ືࠊࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆⅬ
࡜ࡇࡍ♧ࢆ౛஦ࡃ࡞ࡣ࡛๎ཎ⌮ཎࠕࡕ࠺ࡢ⌮ཎ୍➨ࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟᫆ᐜࢆ⏝㐺ࡢ 㸧ࠖ⏝ᛂ㸦ࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿࡍ⩦⦎࡟୰ಟ◊ࠕ࡜ 㸧ࠖ♧౛㸦
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛
ࢽ࣮ࣞࢺ▱ண㝤༴ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡃ࡙Ẽ࡟Ⅼ㢟ၥࠊࡋ໬ീᫎࢆ౛஦ࡢࡽࢀࡇ
ὀ࡟㝜≀࡞࠺ࡑࡁ࡚ࡋฟࡧ㣕ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡤ࠼౛ࠊⅬどࡿࡍ ணࢆ㝤༴ࠊࡶ࡛࡝࡞ࢢࣥ
せᚲࡿࡍ┠ὀ࡟ࡇ࡝ࠊ࡚ぢࢆ㠃ሙࡌྠࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡝࡞⏬ືࡃࡘࡀࢡ࣮࣐࠺ࡼࡿࡁ࡛┠
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ẁᡭ࡞ຠ᭷ࡀ⏝άࡢ⏬ືࡓࢀࡉ㞟⦅ࡣ࡟ࡿࡍ⩦Ꮫࢆ࠿ࡿ࠶ࡀ
ࡗ࡞࡜㢟ၥ࡛໬㱋㧗ࡢ⪅ᝈࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࡍ୍⤫ࢆⅬどࡢ౯ホࡸᐹほࡢሙ⌧
࢔ࢥࢫࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡢⴠ㌿ಽ㌿ࠊ౯ホྜ⥲ࡢ⪅㱋㧗ࠊ㢮ศࡢ࢔ࢸࣥ࢟ࢫࡸ⒔〟ࡿ࠸࡚
ᐹほ᥋┤ࡢ⏕⾨ᣦᡭࡣᅇ௒ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡢ⏝άࡶ࡟࡝࡞ಟ◊ࡢධグࢺ࣮ࢩ
ࠊ࣐࣮ࢸಟ◊ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࡜ᐹほ᥋┤ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍࡢ⪅
ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࢆ┠࡟㝿ࡿࡍᣜᣵࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ⓗᯝຠࡶ࡟࡝࡞ಟ◊㐝᥋ࡤ࠼౛
ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡵṆࢆసືᗘ୍࡟㝿ࡓࢀࡽࡅ࠿ࢆኌࡽ࠿⪅ᝈࠊ࠿ษ㐺ࡣࡁືࡢᡭࡢ᫬ෆ᱌
ධ࡛ࣉࢵࣟࢸࢆࢺࣥ࢖࣏ࡁ࡭ࡍ౯ホ࡝࡞࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᚋࡢⴥゝࡢ⨥ㅰࡸㅰឤࡣ൤㎡࠾
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ⓗᯝຠ࡟⫱ᩍࡢ⪅౯ホ㐝᥋࡜ࡃ࠾࡚ࢀ
ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࠖࣝࢦࠕࡕ࠺ࡢ⣲せ ࡢࢫ࣮ࢥ⫱ᩍࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖
࡞຺ࡸ㦂⤒ࡢ⪅ദ୺ಟ◊ࡶ࣮ࠖࣝࢦࠕࡢࡇࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ཬゝࡣ࡛✲◊ࡢࡘ グୖ
ࢫᐹほ᥋┤ࡓ࡭㏙࡛❶ ➨ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛⣲せ࠸ࡍࡸࡅཷࢆ㡪ᙳⓗほ୺ࡢ࡝
☜ࢆᛶほᐈࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆἲ᪉ド᳨ࡢᛶ㢗ಙࡢࡑࡧཬᡂసࡢࢺࢫࢸ⏝౯ホࣝ࢟
ⓗ┠ࠖ౯ホࠕࡸ࣮ࠖࣝࢦࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆᚓ⣡ࡢ⪅㇟ᑐಟ◊ࠊࡋಖ
ࡋ⏝άࢆࢢࣥࢽ࢖࣐ࢺࢫ࢟ࢸࡽ࠿㢮᭩ᩥࡢᏑ᪤ࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟౛஦ࡿࡍ⏝౑࡛ࢺࢫࢸࡢ
ࡿࡍ࡜ࡢࡶ࡞ⓗほᐈࡿ࠶ࡢᛶ⌧෌ࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ౛஦ࡓࡋ ᥎ࡣ࠸ࡿ࠶ฟᢳ࡚
ࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇ
ࢆ౛஦ࡢࡑࠊࡋᡂసࢆ౛஦ࡾࡼ㢮᭩ᩥࡢᏑ᪤࡚࠸⏝ࢆࢢࣥࢽ࢖࣐ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡾࡲࡘ
ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼࡸࣉࢵࣟࢸࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢࡧᏛ࠸ࡋ᪂ࡸ㉳ႏࡢ㆑▱ࡢᏑ᪤࡟⏬ືࡓࡋ⌧෌
ࡢ㐃୍࠺⾜ࢆࢺࢫࢸ౯ホࣝ࢟ࢫࡸ⩦₇ࡓࡗ౑ࢆᮦᩍࡢࡑࠊࡳ㎸ࡾ┒࡛⾡ᢏ㞟⦅ࡢ࡝࡞
ࠖࠊ ࢬ࣮ࢽࠕࡕ࠺ࡢ⣲せ ࢫ࣮ࢥ⫱ᩍࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊࡣ࣒ࢸࢫࢩ⫱ᩍ
ࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊࡋ⏝άࢆ 7&, ࡟ࠖ౯ホࠕࠖࠊ ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠕࠖࠊ ືάࠕࠖࠊ ࢫ࣮ࢯࣜࠕ
ࡢᏑ᪤ࠕࠊ㸧ࠖ㢟ၥ㸦ࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟ၥ࡞࠺ࡑࡾࡇ㉳࡟ᐇ⌧ࠕࡢ⌮ཎ୍➨ࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙ
◊ࠕࠊ㸧ࠖ♧౛㸦ࡍ♧ࢆ౛஦ࡃ࡞ࡣ࡛๎ཎ⌮ཎࠕࠊ㸧ࠖ໬ᛶά㸦ࡿࡏࡉဨື⥲࡟㝈኱᭱ࢆ㆑▱
ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟᫆ᐜࢆ⏝㐺ࡢ 㸧ࠖ⏝ᛂ㸦ࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿࡍ⩦⦎࡟୰ಟ
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㢟ㄢ࡜⏺㝈ࡢ✲◊ᮏ ❶ ➨

ᩍࡢࣥ࢖ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊ࡚࠸࠾࡟ಟ◊ဨ⫋ࡢ⪅஦ᚑ⒪་ࠊࡣ࡛ᩥㄽᮏ
ࢻ࣮࢕ࣇࠕࠖࠊ ືάࠕࠖࠊ ࢫ࣮ࢯࣜࠕࡓࡁ࡚ࢀࡉ⏝άࡀ 7&, ᮶ᚑࠊࡕ࠺ࡢ⣲せࡢࢫ࣮ࢥ⫱
ࡲࠋࡓࡁ࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝฼ࢆ 7&, ࡟ࠖ౯ホࠕ࡜ࠖࢬ࣮ࢽࠕࠊ࠼ຍ࡟ࠖࢡࢵࣂ
ࢨࢹࣝࢼࣙࢩࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࡿ࠼ᩚࢆቃ⎔ࡿࡁ࡛⩦Ꮫ࡟ⓗຊ㨩ࡘ࠿ⓗᯝຠ࣭ⓗ⋡ຠࠊࡓ
㆑▱ࡢᏑ᪤ࠕࠊ㸧ࠖ㢟ၥ㸦ࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟ၥ࡞࠺ࡑࡾࡇ㉳࡟ᐇ⌧ࠕࠊࡕ࠺ࡢ⌮ཎ୍➨ࡢࣥ࢖
◊ࠕࠊ㸧ࠖ♧౛㸦࡜ࡇࡍ♧ࢆ౛஦ࡃ࡞ࡣ࡛๎ཎ⌮ཎࠕࠊ㸧ࠖ໬ᛶά㸦ࡿࡏࡉဨື⥲࡟㝈኱᭱ࢆ
ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓ࠼ຍࢆᐹ⪃ࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ ࡢ㸧ࠖ⏝ᛂ㸦ࡿࡍ౪ᥦࢆ఍ᶵࡿࡍ⩦⦎࡟୰ಟ
ࡉどせ㔜࡛᭱⟇ᑐᰁឤෆ㝔ࠊ࡜ࡇࡿࡍᐹ᥎ࢆ౛஦ࡽ࠿㢮᭩ᩥࡢᏑ᪤࡚ࡋ㛵࡟඲Ᏻ⒪་
ࡋ㏉ࡾ⧞࡛⏬ື⌧෌ࡓ࠸࡙ᇶ࡟౛஦ࡢሙ⌧ᗋ⮫࡚࠸ࡘ࡟ᐹほ᥋┤ࡢ⏕⾨ᣦᡭࡿ࠸࡚ࢀ
⏝ࢆ౛஦ࡓࡋᐹ᥎࡟㝿ᐇࠊࡀࡓࡁ࡚࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆࣝ࢟ࢫࡢࡑࠊ࡜ࡇࡿࡍ⩦⦎
ࠋࡿ࠶࡛⏺㝈ࡢ✲◊ᮏࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗ⮳࡟ಟ◊ࡓ࠸
࢖ࡿ࠸࡚ࢀࡉ✚⵳࡚ࡋ࡜ࢱ࣮ࢹᏊ㟁࡟ᡂసࡢ౛஦⩦Ꮫ඲Ᏻ⒪་ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡓࡲ
ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ⏕⾨ᣦᡭࡿ࠸࡚ࢀࡉ❧☜ࡀἲᐹほࠊ࡜ࡇࡓࡋ⏝άࢆࢺ࣮࣏ࣞࢺࣥࢹࢩࣥ
ࠊࡣᚋ௒ࠊࡀࡓ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡓࡋ⏝άࢆ⾡ᢏ⏬ື࡟࣒ࣛࢢࣟࣉ⫱ᩍࡢ⪅ᐹほ᥋┤ࡿࡍ㛵࡟
ࢆࣜࣉ࢔ GD3L ࡸ࣮ࢧࣥࢭ࡟ᐹほ᥋┤ࠊࡸᡂసື⮬ࡢ౛஦ᆺ඾ࠊ࡚࠸࠾࡟ἲᡭࡢࡽࢀࡇ
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡸቑ࡟ࡽࡉࢆศ㒊࠺ᢸࡀ 7&, ࡝࡞ࡿࡍ⏝฼

 
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ㅰ㎡
 රᗜ┴❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ  ᖺ㛫࡟Ώࡿ◊✲⏕ά࡟
࠾࠸࡚ࠊከ኱࡞ࡿࡈᣦᑟࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓ▼ᇉᜤᏊᩍᤵ࡟ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ༤ኈㄽ
ᩥసᡂ࡟ྥࡅ࡚ᣦᑟ࣭ຓゝ࠾ࡼࡧ๪ᰝࢆ࠾ᘬࡁཷࡅ࠸ࡓࡔ࠸ࡓすᮧ἞ᙪᩍᤵࠊ➉ᮧ໷
ṇᩍᤵ࡟ᚰ࠿ࡽឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊ་⒪Ᏻ඲ᩍ⫱஦౛ࡢసᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟࠾ࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡ
ࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࡢࢹ࣮ࢱཬࡧ஦౛࡟㛵ࡍࡿ㈗㔜࡞ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ⑓㝔ࡢⓙ
ᵝ࡟῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ  
ࡉࡽ࡟ࠊᡭᣦ⾨⏕ࡢ┤᥋ほᐹ⪅ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊື⏬సᡂ࡟ࡈ
༠ຊ࡜ࡈᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࢸࣝࣔᰴᘧ఍♫ࡢ᪥ẚ㔝ࡶࡶᏊᵝࠊⱂ⏕⌔⣖ᵝࠊᐩ㔜
࿴⨾ᵝࠊᒣᔘᬕ⏕ᵝࠊ୰ᑿ჆᫛ᵝࠊື⏬సᡂཬࡧᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡟࡜ࡶ࡟ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡔ࠸ࡓఫ཭⑓㝔ࡢ⸨ཎᗈᏊᵝࠊᕷ❧ᓊ࿴⏣ᕷẸ⑓㝔ࡢ᳃㔝ᖾ௦ᵝࠊᅜ㝿་
⒪⚟♴኱Ꮫ஑ᕞᆅ༊⏕ᾭᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ឤᰁ⟶⌮ㄢ⛬ᩍဨࡢᮡ⏫ᐩ㈗Ꮚᵝࠊ◊✲࡟ࡈ༠
ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓឤᰁ⟶⌮ㄆᐃ┳ㆤᖌࡢⓙᵝ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊ་⒪ἲே་ㄔ఍࡛ࡢᴗົ࡜኱Ꮫ࡛ࡢ◊✲άື࡟ࡈ⌮ゎ࡜ࡈᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡋࡓ་⒪ἲே་ㄔ఍ࡢ㧗㡲㈡༓᝴Ꮚᵝ࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 
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ᩥ⊩
㸧㧗ᗘ᝟ሗ㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ♫఍᥎㐍ᡓ␎ᮏ㒊㸸ୡ⏺᭱ඛ➃ ,7 ᅜᐙ๰㐀ᐉゝ㸪ᖹᡂ 
ᖺ ᭶  ᪥
㸧୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ᣺⯆఍㸸ᖹᡂ  ᖺᗘᩍ⫱ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ᭱ඛ➃ ,&7 ฼ά⏝࡟
㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸬
㸧┿ᔱ⏤㈗ᜨ㸪୰ᮧ⿱⨾Ꮚ㸪୹⩚㞞அ㸪ᮌୗ῟༤㸪ྜྷ⏣⣲ᩥ㸸≉㞟㸸་⒪࣭┳ㆤ࣭⚟♴
ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱ ་⒪⣔ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ H࣮ࣛࢽࣥࢢࡢືྥ㸫་⒪⣔ H࣮ࣛ
ࢽࣥࢢ඲ᅜ஺ὶ఍㸦-0H/㸧࠿ࡽ㸫㸪ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᏛ఍ㄅ㸪㸦㸧㸪SS㸪
㸧ྥᚋ༓᫓㸪࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥ㸫ᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ⛉Ꮫ࡜ᢏ⾡㸫࠙ ᖺ∧ࢸ
࢟ࢫࢺ ࠚ>KWWSNRJRODEFKLOORXWMSWH[WERRNB,'BWH[WSGI@ ᖺ ᭶ 
᪥᭱⤊☜ㄆ㸬
㸧㕥ᮌඞ᫂㸪H/HDUQLQJ ᐇ㊶ࡢࡓࡵࡢ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼ࣭ࣝࢹࢨ࢖ࣥ㸪᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ
఍ㄽᩥㄅ㸪㸪SS㸪㸬
㸧㕥ᮌඞ᫂㸸◊ಟタィ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ ேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥ㸪
໭኱㊰᭩ᡣ㸪㸬
㸧㧗ᓥ┿⨾ࠊ▼ᇉᜤᏊ㸸࢖ࣥࢩࢹࣥࢺ࣭࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ࣏࣮ࣞࢺࡢ⮬⏤グ㏙ࢆά⏝ࡋࡓ་
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